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Tiivistelmä – Abstract 
 
В этой дипломной работе исследуются концепты горестных эмоций в северно-русских рекрутских причитаниях XIX века, 
записанных от Ирины Федосовой (1831–1899). Цель данной работы – моделирование концептов «несчастье», «бедный», «горе», 
«кручина» и «тоска». Исследовательский материал состоит из двух длинных причитаний – «Плач по холостом рекруте» и «Плач по 
рекруте женатом». Они были записаны Е.В. Барсовым в конце 1860-х годов и опубликованы в сборнике «Причитанья Севернаго 
края» (том 2, 1882 г.). В данной работе используется репринтное издание 1997 г. Причитания, плачи – архаичный жанр устного 
народного творчества. В них оплакивались трагические события в жизни. Они являлись элементом различных обрядов, в том 
числе, и рекрутского обряда. Рекрутский обряд – это обряд, в котором рекрут, призванный на военную службу, прощался с 
прежней жизнью и со всеми ему близкими людьми. Срок службы в солдатах первоначально длился всю жизнь солдата, затем 25 
лет (с 1790-х годов), но постепенно он сокращался. В теоретической части работы мы представим причитания как жанр, 
вопленицу Ирину Федосову, рекрутский обряд, т.е. проводы в солдаты, и эмоции и способы их выражения в русском языке. 
 
Теоретической основой работы является когнитивная лингвистика, и мы пользуемся её методикой. В центре внимания 
когнитивной лингвистики находится язык как общий когнитивный механизм и основная форма фиксаций наших знаний о мире. 
Одна из важнейших задач этого направления – исследование концептов, единиц этих знаний. В структуру концепта входят разные 
слои: исходная форма, основной признак и дополнительные признаки. Мы изучаем все эти элементы отобранных нами концептов 
из двух причитаний. Таким образом, основной метод работы – концептуализация, средством которой используется концепт. Мы 
понимаем концептуализацию как процесс, через который мы узнаём и описываем концепты. Набор и семантику лексем, 
именующих горестные переживания, мы выяснили с помощью монографии Л.Г. Бабенко «Лексические средства обозначения 
эмоций в русском языке» (1989) и репринтными изданиями словаря В.И. Даля (с 1880-х годов). 
 
Оказалось, что в русском языке эмоции горестных переживаний выражаются многочисленными лексемами. Своеобразие нашего 
материала заключается в том, что в плачах эмоции вербализируются многосторонне и ярко. Из многих эмотивных лексем мы 
выбрали те, которые включаются в концепты «несчастье», «бедный», «горе», «кручина» и «тоска». Результаты проведённого анализа 
показывают, что дополнительные признаки этих концептов содержат следующие черты: данные эмоции характеризуются 
отрицательными качествами и большой интенсивностью. Они представляют собой состояния людей. Кроме того, они являются 
причинными каузаторами различных действий и поступков, и даже причиной недееспособности. Они даже персонифицируются 
– становятся некими активными деятелями и живыми существами, которые властвуют над человеком и захватывают его целиком. 
Кроме этого, эмоции представляют собой активное занятие, которым человек может заниматься. Таким образом, согласно 
вербализации эмоций в причитаниях, люди относятся к эмоциям и как пассивные экспериенцеры, переживающие эмоции и 
находящиеся во власти определённой эмоции, и как активные агенты, которые испытывают определённое переживание эмоций. 
При описании эмоций в причитаниях используются картины, метонимия и метафоры. Полученные нами результаты раскрывают 
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В русской народной песне пели: «Во солдатах не бывали, нужды-горя не видали» 
(Успенский 1896, 242). По нашему мнению, эта строка хорошо иллюстрирует 
характер солдатской жизни и всё, что с ней связано – согласно ей, нет настоящего 
горя и нужды, кроме как в солдатах. Хотя горе присутствует и в других ситуациях, 
всё-таки легко поверить в то, что интенсивность душевного страдания велика, когда 
молодому человеку нужно было покинуть свой родной край и служить в солдатах, 
не смея надеться на свидание с родными. Эта работа посвящена изучению эмоций в 
рекрутских причитаниях, записанных от Ирины Федосовой. Строки одного из её 
плачей звучат:  
И подожму с горя я зяблую утробушку, 
И с тоски стану я, горюша, причитать 
 
 
1.1 Цель, задачи и материал работы 
 
Мы ставили себе целью в этой дипломной работе моделировать некоторые 
эмотивные концепты в северно-русских рекрутских причитаниях на материале 
плачей Ирины Федосовой, записанных Е.В. Барсовым в 1860-х годах. В работе 
изучается вербализация, точнее, концептуализация эмоций в народном мышлении на 
основе народного творчества. Объект исследования – лексемы бессчастье, 
несчастье, бесталанный, неталанный, бедный, победный, горе, кручина и тоска. 
Предметом исследования являются фрагменты русской языковой картины мира –  
эмотивные концепты «несчастье», «бедный», «горе», «кручина» и «тоска», в 
которые входят соответствующие лексемы. Мы будем коротко рассматривать также 
надежду и гнев, но уже не как концепты, а как примеры других эмоций, которые 
встречаются в причитаниях. 
 
Задачи данной работы – во-первых, рассмотреть контекст наших вопросов – что 
такое причитания, кто исполнял их, что означают рекрутские проводы и что 
представляют собой эмоции. Во-вторых, мы выясним средства анализа концептов, 
объясним, в какой отрасли знаний и методов мы работаем, и каким образом мы 
будем поступать, чтобы достичь цели в собственном анализе. В-третьих, мы 




сфере определим место интересующих нас лексем и концептов. В-четвёртых, 
проанализируем выбранные нами концепты на основе причитаний, и, в-пятых, 
сделаем выводы по результатам анализа. 
 
Материалом для работы служат два длинных причитания – «Плач по холостом 
рекруте» и «Плач по рекруте женатом». Они состоят из многих более коротких 
причитаний. Данные причитания были собраны Е.В. Барсовым от крестьянки Ирины 
Федосовой в конце 1860-х годов на Севере России. Сборник «Причитанья 
Севернаго1 края», в котором они были опубликованы, вышёл из печати в 1882 г. В 
1997 г. Б.Е. Чистова и К.В. Чистов отредактировали новое репринтное издание томов 
сборника Барсова, и мы пользуемся им. Мы представляем исследовательский 
материал в гл. 7, а гл. 2 посвящена вообще причитаниям.  
 
Научной и методологической базой в данной работе служит когнитивная 
лингвистика, а основным методом – концептуализация, средством для которой 
используется концепт. С помощью методов «пристального»2 чтения и наблюдения 
мы будем анализировать причитания и отражающиеся в них эмотивные концепты, и, 
затем, опишем концепты. Значение и проблематичность концепта мы обсудим в гл. 
6.1, и раскроем используемые нами методы более подробно в гл. 6.3. 
 
Как отмечает Л.В. Мальцева (2009, 4), изучение языковой интерпретации эмоций 
относится к приоритетным исследованиям современной антропоцентрической 
лингвистики. Таким образом, в философские воззрения нашей работы в какой-то 
мере входит антропоцентризм. Согласно этой теории, человек есть центр и высшая 
цель мироздания. Антропоцентризм является основой многих философских учений, 
особенно второй половины XX века. (БТС 1998, s.v. антропоцентризм). Согласно Э. 
Сюряляйнен, базовые воззрения на человека и действительность в этнографическом 
исследовании исходят из феноменологии (Шутц и Хуссерл) и теории социального 
действия М. Вебера. Мы также исходим из того, как пишет Сюряляйнен, что человек 
знает о мире через опыт, контакт с действительностью – непрямой, и окружающий 
мир воспринимается через сознание и мышление. Человек – активное существо, 
                                                 
1
 В данной работе мы используем исходную орфографию в случае буквы а типа: Севернаго, а буквы ѣ 
и ѫ мы пишем в ссылках на источники словарных статей и в некоторых примерах о языке 
причитаний. 
2
 Имеется в виду англ. close reading. Пристальный – 'сосредоточенный, напряжённо-внимательный' 




которое имеет цели и смысл в жизни, и его деятельность рациональна. Язык является 
средством коммуникации и мышления, и вообще в этнографическом исследовании 
роль языка важна. В этнографическом исследовании стремятся к пониманию 
мыслительных процессов и мотивации. (Syrjäläinen 1996, 77.) Данное исследование, 
в основном, лингвистическое, но отчасти и этнографическое. Мысль Сюряляйнен о 
воззрениях на человека и мир соответствует нашим взглядам. 
 
 
1.2 Основные понятия и положения 
 
Основные понятия этой работы – эмоция, причитание, концепт и рекрут. Эмоция 
означает субъективную реакцию человека и животных на воздействие внутренних и 
внешних раздражителей (БРЭС 2003, s.v. эмоция; БТС 1998, s.v. эмоции). Эти 
реакции имеют ярко выраженную субъективную окраску и охватывают все виды 
чувствительности и переживаний (БРЭС 2003, там же). Причины эмоции: обычно 
физическое восприятие или созерцание некоторого положения вещей и 
интеллектуальная оценка этого положения вещей. Отрицательные эмоции 
возникают, когда положение вещей оценивают как нежелательное. (Зализняк 
8.12.2011.)  К эмоциям мы вернёмся в гл. 5. 
 
Причитание, плач (причеть, голошение, вопль, крик) – архаичный жанр русской 
обрядовой и бытовой народной поэзии, в которой оплакивается смерть или 
несчастье близкого человека. Содержание причитаний – трагические события в 
жизни людей. Причитания – это, прежде всего, женский жанр фольклора, и для этих 
стихов характерна лирико-драматическая импровизация. (Зуева 2001, 809; 
Квятковский 1966, s.v. плач.) Причитающих женщин называли, например, 
вопленицами и плакальщицами. Причитания в целом мы рассмотрим более 
подробно в гл. 2. 
 
Под рекрутом подразумевается (обычно) молодой человек, которого забрали на 
военную службу, или который готовился к ней, но, которому, возможно, не 
пришлось служить. Он – лицо, призываемое на военную службу. Название «рекрут» 
появилось в 1705 г. Синоним слова рекрут – некрут. В 1874 г. рекрутов стали 




(2005, 275), слово рекрут теперь не просто считается устаревшим, но оно 
связывается c ушедшей системой ценностей. А слово рекрутчина3 имеет негативные 
коннотации на уровне официального, газетного дискурса (там же). 
 
Ирина Андреевна Федосова, причитания которой мы изучаем, была одной из 
талантливейших русских воплениц XIX века. С этим соглашаются многие 
исследователи фольклора, как, например, Е.В. Барсов, Л.Н. Майков, А.Е. 
Грузинский, А.М. Горький и К.В. Чистов. Её называли, например, народной 
поэтессой и талантливой исполнительницей. Барсов назвал её знатоком 
традиционных причитаний, выразительницей горя народного и истолковательницей 
чужого горя. (Чистов 1988, 20, 61–62; Чистов 1960, 26.) Заонежье, откуда Федосова 
была родом – один из районов, где были высоко развиты, например, былины и 
другие жанры народного творчества (Чистов 1988,  27–28; Базанов 1981, 9–10). 
Жизни Федосовой посвящена гл. 3. 
 
Елипидифор Васильевич Барсов (1836—1917) был студентом Петербургской 
Духовной Академии. Он принадлежал к обществу «Ядро», и, по его словам, был не 
столько студентом, сколько крикуном и заговорщиком, впрочем, «очень 
неопасным». То время было эпохой демократических идей и отрицания всего 
минувшего. (Чистов 1955а, 64.) От неглубокого либерализма Барсов скатился на 
умеренные позиции и затем стал «охранителем», кающимся в прежнем идеологизме 
(там же, 65). В Петрозаводске Барсов познакомился с фольклористом П.Н. 
Рыбниковым и включился в его деятельность по собиранию фольклора (там же, 65–
66, 68, 69). Барсов был также преподавателем логики, психологии и немецкого языка 
в Олонецкой духовной семинарии (там же, 63). Его ученики-семинаристы также 
занимались фольклором (там же, 70). Когда Барсов переехал из Петрозаводска в 
Москву, он сблизился с московскими славянофильскими кругами и их 
филологическим центром «Обществом любителей российской словесности» (там же, 
77).  
 
Барсов опубликовал записанные им причитания от Ирины Федосовой в трёхтомном 
сборнике «Причитанья Севернаго края» (1872, 1882 и 1885 г.). Этот сборник – 
значительное событие в истории изучения русского народного творчества, 
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подлинное открытие, но не столько открытие Федосовой, сколько в целом 
причитаний как жанра, малоизвестного до тех пор. Вступительная статья Барсова 
была первым общим исследованием русских причитаний. Первый том сборника стал 
предметом широкого обсуждения многими известными журналистами и учёными в 
журналах и газетах того времени. (Чистов 1955а, 80, 84; 1988, 75, 104.) Первый том 
содержит 9425 строк причитаний (Чистов 1988, 57). М. Азадовский (1922, 10) 
отмечал в 1922 г., что по сборнику Барсова характеризовалось и характеризуется всё 
русское причитание.  
 
Барсов был не первым человеком, который записал причитания от Федосовой, так 
как П.Н. Рыбников ещё раньше записал от неё былины4. Барсов считал себя 
продолжателем его дела. (Чистов 1988, 40.) После Барсова, в числе прочих, О.Х. 
Агренева-Славянская записала от неё причитания (Чистов 1955а, 341). 
 
 
1.3  Актуальность работы и предыдущие исследования 
 
Наша работа очень актуальна с нескольких точек зрения. Л. В. Мальцева 
исследовала концепт «горе, беда, несчастье» в русской языковой картине мира, и она 
пишет, что актуальность её диссертационного исследования определяется, в первую 
очередь, научным контекстом. Её работа базируется на таких актуальных 
направлениях науки, как когнитивная лингвистика, лингвистика эмоций и активная 
лексикография. (Мальцева 2009, 4, 6.) По тем же причинам и наша работа актуальна. 
Поскольку нам известно, вербализацию эмоций в русских причитаниях специально 
не исследовали, и, в особенности, с точки зрения когнитивной лингвистики и при 
помощи концептуального анализа. Мы встретились с таким фактом, что Лида Абу-
Лугод исследовала североафриканских бедуинов и выражение чувств в их женской 
поэзии (Плампер и др. 2010, 19). Исследование эмоций и чувств разными науками и 
теперь очень актуально. В предисловии к сборнику «Российская империя чувств» 
(2010), в котором чувства рассматриваются с исторической точки зрения, говорится 
о том, что «эмоциональный бум» достиг теперь и исследований о России. Этот 
поворот затронул очень многие отрасли наук, – гуманитарных, общественных и 
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естественных. Я. Плампер и др. удивляются тому, что этого не происходило уже 
раньше. (Плампер и др. 2010, 5.) Также Ж.В. Кормина (2005, 101–102) отмечает, что 
тема эмоций в народной культуре, в том числе, и вопрос о способах репрезентации 
эмоциональных состояний участников обряда, безусловно, достойна серьёзного 
исследования. Согласно ей, в отечественной научной литературе вопрос об эмоциях 
в народной культуре (в 2005 г.) не ставился, и этот вопрос остаётся вне сферы 
научных интересов этнографов и фольклористов. 
 
Наша тема актуальна ещё и по тому, что в последние десятилетия, и, особенно, в 
1990-х и 2000-х годах в Финляндии возник интерес к причитаниям. Старую 
традицию хотят возродить и составляют новые причитания. В 2001 году в 
Финляндии создали объединение Äänellä itkijät ry, которое хочет возродить и 
сохранить традицию причитаний, сделать её известной и применять причитания для 
нужд нашего времени (Tenhunen 2006, 302–304). В этом объединении5 (там же, 303), 
и, как нам кажется, вообще в Финляндии, интересуются терапевтическими 
возможностями причитаний. Актуальность и значимость нашей работы состоит 
также в том, что именно рекрутские причитания изучались меньше, чем свадебные, 
похоронные и надмогильные. Традиция рекрутского обряда сохранялась до 
недавнего времени (Кормина 2005, 206), даже по сегодняшнему времени (там же, 
283–284; Кормина 1999, 36–37), и также поэтому данная тема представляет интерес 
и особую актуальность. Кроме того, в Финляндии мало знают о русскоязычных 
причитаниях, и, вообще, исследователей причитаний в Финляндии мало (см. 
например, Nenola-Kallio 1982, 7). 
 
Наше исследование актуально и интересно ещё и потому, что эмоции – 
общечеловеческие. Наверное, каждый человек, хотя бы в какой-то период жизни 
имеет представление или собственный опыт о переживании горя, гнева, жалости, 
возможно, и безнадёжности, например, из-за потери чего-то или кого-то дорогого. 
Обобщая, мы можем сказать, что такие же эмоции испытывали люди, в данном 
контексте, крестьяне, жившие давно. Посредством причитаний они могли 
продолжать жизнь даже после великих трагедий. На основе всего вышесказанного 
мы с радостью можем сказать, что данная работа, в которой славится великолепная 
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традиция причитаний, одна из ряда трудов по очень интересной, редкой и 
актуальной теме.        
 
В качестве примеров исследований эмоций с гуманитарной точки зрения мы можем 
привести, например, монографию Л.Г. Бабенко «Лексические средства обозначения 
эмоций в русском языке» (1989), книгу А.Н. Гладковой «Русская культурная 
семантика: Эмоции, ценности, жизненные установки» (2010), монографию В.И. 
Шаховского «Лингвистическая теория эмоций» (2008) и сборник «Российская 
империя чувств» (2010). Исследованию эмоций и их выражению в языке посвящены 
также труды, например, А. Вежбицкой, В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. 
Арутюновой, Л.Н. Иорданской, И.Б. Левонтиной и Анны А. Зализняк. В нашей 
работе по теме эмоций с психологической точки зрения мы используем труды Е.П. 
Ильина (2001), С.Л. Рубинштейна (1984/1946) и У. Джемс (1984/1884), а с 
лингвистической точки зрения – А. Вежбицкой (1996), Л.Г. Бабенко (1989) и Л.В. 
Мальцева (2009). Вежбицкая исследовала выражение эмоций в разных языках, в том 
числе и в русском языке.  
 
В Финляндии больше исследовались прибалтийско-финские, особенно карельские 
причитания, чем русские. В Финляндии причитания изучали, например, Л. Хонко, 
А.С. Степанова, А. Ненола и многие другие. Финский фольклорист В.Й. Мансикка  
знал также русские причитания (Konkka 1985, 20). Причитания Федосовой изучались 
больше в России. Согласно У. Конкка (1985, 14), в России причитания долго 
считались слишком субъективным и обычным жанром фольклора, поэтому 
внимание обращалось больше на другие жанры. Также М. Азадовский (1922, 7) 
отмечает, что с точки зрения бытового содержания, причитания, за исключением 
олонецких, в которые входят причитания Федосовой, представляются довольно 
однообразными и слишком похожими друг на друга. По этой причине, обычно 
собирателям фольклора достаточно было нескольких причитаний. 
 
Жизнь и творчество Федосовой, в том числе и рекрутские причитания, глубоко 
изучал К.В. Чистов, его книги по данной теме мы используем в этой работе. Также 
Барсов писал о Федосовой в сборнике «Причитанья Севернаго края». Фольклорных 
текстов и причитаний собрано много, но, конечно, всё же меньше по сравнению с 




начале XX века записано несколько сотен текстов причитаний, содержащих десятки 
тысяч строк (Чистов 1956, 153); много причитаний записано и после этого. 
Вероятно, существует много и таких причитаний, которых никогда не записывали. С 
XVIII века осталось мало записей (Чистов 1955а, 27). Следует особо подчеркнуть, 
что чаще всего записывались слова без мелодии. В устном творчестве мелодия и 
ритм всё-таки являются важными составляющими. Нам представляется, что, в 
целом, больше записывалось и обращалось внимания на свадебные и похоронные 
причитания, чем на рекрутские. Рекрутские причитания исследовала, например, Т.Г. 
Иванова – она изучала идеологемы и их формульное воплощение в русских плачах 
воинской тематики (Иванова 2010). 
 
Нам кажется, что Чистов политически и идеологически предвзято ориентирован. Он 
подчёркивает социальные и идеологические конфликты русского крестьянства с 
хозяевами и обращает внимание на интерес Ленина к народному творчеству, 
особенно к рекрутским причитаниям. Но это же естественно, поскольку он 
исследовал и публиковал свои книги в СССР. Также некоторые другие из наших 
источников написаны в Советском Союзе и с идеологическим духом, но, несмотря 
на это, они представляют интерес для нашего исследования. 
 
В последние годы был опубликован ряд описательных работ по локальным 
традициям проводов в армию (А.В. Черных, М.Е. Суханова 1998, А.В. Черных  2001, 
И.А. Морозов 2001), однако специальных исследований, посвященных проводам в 
армию, не было написано до работы Корминой (2005, 11–12). В конце XIX века 
появились некоторые статьи в журналах, например, в «Живой старине», «Олонецких 
губернских ведомостях» (далее: ОГВ) и во «Владимирских губернских ведомостях». 
В этих изданиях описывались рекрутские наборы, рекрутский обряд и причитания. В 
нашей работе мы используем опубликованные в упомянутых изданиях труды 
Рогова6 (1880), А. Мельницкого (1894), П. Певина (1895), Д. Успенского (1896), П. 
Позднякова (1898) и И.И. Ульянова (1914). Следует подчеркнуть, что уже эти 
авторы, особенно Певин и Успенский, обращали внимание на ярко выраженные 
чувства в обряде проводов и причитаниях. Весь этот обряд и причитания полны 
выражениями душевного переживания. По нашему мнению, это, естественно, 
свидетельствует о том, что чувства и эмоции и их выражение являются очень 
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важным элементом рекрутского обряда и причитаний, а поэтому, и важными 
объектами исследования. В художественной литературе осталось также описание 
проводов рекрутов: А.Н. Радищев описывает проводы нескольких рекрутов в книге 
«Путешествие из Петербурга в Москву»7 (1790). П.П. Щербинин написал 
интересную монографию «Военный фактор в повседневной жизни русской 
женщины в XVIII – начале XX в.» (2004), в которой рассматривается положение 
солдатки – жены солдата. Российскую армию, в свою очередь, изучал, например, 
Дж. Киип в книге «Soldiers of the Tsar: Army and Society in Russia 1462–1874» (1985, 
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Данная глава посвящена представлению жанра причитаний. Изучение их характера, 
свойств и функций нам необходимо для того, чтобы уметь анализировать наш 
исследовательский материал. Причитания – универсальное, далеко не только 
русское, явление, и поэтому, они представляют наибольший интерес к изучению. А. 
Ненола-Каллио (Nenola-Kallio 1982, 207) отмечает, что о русских причитаниях 
существуют упоминания уже с XI века. Причитания встречаются уже в 
древнерусских текстах, начиная со «Слова о полку Игореве» (Чистов 1955б, 449). 
 
Причитания представляют собой архаичнейший жанр поэзии или фольклора не 
только русских, но многих других народов на разных континентах по всему миру 
(Honko 1963, 81). Особенно распространены похоронные причитания (там же, 83). В 
Европе традиция причитаний жила дольше всех в восточной Европе: на Балканах, в 
Балтии, среди славянских и финно-угорских народов (там же, 86). Рекрутские 
причитания встречаются, по крайней мере, в восточной Европе (там же, 124). Хотя и 
православная, и западная церковь не единожды запрещали плакать над могилами, на 
Востоке священники смотрели на причитания и народные обряды сквозь пальцы. 
Даже литургии восточной церкви по своему характеру поддерживали традиции 
причитания. (Там же, 85, 126—127; см. также Konkka 1985, 13–14.) 
 
По словам Л. Хонко, причитания – поэзия вечной разлуки (Honko 1963, 81). Отто 
Бёкелин (Otto Böckelin цит. по: Honko 1963, там же) считает, что крик, взрыв 
душевного отчаяния – это первый и древнейший вид поэзии. Причитания 
генетически связаны со смертью и с похоронами (там же, 83). Считается, что 
похоронные причитания являются первым видом обрядовых причитаний (там же, 
82), затем появились свадебные, и на последнем этапе развития – рекрутские, но и 
они довольно старые (там же, 124). Основная функция причитания – выражение горя 
(там же, 81), которое является не только личным, но и коллективным (там же, 116, 
95). Плакальщицами, вопленицами среди славянских, прибалтийско-финских и 
почти всех народов являлись обычно женщины (там же, 83, 95, 98, 99; см. также 
Konkka 1985, 12; Nenola-Kallio 1982, 17). Иногда талантливые женщины ходили 





Чистов считает причитания одним из важнейших жанров русского фольклора, через 
который крестьянский народ в самые трагические моменты выражает и изливает 
своё горе и ненависть к виновникам несчастий. Причитания представляют собой 
значительную художественную ценность. В них оплакиваются причины несчастья и 
возможные его последствия. (Чистов 1955а, 23.) 
 
Причитания являются частью обрядов. По всему миру они всегда сопровождали 
важные жизненные события: похороны, свадьбы, когда дочь разлучалась с родной 
семьёй, и другие разлучавшие людей события. (Honko 1963, 81.) Причитания – не 
любые грустные стихи, их можно опознать по особенным признакам. Посредством 
причитания плакальщица устанавливает связь с сакральным. (Там же, 81, 108.) Они 
исполнялись как попурри, в которое входит много частей. Причитали в разных фазах 
обряда, похожего на драму, в которой у участвующих есть свои реплики. (Там же, 
82.) Причитания традиционно начинаются с обращения одного человека к другому, 
и оно часто выражается в ласкательной форме. В этом создаются интимные «я-ты» 
отношения и некий диалог. (Там же, 81.)  
 
Не существует двух абсолютно одинаковых причитаний. Они всегда воссоздавались 
заново по определённым правилам (Чистов 1988, 64; Honko 1963, 81–82). В них 
имеется много традиционного (Honko 1963, 82), но талантливые плакальщицы умели 
добавить в них свои индивидуальные черты. Группа людей, совершавшая обряд, и 
сама причитавшая, контролировала правильность причитания и обряда (там же, 114). 
Содержание причитания зависит от ситуации и от людей, которые участвуют в ней 
(там же, 81–82). В причитаниях много, например, метафор8 (там же, 99, 105) и 
эвфемизмов9 (там же, 127), восклицаний (там же, 95), вопросов (там же, 82), 
повторов (там же, 105), обжалований (там же, 82), хвалений (там же, 82, 81, 85), 
осуждений и обвинений (там же, 110, 120), выражений ожидания будущего (там же, 
105), много риторических элементов: выражений возражения, подчинения и 
удивления (там же, 109, 114), а также советов (там же, 109, 120). Одни и те же 
мотивы и смыслы переплетаются и перекликаются, но меняются их оттенки. Этими 
повторами в причитаниях создаётся определённый, замедленный тон. (Там же, 104–
105.)  
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Когда Барсов записывал причитания от Федосовой, это происходило вне обряда, 
специально для него. Согласно Чистову, в такой ситуации вопленица должна была 
вновь пережить уже пережитое и вжиться в ту ситуацию, которую она вспоминала 
или воображала. (Чистов 1988, 73, 70.) Чистов подчёркивает, что причитания 
создавались и исполнялись в какой-то определённой конкретной ситуации, 
например, когда кто-то умер (Чистов 1988, 64). Он видит в плачах Федосовой 
социальную остроту, общественные темы и много связей с конкретными условиями 
заонежской жизни 1860-х годов, в том числе, голод и падёж скота (Чистов 1988, 128, 
133, 139–140, 143). 
 
Познакомившись с Барсовым и будучи уже известной, Федосова ездила по 
приглашениям  в разные города выступать, и когда её просили причитать по какому-
то случаю, она подробно расспрашивала о людях, которых причеть касалась. Без 
такой информации она не могла причитать. Федосова не могла причитать по 
человеку, например, умершему, если она не помнила его. (Чистов 1988, 168.) Это 
свидетельствует о том, что, как уже сказано, причитания всегда создавались для 
определённой ситуации. 
 
Когда исследуют только тексты причитаний, образуется несовершенная картина о 
причитаниях (Honko 1963, 94). Они представляют собой устное творчество, в 
котором крайне важны способ исполнения и экстралингвистическая10 сторона (там 
же, 95), мелодия, ритм, жестикуляция и движение вопленицы. При перенесении 
причитаний на бумагу теряются сопровождающие их мелодия, ритм и многие 
присущие устной речи эмоциональные оттенки. В причитаниях чередуются стихи и 
всхлипывания (там же, 96), и концы стихов часто скрываются всхлипыванием (там 
же, 100). Причитать физически тяжело: требуются все душевные силы и всё 
существо человека. Иногда причитающие могли «умереть» – упасть на землю в 
бессознательном состоянии. (Там же, 95, 102.) Именно по этой причине, по словам 
Хонко, собиратели часто просили плакальщиц только диктовать причитание, а не 
вживаться в его исполнение (там же, 95).  
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 Экстра... – от лат. extra, 'часть сложных слов, обозначающая: сверх, вне, дополнительно' (БРЭС 




Хонко пишет о суггестивном11 влиянии на слушателей причитаний: коллективное 
горе и интенсивное плакание влияли на всех, кто слышал причитание (Honko 1963, 
95, 97; см. также Nenola-Kallio 1982, 94). Причитание даёт не только возможность 
выразить горе, но и регулирует способы его выражения, заставляет людей горевать, 
обсуждать свои чувства и анализировать их (там же, 114, 116; см. также Nenola-
Kallio 1982, 94). Поэтому причитания выполняют важную социально-
психологическую и терапевтическую функцию (там же, 113, 115–117). Конкка 
отмечает, что причитание провоцирует плакать тогда, когда по традиции считается 
нужным плакать (Konkka 1985, 35). По Ненола-Каллио, многие певцы, читатели и 
исследователи пришли к такому же выводу, что и Э. Лённрот: печаль, боль и горе 
рожали песен намного больше, чем любые другие эмоции (цит. по: Nenola-Kallio 
1982, 79). 
 
Основной функцией причитаний, является, согласно С. Степановой (цит. по: Konkka 
1985, 26), выражение потрясения или другой аффекты. Именно по этой причине 
причитания имеют «высокую напряжённость», которая вербализируется 
особенными стилистическими средствами причитаний (там же). М. Хаавио 
стремился к выяснению социально-психологических причин оплакивания на 
свадьбах. Он пришёл к такому выводу, что плачи в свадьбах основываются на 
традиции поклонения покойникам и горевания по ним. (Хаавио 1930 цит. по: Konkka 
1985, 20.) Одна из основных функций похоронных плачей заключается в том, чтобы 
обеспечивать покойника в покойном и прочном месте в загробном мире – от этого 
зависели покой и благополучие живых родственников (Konkka 1985, 93, 189). 
Согласно Ненола-Каллио, обряды с причитаниями имели двоякую функцию: с одной 
стороны, в обряде и причитаниях совершились те действия, которые по традиции 
ожидались от данного ритуала по отношению к главным персонажам (например, 
плакальщица, покойник или невеста) в ритуале, и в них отражалось их 
мировоззрение. С другой стороны, причитания, совместное горевание, служили 
способом для того, чтобы выражать эмоции, вызванные потерей. Таким образом, 
обсуждение отношений, эмоций и напряжения между мной (плакальщицей) и тобой 
(объектом плачи), а также между мной и коллективом, являлось целенаправленным. 
(Nenola-Kallio 1982, 94.) Хонко отмечает, что причитание создаёт очищающий 
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катарсис12, который является основной предпосылкой для ритуального отдаления 
покойника (Honko 1963, 116; см. также Nenola-Kallio 1982, 94).  
 
Мы считаем, что горевание, вербальное и всеобъемлющее выражение и экспликация 
вызванных трагедией эмоций, является важным шагом для того, чтобы избавиться от 
тоски и продолжать жизнь после горестных событий. Это важно, как для коллектива, 
так и для личности. Причитания являлись важным элементом обрядов, 
коммуникацией с сакральным. Как известно, покойники не переставали считаться 
членами рода и общества (см. например, Konkka 1985, 180–181; Honko 1963, 123), и, 
как мы считаем, причитания являлись особенным «языком», посредством которого 
совершалась коммуникация с покойниками и их правильное ритуальное отделение 
из этого мира, сопровождение их в мир «родителей».   
  
Конкка отмечает, что активная роль женщин в традиции причитаний объясняется 
тем, что женщины играли важную роль в переходных ритуалах, в рождении, в 
свадьбе и на похоронах. Старые женщины знали всё, что нужно для совершения 
ритуалов, все магические, тайные и открытые действия. Они следили за 
правильностью выполнения обрядов. (Konkka 1985, 12.) Традиционно женщины, 
чаще чем мужчины, считались способными излечивать людей от болезней (Nenola-
Kallio 1982, 111). Также, согласно принятым представлениям, выражение эмоций 
более свойственно женщинам (там же, 109). В ритуале причитающая несла 
ответственность, как за себя, так и за других, чтобы все могли участвовать в 
обхождении с эмоциями (там же, 94). Она являлась, как и субъектом, так и объектом 
ритуала: как субъект, она выражала свои переживания и эмоции, а как объект, её 
ставили в роль ритуальной плакальщицы (там же, 106). Даже если тот, по кому 
причитали, не являлся родственником плакальщицы, она переживала то же 
эмоциональное состояние, так как не бывает женщин, которые не испытывали горе 
(Konkka 1985, 35).  
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3 ИРИНА АНДРЕЕВНА ФЕДОСОВА 
 
Поскольку мы будем изучать творчество Ирины Андреевны Федосовой, нам 
необходимо обращать внимание на её жизнь. Таким образом, мы создаём, отчасти, 
фрейм (см. гл. 5.2) для исследуемых нами причитаний, и будем воспринимать их 
лучше, более соответственно их особенностям. Специфику языка причитаний 
Федосовой мы рассмотрим в гл. 9.2. 
 
Ирина Андреевна Федосова (урождённая Юлина) (1831–1899) родилась в деревне 
Сафроново Вырозерского общества13 (сельсовета), входившего по 
дореволюционному административному делению в состав Толвуйской волости 
Петрозаводского уезда в Олонецкой губернии, по всей вероятности, в 1831 г. 
(Чистов 1988, 330, 22–23; Чистов 1981, 5). В XVII веке Толвуя стала одним из 
районов старообрядческого движения, и там вспыхнуло известное 
«старообрядческое восстание» (Чистов 1955а, 51). Поэтому вполне возможно, что и 
родная деревня Федосовой была старообрядческой. Семья была большая – 22 души, 
и, вероятно, в неё входило более одной брачной пары, и, возможно, какие-то другие 
родственники (Чистов 1988, 28; Барсов 1872, 314). В то время почти всегда 
крестьянские избы были большими (Чистов 1955а, 54). Согласно Чистову, о детстве 
Федосовой мы знаем только то, что она рассказала Барсову. Федосова рассказала о 
себе, что она была сурова по характеру и умела хорошо работать. Среди молодёжи 
она имела авторитет, и в беседах ей отводили почётное место. (Чистов 1988, 30; 
Барсов 1872, 314–315.) С молодости её место было в большом, почётном углу избы, 
где сидели самые уважаемые люди (Барсов 1872, 313). 
 
С малолетства Ирина Федосова любила слушать причитания, и она рано 
прославилась как песенница и знаток причитаний (Чистов 1988, 30, 34; Барсов 1872, 
315). С 12-летнего возраста она ходила «подголосничать»14 на свадьбах, и, согласно 
Барсову, с 13 лет была вопленицей. Это не было исключением, так как в то время 
было очень важно, чтобы девушка умела причитать. Девушки разыгрывали и 
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 Сельское общество – низшая общественно-административная единица в России 2-й половины XIX 
– начало XX вв. Состояла из одного или нескольких сёл, владевших общинными сельско-
хозяйственными угодьями. Управлялась сельским ходом. Несколько сельских обществ составляли 
волость. (БРЭС 2003, s.v. сельское общество.) 
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 Имелось в виду специально свадебное «подголашивание», которое было больше связано с пением 




свадьбы, и похороны. (Чистов 1988, 67–68.) Отец отпустил Ирину причитать на 
свадьбу в первый раз, потому что её приглашали высокопоставленные люди. (Чистов 
1988, 30, 34, 68; Барсов 1872, 314–315.) 
 
Федосова была дважды замужем и также вдовела два раза. По её словам, первый 
брак был благополучным. Федосовой было 19 лет, а муж Пётр Трифонович 
Новожилов был 60-летним вдовцом. Выйдя за него замуж, Федосова стала 
жительницей Кузарандского общества. Она поставила мужу одно условие: не 
мешать ей ходить по свадьбам и похоронам, и он не мешал. (Чистов 1988, 34, 38–39; 
Барсов 1872, 317–320.) Они прожили в деревне Сидорово 14 лет. После смерти 
первого мужа Федосова около года была вдовой, а в 1864 г. вышла замуж за Якова 
Ивановича Федосова из деревни Лисицыно15 (также Кузарандского общества). Муж 
был значительно моложе её, и в новой семье её встретили недружелюбно. Муж, 
который попивал, работал в Петрозаводске и на Соловках, и жизнь Федосовой без 
него оказалась невыносимой. (Чистов 1988, 39; Барсов 1872, 321–322.) Федосова 
настояла на том, чтобы уехать в Петрозаводск с ним. 20 лет, с 1864 года, Федосова 
прожила в Петрозаводске. Своих детей у них не было: двое родившихся детей 
умерли малолетними. Федосова и её муж Яков Иванович усыновили племянника 
Якова Ивановича – Тимофея. (Чистов 1988, 45, 52.) Следует отметить, что в 
Петрозаводске они жили близко к Военной улице, где находилось губернское 
воинское присутствие16 (Чистов 1988, 40). В рекрутских причитаниях встречаются 
свидетельства о том, что она сама видела, что там происходило. Она рассказывала о 
себе: «Я грамотой не грамотна, зато памятью я памятна» – она хорошо помнила всё, 
что слышала и видела (Чистов 1988, 31; Барсов 1872, 315). После смерти второго 
мужа Федосова вернулась в Лисицыно (Чистов 1955а, 340). 
 
Барсов жил в Петрозаводске, когда он узнал о Федосовой, и о том, что она живёт в 
самом Петрозаводске. Крестьянин М. С. Фролов, у которого он жил на квартире, 
рассказал ему, что в Заонежье очень жалобно причитают, что там есть талантливые 
вопленицы «на славу», слушать которых собираются целые деревни. Барсов 
встретился с Федосовой в первый раз в Петрозаводске в 1867 г. Федосовой было 
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 Лисицино (Чистов 1955а, 48). 
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 Губернские (уездные, городские) по воинской повинности присутствия в дореволюционной России 
созданы в 1874 г. Они ведали вопросами призыва в армию лиц, подлежащих воинской повинности 





около 50 лет. Она была невзрачная и хромая, но с богатыми силами души, и её речь 
была бойкая. (Чистов 1988, 40; Барсов 1872, 314.) Барсов записывал причитания от 
неё сначала на своей квартире, а потом в неблагоприятных условиях, при шуме, 
рядом с мастерской Федосовых (Чистов 1988, 70, 73; Барсов 1872, 314). Все те 
причитания, которые опубликовали в «Причитаньях Севернаго края», он записал в 
1867–186917 гг., а рекрутские причитания в 1868 г. Последние записи от Федосовой 
были произведены в 1896 г. музыковедом Ю.И. Блоком на фонограф. (Чистов 1988, 
44, 121–122; Барсов 1997/1872 и 1882, 9; Иванова 2010, 142.)  
 
Первый раз записи Барсова опубликовали в «Олонецких Губернских Ведомостях» в 
1867 г. (Чистов 1988, 42, 44). После знакомства с Барсовым у Федосовой начался 
новый необычайный для крестьянки период жизни – она стала известной. Она 
ездила выступать во многие города, в том числе и в Петербург, в Москву, Нижний 
Новгород и Казань. В газетах много писали о ней и о её выступлениях. В 1896 г. её 
даже приглашали посетить Америку. (Чистов 1988, 49, 52, 332; 1955а, 341–344.) 
 
Федосова владела не только причитаниями, но от неё записаны также былины, 
песни, стихи и старины, баллады, сказки, пословицы и поговорки. В приложении к 
биографии Федосовой «Народная поэтесса И.А. Федосова» (1955), написанной 
Чистовым, опубликован список её широкого репертуара (см. также Барсов 1872, 
313–314). Федосова была исключительно талантливой в том, что она умела внести 
индивидуальные черты в традиционные формулы и схемы. Она была творческой 
личностью. Уже в молодости она создавала новые песни (Чистов 1955а, 61). По 
словам Барсова, человек «каменный заплачет» и «старики запляшут», когда 
Федосова завопит. (Чистов 1988, 41, 64–65; Барсов 1872, 313–314.)  
 
Существуют различные мнения об известности Федосовой в Заонежье. Многие, 
писавшие о ней, считали, что она была широко известна в Заонежье. Во всем 
Олонецком крае она считалась первой вопленицей, её приглашали издалека, и она 
ездила причитать. По словам петрозаводского учителя П.Т. Виноградова, без 
Федосовой «ни одни засидки, ни свадьба, ни похороны, ни проводы в солдаты не 
состоятся». (Новости и биржевая газета 1895 цит. по: Чистов 1988, 30–31.) Однако 
Чистов считает, что она всё-таки не была известной в таком масштабе, как мужчины-
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сказочники. Согласно ему, вопленицы были известны в пределах брачных 
эндогамных18 районов, между которыми, например, заключались браки. (Чистов 
1988, 31.)  
 
Известно, что Федосова обладала чрезвычайным талантом причитать, и она ходила 
причитать по свадьбам, похоронам и проводам. И.С. Горелкина из кузарандской 
деревни вспоминала о Федосовой, что она ходила причитать не для заработка, а 
«интересовалась людьми всеми» (Чистов 1955а, 369; Чистов 1988, 55). Также один 
анонимный автор написал в газете «Всемирная иллюстрация» в 1895 г., что 
Федосову приглашали причитать на свадьбы, а на похороны, как и на проводы 
рекрутов она сама по доброй воле шла разделить горе (Чистов 1988, 32; 1955а, 61). 
Чистов (1955а, 62) называет это общественным призванием, которое Федосова 
осознала. Однако Чистов (1988, 66) пишет, что русский фольклор никогда не знал 
профессиональных исполнителей. Эту точку зрения разделяет и известный 
фольклорист Н.С. Шайжин: он утверждает, что в Олонецкой губернии наёмных 
воплениц нет и не было (там же, 32). Вместе с тем Чистов (там же, 66) пишет, что в 
этот мнимый разряд «профессиональных воплениц» можно зачислить только 
Федосову и Н.С. Богданову, но «по профессии» они были крестьянками. Первый раз 
Азадовский (1922, 15) выразил сомнение в том, можно ли Федосову сопоставлять с 
другими рядовыми, умеющими причитать, потому что Федосова – исключительно 
талантливая и творческая личность. Чистов считает, что можно. Согласно ему, 
причитания Федосовой нельзя поставить вне традиции. (Чистов 1988, 75–77.) 
Творчество может превышать пределы традиции, что, как нам кажется, говорит 
больше о высокой талантливости, чем о том, что творчество нельзя было считать 
традиционным. 
 
Федосова любила своё дело. Её жизнь была нелегкой и бедной, и, по-видимому, это 
повлияло на её творчество причитаний. Её второй брак и жизнь в доме мужа Якова 
не были счастливыми, и она потеряла двоих детей, когда они были маленькими. Она 
переживала за своих односельчан и хотела им помочь деньгами, которые она 
получала за свои выступления, когда её просили ездить по многим городам 
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исполнять причитания (Чистов 1988, 52–53; 1955а, 341–345). Кроме того, 





4 РЕКРУТСКИЙ ОБРЯД: СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА 
 
 
В этой главе мы рассмотрим рекрутский обряд – что происходило до окончательного 
ухода на службу. Это служит фоновой информацией, фреймом для анализа 
рекрутских причитаний. Чтобы понимать причитания и проявляющиеся в них 
эмоции, нам необходимо знать, в каком контексте причитания звучали. Они полны 




4.1 Переходные ритуалы 
 
В своей книге «The Rites of Passage» (1960) («Les rites de passage», 1909) ван Геннеп 
пишет о различных переходных ритуалах среди многих народов. Смысл переходного 
ритуала заключается в том, что жизнь индивидуума в любом обществе состоит из 
разных этапов. Каждый человек переходит из одного жизненного этапа в другой, из 
одной возрастной или другой группы в следующую. Переходные ритуалы 
применяют, например, в случае рождения, брака и смерти. Они заключают в себе 
разные обряды, в какой-то степени похожие на обряды других переходных ритуалов. 
(van Gennep 1960, 2–3, 10.) Конкка (Konkka 1985, 181) отмечает, что аналогия между 
похоронами и свадьбой среди многих народов видна и в обрядах, и в причитаниях. 
 
Рекрутский обряд является одним из видов переходных ритуалов. В жизни человека 
переходные ритуалы (в основном, в рождении, бракосочетании и в смерти) играли 
важную роль. Рекрутский обряд совершался отчасти вместо свадебного обряда, 
который был основным ритуалом середины жизни, поэтому он осмыслялся как «не-
свадьба» или «другая свадьба» (Кормина 1999, 41). Чаще всего, рекрут не мог 
жениться, так как он выбивался из потенциальной группы женихов (Кормина 2005, 
143) и переставал жить нормальным образом жизни крестьянина. Вместо этого он 
являлся субъектом рекрутского обряда.19 У восточно- и западнославянских народов 
похороны девушки были весёлыми – они играли роль свадьбы (Konkka 1985, 74, 
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181). Её хоронили в свадебном костюме, а кто-то из юношей играл роль жениха. 
Кроме этого, по нашему представлению, рекрутский обряд играл роль похоронного 
обряда, так как было неизвестно, возвратится ли рекрут, солдат, домой в живых. 
Рекрутским обрядом его провожали в дальний путь, как и покойников провожали. 
Всё-таки, если рекрут умер далеко от дома, он не мог переходить в мир «родителей» 
правильным образом, по обрядовым похоронным действиям (Холодная 2005а, 400, 
401).  
 
Согласно теории ван Геннепа, переходные ритуалы можно разделить на три 
элемента: на прелиминальные, лиминальные и постлиминальные стадии. В 
прелиминальной стадии происходит отделение, сепарация от предыдущего статуса. 
В лиминальной стадии человек находится в лиминальном, маргинальном, статусе, он 
не является членом ни предыдущей, ни последующей группы. В постлиминальной 
стадии человек объединяется с той группой, на включение в которую направлен 
данный ритуал. (van Gennep 1960, 11, 21.) По нашему мнению, рекрутский обряд 
включает в себя все перечисленные элементы. Молодой крестьянин лишается своего 
обычного статуса, своей идентичности (см. также Кормина 2005, 145), превращается 
в рекрута, и, в конце концов, в солдата. Можно сказать, что лиминальный статус 
рекрута длится довольно долго – если исходить из того, что во время гуляний рекрут 
находится в лиминальном статусе до превращения в солдата (см. также там же, 233). 
Нам представляется, что постлиминальный статус рекрут имеет только в самом 
конце проводов, или, возможно, после жребия20, когда рекрут станет новобранцем. 




4.2 Исторический фон наборов в солдаты 
  
Петр I ввёл рекрутскую повинность в России в 1699 г., когда нужно было собрать 
армию против шведов. Возрастные рамки рекрутов были широкими: в солдаты 
могли брать человека в возрасте 20–35 лет. Срок службы длился всю жизнь солдата. 
По указу Петра I, сельская община, которая должна была выполнять повинности за 
всех умерших, нетрудоспособных и рекрутов, предоставляла рекрутов в 
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определявшем рекрутским правлением количестве. Сначала наборам подлежали все 
сословия, кроме дворянства, а со второй половины XVIII века началось 
освобождение от рекрутской повинности некоторых сословий и других групп людей. 
(Холодная 2005а, 397; Чистов 1955а, 53; Беловинский 2003, s.v. рекрут.) Из одной 
семьи могли забрать в рекруты всех сыновей, но с 1736 г. разрешили оставлять 
одного из братьев дома. В 179321 г. срок службы был снижен до 25 лет, и в 1834 г. – 
до 20 лет, из которых 15 лет были действительными, а 5 лет как бессрочный отпуск. 
При воцарении Александра II срок службы был ограничен 15-ю годами, а с 1872 г. 
рекрутам предстояло отслужить менее 12 лет. Срок службы постепенно уменьшался. 
(Ж-Б 1998, 233; Холодная 2005а, 397; Кормина 2005, 13.) В 1874 г. Александр II ввёл 
всеобщую воинскую повинность, и действительный срок службы составил около 7 
лет. Через два года срок службы сократили до 5 лет, но он неоднократно изменялся 
от 3 до 5 лет. (Кормина 2005, 13–14, 38.) Согласно Щербинину, в 187422 г. срок 
составлял 15 лет (6 лет действительной службы, 9 лет запаса), а в 1888 г. – 18 лет (5 
лет действительной и 13 лет запаса). После введения всеобщей воинской повинности 
количество семейных солдат увеличилось (Щербинин 2004, 171).  
 
В 185423 г. изменили возрастные рамки рекрутов: в солдаты шли ровесники – те, 
которым исполнился 21 год к 1 января текущего года (Кормина 2005, 216–217). С 
1831 г. до 1872 г. возможно было заменять призываемого родным, сводным или 
двоюродным братом или наёмщиком. В 1872 г. вместо замены был установлен 
«выкуп», то есть можно было откупиться от службы, а после введения всеобщей 
воинской повинности не разрешили ни выкупа, ни замены. (Там же, 58, 78–79.) При 
наборах рекрутов возник рекрутский обряд, ритуал, включающий в себя различные 
обрядовые действия. Рекрутская причеть и рекрутская песня, и, возможно, и 
рекрутский обряд, особенно развивались в XVIII веке. Тогда велись почти 
непрерывные войны и учащались систематические рекрутские наборы. (Чистов 
1955а, 27–28.) 
 
Крепостное крестьянство состояло из государственных и помещичьих крестьян. В 
Заонежье почти все крестьяне были государственными. Государственные крестьяне 
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Холодной (2005а, 397), до 3–6 лет. 
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не были в личной зависимости от феодала-помещика, но они должны были 
исполнять многочисленные тяжёлые повинности, как, например, дорожную и 
мостовую повинность, поставлять по требованию лошадей, принимать солдат на 
постой, посылать рекрутов и т. д. Помещичьи крестьяне находились под властью 
помещиков, и вследствие указа Петра III и Екатерины II (1760–1765 гг.) помещики 
могли по своей воле продать или отдать своих крестьян в рекруты, и крестьяне не 
могли жаловаться. На Севере крестьяне, которые работали в очень тяжёлых 
условиях, ценили свободу, трудолюбие и неотъемлемость своих прав. В 1861 г. в 
России произошло важное событие: отменили крепостное право. Это не повлияло на 
крестьян Заонежья в плане свободы, потому что там почти не было помещичьих 
крестьян, а, в основном, государственные крестьяне. Положения реформы 
распространились на них только в 1866 г. (Чистов 1988, 134–135, 145.) 
 
 
4.3 Структура и семантика проводов 
 
Проводы в солдаты можно разделить на части: гулянья, приём на службу и проводы. 
С точки зрения нашей работы последний этап обряда, проводы, являются важнее 
других, так как в этот этап больше всего исполнялось причитаний. Обряд проводов 
рекрутов имеет сходство, с одной стороны, с похоронами, а, с другой стороны, со 
свадьбой. Проводы рекрутов, прежде всего – «печальный пир». (Кравцов и Лазутин 
1983, 59; см. также Nenola-Kallio 1982, 205.) П. Певин, который, видимо, 
интересовался отношением народа и крестьянской семьи к солдатской жизни, писал 
в статье в ОГВ, что из-за этого события народ тревожится, тоскует, скорбит, 
печалится и выражает свою печаль-тоску в причитаниях (Певин 1895а, 3). Этот пир 
подобен смерти, но эта смерть страшнее: она не мгновенная, а «растянутая на 
многие годы, на всю жизнь» (Кравцов и Лазутин 1983, 59). В те времена 
существовала поговорка: «В рекрутчину – что в могилу». Для родных и близких 
рекрут считался навеки утраченным человеком. (Щербинин 2004, 89.) В рекрутских 
причитаниях часто встречается выражение «И как жива эта разлука пуще мертвой» 
– иными словами, смерть предпочитается жизни. По исследованию Корминой (2005, 
234; 1999, 40–41), оно означает ’лучше бы я тебя похоронила’, с точки зрения 
вопленицы. Кормина толкует это выражение боязнью того, что смерть наступит вне 




Рекрутский обряд считался альтернативой свадьбе и был ориентирован на похороны 
ещё в конце XIX века (Байбурин, Левинтон 1990 цит. по: Кормина 1999, 42; 
Холодная 2005а, 400, 401). Рекрутам не давали возможности умереть «правильно», 
переходить в мир «родителей», соблюдая обрядовые похоронные действия. Будучи 
похоронен на чужой земле, рекрут не мог соединиться со своими умершими 
родственниками, и он ставился в один ряд с умершими не своей смертью и 
самоубийцами. (Холодная 2005а, 400, 401; см. также Кормина 1999, 40–41; Nenola-
Kallio 1982, 102–103.) Новобранцев оплакивали как мертвецов или людей, заранее 
приговорённых к смерти (Балушок 1995 цит. по: Щербинин 2004, 29). Уход в 
солдаты осмыслялся как выведение из социума одного из его членов. Другим 
случаем ухода из социума являлась смерть, поэтому в рекрутской обрядности много 
сходств с похоронным ритуалом. (Кормина 1999, 37.) В похоронном обряде переход 
от жизни к смерти заканчивался прощанием и проводами (Кормина 2005, 233). То же 
самое происходило и в рекрутском обряде. 
 
В деревнях знали задолго до призыва, кто в этом году должен призываться. В первой 
половине XIX века рекрутов брали по округам 5–724 человек с 1000 душ, и наборы 
представляли собой так называемую очередную систему (Холодная 2005а, 397). 
Волостное правление делало список призывников и проверяло их семейное 
положение (Кормина 2005, 75–76). Количество призываемых от одной семьи 
зависело от того, сколько в ней было работоспособных мужчин. Семьи только с 
одним кормильцем освобождались от повинности. В рекруты предпочитали брать 
холостых и бездетных женатых мужчин. (Холодная 2005а, 397, 398.) Согласно 
Певину (1895а, 4–5), в Олонецкой губернии женатые рекруты – редкое явление. До 
принятого в приёме решения от всех было скрыто, действительно ли возьмут 
рекрута на службу. Многие военнообязанные ждали своей участи в течение 15 лет и 
не знали, придётся ли им служить. В 185425 г. прежний порядок набора заменили 
жеребьёвкой. Семьи делились на разряды в зависимости от количества рабочих рук, 
и внутри каждого из них жребий определял рекрутов. (Холодная 2005а, 397, 398.) 
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Рекрутский обряд заканчивался, когда рекрута провожали на службу осенью, но 
неясно, когда этот обряд начинался (Кормина 2005, 70). Согласно Успенскому (1896, 
242), например, в Тульской губернии рекрутские причитания начинались за 
несколько недель или даже месяцев до разлуки. Примерно за год до возможного 
призыва молодого человека начинали называть некрутом или рекрутом, и с этого 
момента он «рекрутился»: начинались гулянья (Холодная 2005б, 495).  
 
Гулянья характеризуются пением, катанием на лошади, вечеринками и выпивками. 
Нередки были и хулиганские выходки. (Поздняков 1898, 4; Холодная 2005б, 495, 
496, 498.) Рекрутам разрешалось многое, что было запрещено всем другим жителям 
деревни (Кормина 2005, 81, 98, 99, 115; Мельницкий 1894, 215). Они получали 
всяческие привилегии, и им не нужно было работать так много или тяжело, как 
обычно (Холодная 2005а, 398).26 Согласно Певину, зимой рекрут работал, но 
родители отпускали его чаще на вечеринки-беседы. Весной и особенно летом 
рекрута не принуждали работать, и он мог делать, что хотел. (Певин 1895а, 5.) В 
1890-х гг. на Русском Севере к потенциальному рекруту относились более ласково 
уже от рождения, но особенно, когда ему исполнялось 20 лет. Родные хотели 
оставить у рекрута добрую память о своём семействе. Такое явление характерно в 
отношении к тем, кто находится в ситуации изменения статуса. (Холодная 2005а, 
398.) Также Певин (1985а, 6) отмечает, что родители хотели, чтобы рекрут гулял, 
чтобы он на возможной службе не судил их за то, что его не отпускали, и чтобы 
родители не жалели об этом. За один-два месяца до жеребьёвки, со второй середины 
сентября по ноябрь, родители давали рекруту полную свободу. С этого момента он 
почти всегда отсутствовал дома. Осенью кончалась летняя работа, и с половины 
сентября начинались ежедневные беседы, где рекруту оказывали особый почёт и 
уважение. (Холодная 2005а, 398; Певин 1895а, 6.) 
 
В причитаниях говорится о казённом человеке, то есть о человеке, обречённом на 
службу, и в причитаниях говорится, что его с рождения растили для службы. В 
некоторых причитаниях рекрут, казённый человек, обвиняет свою мать в том, что 
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она его не любила, не давала ему сладостей или хорошего питания и т.д. Он считался 
не сыном, а лишь работником, порой ненавидимым, тогда как других детей мать 
любила. В причитании Федосовой по холостому рекруту сестра рекрута 
подтверждает его осудительные слова, адресованные матери. Рекрут не понимает, 
почему мать перед разлукой причитает. Барсов толкует это буквально так, что в 
семье дети действительно находились в неравном положении. Мысль матери, что 
сын – будущий солдат, ожесточала её сердце. (Барсов 1997/1872 и 1882, 37–39; 
Щербинин 2004, 89.) Иногда сироты воспитывались крестьянскими и мещанскими 
обществами специально для сдачи в рекруты (Беловинский 2003, s.v. рекрут).  
 
Гуляния рекрутов происходили в постоянном движении, и не только внутри родной 
деревни, а также между деревнями и в далёких сёлах (Кормина 2005, 87; Певин 
1895а, 6). Рекруты объединялись в небольшие группы и вместе гуляли и ходили в 
гости друг к другу (Кормина 2005, 82; Холодная 2005б, 496). Они катались на 
хороших лошадях, сбрую, хвост и гривы которых украшали девушки. Девушки с 
рекрутами не катались. Рекруты могли творить всевозможные проказы, и за это их 
не наказывали, потому что «рекруты гуляют». Они становились специфической 
социальной группой ровесников. (Кормина 2005, 87, 88, 92, 93, 82.) 
 
Важной частью гуляний являлись выпивки. Каждый день начинался с выпивки 
(Холодная 2005б, 496). Вообще, в русской традиции пьянство было и остаётся 
неотъемлемой частью праздника (Кормина 2005, 97). Рекруту предписывалось 
постоянно быть пьяным или навеселе, даже против своей воли. Его хотели везде 
угостить «водкою». (Кормина 2005, 95.) Непитие считалось неприличным, поэтому 
родители уговаривали и заставляли сына соблюдать обычай и давали ему денег «на 
вино». (Холодная 2005б, 496.) Часто рекруты бывали не настолько в 
действительности пьяными, насколько притворялись пьяными (Кормина 2005, 97). В 
песнях рекруты описывали выпивку как своё право (Холодная 2005б, 496). 
 
Существует какое-то несоответствие между поведением гуляющих рекрутов и их 
эмоциональным состоянием – они либо безудержно веселятся, либо горюют. Рекрут 
в подавленном настроении, пьёт алкоголь и поёт не от радости. (Поздняков 1898, 4; 
Кормина 2005, 102; Ульянов 1914, 259.) Об этом пишет и Певин (1985а, 6): как не 




состояние, может быть молчаливым и во время общего веселия может быть 
погружён в невесёлые мысли. Это, конечно, естественно. Он слезлив – «Чёрт возьми, 
какая скука, беспрестанно, хоша плачь! Во солдаты ведут нас…» (Иваницкий 1885 
цит. по: Кормина 2005, 104). Рекрут мог и разыгрывать горе в соответствии со своей 
ритуальной ролью, так как он был обязан демонстрировать определённые эмоции. 
Притворство характерно и причитаниям невесты, и похоронным плачам. (Кормина 
2005, 102–103.) О покойнике причитали, каким бы он не был, когда жил – плохого о 
нём не говорили (там же, 103; Konkka 1985, 50).  
 
Рекруты пели песни, часто нецензурного содержания, и чаще всего под гармошку. 
Согласно Корминой, сутью музицирования гуляющих рекрутов было привлечение 
внимания, демонстрация, которая, вероятно, совершалась, прежде всего, для 
окружающих. Родители обязательно покупали сыну гармонь. Она стоила довольно 
дорого. Не все играли хорошо, но каждый пытался хоть немного выучиться играть. 
Любопытно, что в какой-то мере такую же роль, как раньше гармонь, в сегодняшней 
дворовой культуре среди подростков и молодёжи играет гитара. (Кормина 2005, 
105–106.) Призывники могли приглашать на гулянье гармониста моложе себя 
(Холодная 2005б, 498). Музыкальные инструменты использовались и для того, 
чтобы произвести как можно больше шума (Кормина 2005, 106). По поверью, шум 
изгонял злых духов. Вообще, по народным представлениям, шум представлял мир 
«чужого»27, поскольку он символизировал беспорядок и агрессию. Производимый 
рекрутами шум являлся символистическим выражением их лиминального статуса. 
(Там же, 226.)  
 
Иметь гармошку означало быть рекрутом, поэтому её можно рассматривать как 
часть костюма рекрута (Кормина 2005, 107). Костюм в культуре имеет не только 
прагматическую, но и символическую функцию. В костюм рекрута входили особые 
детали, часто такие, которые считались женскими, например, яркие полотенца, 
платки, шали, бусы. (Там же, 109, 111.) На гуляньях рекруты могли с остервенением 
рвать праздничную одежду, что символизировало прощание с молодой жизнью 
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(Холодная 2005б, 495). В исследуемых нами причитаниях часто встречаются 
описания, как цветной костюм рекрута, «цветно платьице», перестанет цветить. 
 
Проводы сына в армию дорого стоили родителям. Тем не менее, и небогатые 
родители тянулись из последнего. Семья много тратила на гулянье рекрута. Это 
поддерживало социальный престиж семьи. (Кормина 2005, 116–117.) Рекрут мог и 
сам зарабатывать деньги на костюм и гармошку (Мельницкий 1894, 215). 
 
 
4.3.2 Приём на службу 
 
Согласно ОГВ 1895 г., приём в Олонецкой губернии происходил осенью (Певин 
1895а, 3). Со всего Олонецкого края рекруты собирались в Петрозаводск (Иванова 
2010, 146). В середине октября – начале ноября все рекруты и большие массы народа 
отправлялись утром на призывной участок, где находилась приёмная, «для вынутия 
жребия». Если рекрут вытягивал дальний жребий, это отсрочивало жеребьёвку ещё 
на год. Те, кому не повезло, превращались в новобранцев и уезжали в армию в срок 
от одной до девяти недель, а согласно ОГВ, от 3 до 7 дней. (Холодная 2005а, 399; 
Певин 1895в, 4; Поздняков 1898, 4; Мельницкий 1894, 220.) 
 
Рогов даёт немного иную картину о событиях проводов в здании казармы в городе 
Повенец. Он пишет, что рекруты понимали, что будут исполнять свою обязанность 
Богу и царю и что «скоро они опять возвратятся в свои семьи и на родину». Рогов 
пишет, что новобранцы были веселы и играли на гармошке, а провожающие 
плакали. (Рогов 1880, 1050–1051.) Эти сведения не совпадают с другими 
источниками, так как Рогов почему-то описывает наборы с более оптимистической 
точки зрения. 
  
После жеребьёвки начинался осмотр призываемых. При осмотре получали 
подтверждение о пригодности либо непригодности рекрута к службе. Рекруты, 
которые, как говорили, «под меру не подошли», получали отсрочку для поправления 
здоровья, и только малую часть из них позже принимали в солдаты. При осмотре 
измеряли рост, объём груди, вес, определяли состояние здоровья и проверяли слух и 




399.) Радость у тех, кого по какой-то причине не взяли на службу, могла дойти до 
такой степени, что некоторые выбегали из прёма голыми на улицу, крича: «Не взяли, 
избыл, слава Богу» (Певин 1895в, 3). В 1911 г. появилась диссертация Н.И. 
Оранского, в которой рассматривали значение веса тела как дополнительного 
критерия к показателям груди и роста. 
 
В приёме происходило забривание. Острижение волос – один из самых частых 
мотивов в рекрутском фольклоре. Быть забритым значило ’быть принятым на 
службу’. Забривание могли делать и самостоятельно, дома, в прихожей. В 1757–1863 
гг. пригодным рекрутам забривали лоб, а непригодным – затылок. Память о 
забривании лба осталась в рекрутском фольклоре. (Кормина 2005, 137–139.) Это 
иллюстрируется и в нашем материале. Перемена причёски, как и смена одежды, и 
сама приёмная на призывном участке, символизируют изменение социального 
статуса рекрута (Кормина 2005, 140), как и невесты (Konkka 1985, 168, 190). В 
крестьянской культуре застрижки, обрядовое пострижение ребёнка или молодого 
человека символизируют переход героя в новое состояние, в новый социально-
возрастной статус. В фольклоре кудри – метафора жениховства и молодечества. 
Забривание волос рекрута сигнализирует о выбывании рекрута из группы 
потенциальных женихов. Волосы, которые остригли «в приёме», должны были 
собрать и сохранить. (Кормина 2005, 141–143.) 
 
После отъезда рекрута на жеребьёвку, а иногда и раньше, мать пыталась узнать 
судьбу своего сына при помощи гаданий. Рекруту не сообщали результатов гадания. 
(Холодная 2005а, 400; Певин 1895б, 4.) Певин пишет (1895а, 6), что в Заонежье 
гадали при помощи хлеба, креста и свечей. Часто семья рекрута каким-то образом 
узнавала об участи рекрута ещё до возвращения его домой, и ждала его либо в 
радости, либо в горе (Певин 1895б, 5). 
 
В XIX веке службы старались чаще всего избежать, например, под предлогом 
нездоровья. Достаточно распространено было членовредительство: например, 
отрубались пальцы, прокалывались барабанные перепонки и вытраливалась кожа на 
ногах (Холодная 2005а, 399; см. также Зимин 1920 цит. по: Кормина 1999, 43). 
Иногда при членовредительстве рекруты заболевали различными заболеваниями, 




специалисты, которые помогали рекруту в этом деле. Но иногда  
членовредительством не занимались, потому что его считали грехом, а кроме того, 
службу считали судьбой, которой не избежать. (Кормина 2005, 218–222; Успенский 
1896, 242.) Интересно, что в 1890 г. появилась справочная книга «Основы 
диагностики искусственных болезней и притворства у призываемых к военной 
службе и новобранцев», написанная военным врачом К.В. Орловым.  
 
Иногда службы старались избежать бегством. За это рекрута могли клеймить или 
наказать, даже казнить смертью. Также родителей убегавшего рекрута или солдата 
могли наказать ужасно. Вследствие этого иногда и родители бросались на «убег», и 
дома оставались пустыми. (Барсов 1997/1872 и 1882, 24–25.)  
 
После того, как определялась годность рекрута, все принятые и сопровождающие 
шли в церковь принимать присягу «Богу и Царю»28. Текст присяги был составлен в 
начале XVIII века и, согласно Корминой, с тех пор на протяжении истории 
Российской империи он не менялся, поэтому он стал со временем непонятным. 
Присягу считали священной. Её содержание не считалось столь важным, лишь бы 
она верно была прочитана. То же самое относилось к богослужебным текстам. 
(Кормина 2005, 146–147.) Это характерная черта ритуалов. 
 
После жеребъёвки, забривания и освидетельствования парней, принятых на службу, 
именовали забритыми. Не поступившие на службу возвращались к нормальному 
образу жизни. С приёма до окончательной отправки проходил период от нескольких 
дней до полутора месяцев. В это время прощались со всеми родственниками. Мать, 
сёстры и родственники готовили рекруту подорожное – бельё, портянки и 
полотенца. Рекрут продолжал разгул, но, согласно исследованию Корминой, 
накануне окончательных проводов его поведение сильно менялось. Рекрут 
становился пассивным и беспомощным, и по некоторым локальным традициям он 
переставал передвигаться самостоятельно. Такая несамостоятельность и пассивность 
присуща и невесте в свадебном обряде. Существуют и другие параллели между 
рекрутом и невестой. (Кормина 2005, 148–149; Щербинин 2004, 83.) 
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Проводы происходили в день отправки на службу или накануне этого дня (Кормина 
2005, 150). Мать и женская родня всё время плакали и причитали (Мельницкий 1894, 
220). Одна важнейшая часть проводов – родительское благословение. В разных 
регионах благословляли по-разному. Благословение тесно связано с прощанием, и со 
свадебном обрядом. Благословляли при любых проводах в дорогу, так как любой 
путь считали опасным.  Благословение –  момент коммуникации с сакральным. 
Судьба рекрута могла зависеть от того, насколько правильно прошло благословение. 
(Кормина 2005, 150–151, 153.) В мирное время благословение происходило 
несколько раз – перед жеребьёвкой и дома во время прощания с родителями; обычно 
дома, а также в церкви со священником (там же, 158).  
  
Рекрута благословляли сначала отец, затем мать, а иногда только мать, а также 
крёстные отец и мать29 (Кормина 2005, 164, 167, 150). Если отца или матери не было, 
их роль в ритуале играли другие родственники. Производились ритуальные действия 
иконой, свечой и крестом, после чего отец произносил благословение. (Там же, 163.) 
Согласно ОГВ, в Олонецкой губернии рекрута благословляли до отправления к 
призывному участку, и уже тогда он мог проститься со всеми. Отец мог 
благословить просто словами «Бог тебя благословит», но практиковались и более 
сложные обряды благословления, с покрытием головы шубой30, как на свадьбе. 
После благословения мать давала волю своему горю, рыдала и причитала. Потом 
рекрут прощался со всеми, и, дойдя до дверей, возвращался назад и здоровался с 
определённой женщиной или девицей в заднем углу у печи и потом с каждым, и они, 
радуясь, говорили: «Слава Богу, возвратился, избыл...», потом молились. Это 
возвращение повторялось три раза, и рекрут ещё переходил избу 3–4 раза задом до 
ухода. Этим стремились достичь того, чтобы рекрут действительно вернулся. (Певин 
1895б, 2–4.) В день окончательного отправления, по Певину, все вышеописанные 
действия, кроме обряда возвращения, повторялись вновь (Певин 1895в, 5). Также  
студент духовной академии А. Мельницкий отмечает, что рекрут прощался со всеми 
уже до призыва, хотя было неизвестно, придётся ли ему действительно служить 
(Мельницкий 1894, 216, 218). 
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При благословении рекруту могли дать какой-то предмет, чаще всего икону, или, 
например, монету или что-либо другое, и он должен был этот предмет хранить. 
Иногда рекруты сами не знали, что им давали, так как предметы могли зашивать в 
одежду рекрута. Говорили, что если рекрут хранил родительское благословение, то и 
оно его хранило. (Кормина 2005, 169–173.)  
 
Рекрут прощался со всеми, кто имел к нему какое-то отношение. Между 
жеребьёвкой и отправкой на службу рекрут обходил своих знакомых, получал 
подарки, и у всех просил прощения. А в день проводов все приходили к нему. Рекрут 
поклонялся в ноги всем родственникам, затем они прижимали его к своей груди. Он 
прощался также с домашними животными, кланяясь до земли и благодаря их. Когда 
рекрут прощался в последний раз с матерью, которую держали под руки, она 
несколько раз «омирала», лишалась чувств, и опять продолжала причитать. До 1874 
года, когда воинская повинность была общинной, выбор и траты на рекрута были 
делом всей деревни, поэтому ему все что-то подносили. Прощание холостого 
рекрута с возрастной группой означало прощание, прежде всего, с девушками. 
(Кормина 2005, 205–209; Певин 1895в, 5–6; Мельницкий 1894, 220.) В последние дни 
рекрут проводил время среди молодёжи в беседах, стараясь облегчить свои 
тягостные мысли, а мать одна горевала дома, пока сын гулял (Певин 1895в, 4). 
 
Рекрутов хотели уберечь от тоски по дому. По наблюдениям, полученным в ходе 
полевой работы Корминой, такое стремление было распространено именно там, где 
тоска по умершему считалась опасной. Для этого использовались различные 
магические действия. В народных представлениях тоска сродни болезни, и этим она 
опасна. (Кормина 2005, 179, 181; см. также 1999, 38.) Распространёнными были 
магические действия, направленные на то, чтобы рекрут вернулся. Один из главных 
сюжетов конечных стадий рекрутского обряда – обратное направление движения. 
Рекрут будто забывал дома что-то, часто шапку, чтобы, уже вышедши из дома, 
вернуться забрать её. Рекрута также выводили спиной вперёд31 (Кормина 2005, 187–
189.) В доме оставляли некоторые знаки присутствия рекрута, например, 
нестиранную одежду, как будто он уходил из дома ненадолго. Таким образом 
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пытались обмануть время. (Там же, 191.) Рекруты оставляли так называемую 
«память» о себе, например, метку на дереве за деревней или какой-то предмет, 
помещённый на углу дома. Изготовление памяти в лесу происходило на границе 
селения, и дальше этого места большинство провожающих не шло. (Там же, 192–
194.) 
 
Что можно сказать об эмоциях рекрута и его родных во время проводов и до 
окончательного решения? При таком обряде эмоции были, естественно, очень 
грустными. Интересно, что Певин обращает довольно много внимания на чувства 
рекрута и его семейных. Семья страдала, в частности, и от того, что никто не знал, 
придётся ли рекруту служить. Родные надеялись, что рекрут сможет остаться дома, 
но для надежды не было реальных оснований. Настроения рекрута и провожавших 
его родных часто менялись от отчаяния до радостной надежды. Когда рекрут 
узнавал свою судьбу, разнообразные чувствования, как Певин пишет, сменялись 
одним – или чувством радости или печали. Люди жалели рекрута, к нему относились 
с сочувствием, лаской и нежностью. (Певин 1895а, 3–5; 1895б, 5–6; Мельницкий 
1894, 215; Успенский 1896, 242.) 
 
Нам представляется, что Певин, возможно, видел своими глазами, что происходит в 
доме рекрута в дни проводов, так как он достаточно подробно описывает, что думает 
мать рекрута, что она чувствует, и с кем и о чём она разговаривает. Возможно, он 
наблюдал проводы или слышал о них не один раз. Он приводит примеры из разных 
уездов Олонецкой губернии, описывая, какие обычаи можно видеть в разных уездах. 
Его довольно детальные описания, по нашему мнению, выглядят в большой степени 





5 ЭМОЦИИ И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В этой главе обсуждается термин «эмоция». Мы будем заниматься не психологией 
эмоций, а лингвистическими аспектами их выражения; изучать вербализацию 
эмоций в причитаниях. В связи с этим нам необходимо выяснить, что эмоция 
представляет собой и определить, как мы понимаем эмоции, чтобы выяснить, каким 
является объект нашего исследования.  
 
 
5.1 Что такое эмоция? 
 
Некоторые учёные в первой половине XX века считали, что эмоции нельзя 
исследовать научно, но после этого многое изменилось (Ильин 2001, 11). В своей 
статье американский философ-идеалист и психолог XIX века У. Джемс (1984/1884) 
ставил вопрос «Что такое эмоция?», и, согласно Е.П. Ильину, этот вопрос ещё 
нерешённый и актуальный (Ильин 2001, 11). Психологи, которые занимаются 
эмоциями и аффективными процессами, копаются, по словам швейцарского 
психолога Э. Клапареда (цит. по: Ильин 2001, 10), в наиболее запутанной части 
психологии. 
 
Как мы уже во введении определили, по некоторым словарям, эмоция обозначает 
реакции человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей и 
выражается с яркой субъективной окраской. Разные исследователи определяют 
термин «эмоция» по-своему. Ильин пишет (2001, 13), что обычно эмоция 
понимается как переживание, душевное волнение. Согласно ему, эмоция в своем 
проявлении многокомпонентная. П. Жане (Janet 1928 цит. по: Ильин 2001, 17) 
считает, что эмоция означает реакцию всей личности, включая организм, на те 
ситуации, к которым она не может адаптироваться, эмоция – это поведение. Жане 
писал, что эмоция не сводится к внутреннему переживанию или к физиологическим 
нарушениям. Также К. Изард (цит. по: Ильин 2001, 18) считает, что физиологические 
системы и органы в какой-то степени задействованы в эмоции. По нашему мнению, 
к этому ряду принадлежит и мнение Джемса, тезис которого звучит следующим 
образом: «телесные изменения следуют непосредственно за ВОСПРИЯТИЕМ 




происходят, и ЯВЛЯЕТСЯ эмоцией». Он пишет, что в тот момент, когда телесное 
изменение возникает, «оно нами более или менее ясно переживается». (Джемс 
1984/1884, 84, 86.) 
 
Эмоцией не может быть только физиологическая реакция. Эмоция включает в себя 
осмысление и оценивание феномена или объекта, и, как определяет Энциклопедия 
Кругосвет (Зализняк 8.12.2011): Причина эмоции – созерцание некоторого 
положения вещей и интеллектуальная оценка этого положения вещей. Джемс 
показывает, что, по крайней мере, в случаях стыда, страха и желания, меланхолии и 
сожаления, сначала идеи эмоции должны пониматься и связываться с воспитанием и 
ассоциациями, и только затем могут проявляться телесные реакции и изменения, 
касающиеся этих эмоций. Это не может происходить наоборот. С другой стороны, 
если эмоция полностью лишена телесного выражения, она – ничто. (Джемс 
1984/1884, 87.) Когда Анна Вежбицкая (см. например, Вежбицкая 1996) пишет о 
сценариях переживания эмоций, она также включает в этот процесс размышление и 
оценивание положения вещей. В дальнейшем мы увидим, что эмоция предполагает и 
чувства. 
 
Ильин считает, что эмоциональная сфера личности – многогранное образование, в 
которое входят не только эмоции, но и эмоциональный тон, состояния, 
эмоциональные устойчивые отношения (чувства) и эмоциональные свойства 
личности, благодаря акцентуированной выраженности которых мы можем говорить 
об эмоциональных типах личности. Каждый из них имеет достаточно отчётливые 
дифференцирующие признаки. (Ильин 2001, 12.) 
 
Эмоциональное реагирование имеет характеристики: знак (положительность или 
отрицательность переживания), влияние на поведение и деятельность 
(стимулирующее или тормозящее), интенсивность (глубина переживаний и величина 
физиологических сдвигов), длительность протекания (кратковременные или 
длительные эмоциональные реакции) и предметность (степень опасности и связи с 
конкретным объектом). Выделяются и другие характеристики, как реактивность 
(быстрота возникновения и изменения). (Ильин 2001, 13.) Это можно подтвердить и 
на основе тех эмоций, которые проявляются в причитаниях. Почти все эмоции в 




отрицательным знаком. Они также характеризуются большим влиянием и 
интенсивностью. Можно думать, что они длительные, на основе того, что разлука с 
рекрутом длительная, и эмоции в такой ситуации сильные. Конкретными и самыми 
главными объектами эмоции являются рекрут, разлука с ним, тяжёлая служба, 
будущее семьи и рекрута, а также сама причитающая. 
 
Согласно советскому психологу и философу С.Л. Рубинштейну, эмоции отличаются 
от восприятий, которые отражают содержание объекта, в том, что эмоции выражают 
состояние субъекта и его отношение к объекту. Он также отмечает, что эмоции 
обладают положительным или отрицательным знаком. В эмоциональных процессах 
устанавливается связь между ходом событий и ходом деятельности индивидуума. 
Эмоция включает в себя психические процессы, простую рецепцию,  восприятие, 
осмысливание и сознательное предвосхищение результатов хода событий или 
действий. (Рубинштейн 1984/1946, 152–153.) 
 
Отношение эмоций и потребностей неоднозначно, но, можно сказать, что 
потребность в чём-то вызывает эмоцию. Взаимодействие эмоции и потребности 
может вызывать и зависимость, и стремление. Таким образом, эмоции формируются 
в деятельности человека, которая направлена на удовлетворение потребностей 
человека. Поэтому эмоции являются и побуждениями к деятельности. Происходящее 
имеет какое-то отношение к человеку и поэтому оно вызывает то или иное 
отношение с его стороны и может вызвать у него эмоции. По словам Рубинштейна, 
эмоции не только обусловливают деятельность, но и сами обусловливаются ею. 
(Рубинштейн 1984/1946, 153–154, 155.) 
 
 
5.2 Эмоции и чувства 
 
Существуют разные мнения о том, как соотносятся эмоции с чувствами, и эти 
понятия часто путаются (Ильин 2001, 282). Согласно «Большому русскому 
энциклопедическому словарю», чувства обозначают разнообразные психические 
феномены. Они охватывают широкий спектр явлений, приятных и неприятных, 
которые отличаются по длительности и интенсивности, уровню, характеру и 




2003, s.v. чувства.) Современных исследователей можно разделить на четыре группы 
по тому, как они относятся к этому вопросу. Представители первой группы 
отождествляют чувства и эмоции или определяют чувства так, как другие 
определяют эмоции. Согласно второй группе, чувства – один из видов эмоций. 
Третья группа определяет чувство как родовое понятие, в котором объединяются 
различные виды эмоций как формы переживания чувств. Четвёртая группа считает 
чувства и эмоции разными явлениями. (Ильин 2001, 283.) И А.Н. Лук отличает 
эмоцию от чувства. Согласно ему, чувства развились на базе эмоций при 
взаимодействии с разумом. (Лук 1982, 17.) Ильин пишет, что в «Курсе общей, 
возрастной и педагогической психологии» чувства и эмоции являются синонимами в 
широком понимании, а в узком они различны. Иногда эмоции видят простыми 
переживаниями, а чувства – сложными. (Ильин 2001, 285.)  
 
Ильин считает, что самое обоснованное разделение между чувством и эмоцией 
делает А.Л. Леонтьев (1971). Согласно ему, эмоция имеет ситуативный характер, она 
выражает оценочное отношение к ситуации и к своей деятельности в ситуации, а 
чувство имеет отчетливо выраженный «предметный» характер. Чувство является 
устойчивым эмоциональным отношением, и эмоции и чувства могут даже 
противоречить друг другу. (Ильин 2001, 286; см. также Рубинштейн 1984/1946, 154–
155.) Согласно В.А. Крутецкому (цит. по: Ильин 2001, 286), чувство – более 
сложное, постоянное, устоявшееся отношение человека, черта личности, а эмоция – 
более простое, непосредственное переживание в данный момент. Таким образом, как 
Ильин пишет, можно толковать, что эмоций не бывает без чувств, и чувство является 
родовым понятием для эмоции. Часто чувство понимается как обобщение эмоций. 
Ильин делает такой вывод, что прямого соответствия между чувством и эмоцией 
нет: «одна и та же эмоция может выражать разные чувства, и одно и то же чувство 
может выражаться в разных эмоциях». (Ильин 2001, 286, 287, 288.) Рубинштейн 
(1984/1946, 155) пишет о связи между чувствами и личностью: «что оставляет 
человека равнодушным и что затрагивает его чувства, что его радует и что 
печалит, обычно ярче всего выявляет – а иногда выдаёт – истинное его существо».  
 
Мы, возможно, могли бы в различных случаях говорить и о чувствах, и об эмоциях, 
выраженных в причитаниях, но мы придерживаемся употребления термина 




объектом является всё-таки эмоция. Итак, мы понимаем эмоцию как реакцию 
человека на что-то, на какие-то раздражители, которые человек осмысляет и 
оценивает, к которым у человека устанавливается какое-то отношение. Эмоция 
имеет связь с потребностями и с деятельностью человека. Она также выражается 
обычно и телесными реакциями, и вербально. В этом исследовании доступ к 
эмоциям – именно через язык.  
 
Существуют так называемые базовые эмоции. Согласно П. Экману (цит. по: Ильин 
2001, 25), ими являются радость, горе, отвращение-презрение, удивление, гнев и 
страх. Перечень К. Изарда (цит. по: Ильин 2001, 88) длиннее: радость, печаль, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд/смущение, вина, удивление и интерес. Кроме 
базовых эмоций, также выделяются интеллектуальные эмоции (Ильин 2001, 123). В 
нашем материале из базовых эмоций встречаются, по крайней мере, горе, печаль, 
гнев и страх, но, возможно, и другие из них. В гл. 8 мы рассмотрим подробнее 
эмоции горестных переживаний, и те эмоции, которые встречаются в причитаниях.  
 
А. Вежбицкая считает, что в русской культуре вербальное выражение чувств 
является одним из основных функций человеческой речи, и что репертуар таких 
выражений богат в русском языке. Для нас остаётся неясным, какое различие она 
видит между эмоцией и чувством, так как она пишет об обоих в одном и том же 
контексте. Она выделяет в русском языке некоторые признаки: эмоциональность, 
«иррациональность», неагентивность и любовь к морали. Здесь эмоциональность 
обозначает склонность русского языка к выражению эмоций свободно и широко, 
высокий эмоциональный накал русской речи и богатство языковых средств 
выражения эмоций. На чувствах и на их свободном изъявлении делается ярко 
выраженный акцент. Неагентивность значит склонность русского человека к 
фатализму и ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь. А 
любовь к морали выражается, например, в акценте на борьбе добра и зла. Также 
другие исследователи считают, что русских отличает экспрессивная 
эмоциональность и желание быть членами некоторого коллектива. (Вежбицкая 1996, 
43–44, 33–35.) В причитаниях встречаются эти признаки, по крайней мере, 






5.3 Грамматические особенности глаголов эмоций 
 
Вежбицкая выяснила, что в русском языке эмоции выражаются и как активные, и как 
неконтролируемые, с одинаковой важностью. Когда речь идёт об эмоциях, о людях 
можно говорить как об активных агентах, так и о пассивных экспериенцерах32. Это 
наблюдается и в нашем материале. Эти выводы Вежбицкая сделала на основе 
анализа грамматики глагола. Она показывает, что русский язык богат «активными» 
эмоциональными глаголами, такими, как, например, радоваться, тосковать, 
скучать, грустить, волноваться, беспокоиться, огорчаться, унывать, ужасаться, 
стыдиться, ликовать, злиться, гневаться, тревожиться и т.д. (Вежбицкая 1996, 
42, 44.) Многие из таких активных глаголов встречаются и в нашем материале, но 
главным образом те, которые обозначают эмоции с отрицательным знаком.  
 
Согласно Вежбицкой, глаголы «активного» типа имеют активный, процессуальный и 
квазиволитивный33 характер. Многие из таких глаголов рефлексивные, 
оканчивающиеся на суффикс -ся. Создаётся впечатление, что эти эмоции возникают 
сами по себе. Многие глаголы также способны подчинять себе существительное с 
предлогом о (об, обо). Согласно Вежбицкой, это свидетельствует о том, что 
эмоциональные глаголы связаны с чувством через продолжительный и протекающий 
одновременно с эмоциональным мыслительный процесс. Эти глаголы сочетаются 
часто с глаголами действий, что показывает их активный характер. Они могут также 
вводить прямую речь, например «'Иван – здесь!' – обрадовалась Маша». (Вежбицкая 
1996, 42–43.) 
 
Кроме этих признаков «активных» глаголов эмоций, в языке, в том числе и в 
причитаниях, встречаются прямые подтверждения того, что русские «отдаются во 
власть» чувств. В русском языке есть множество выражений, дающих представление 
о том, что эмоции независимы от воли человека и не находятся под его контролем. 
Они, чаще всего, даны в форме дательного падежа лица и безличной формы 
                                                 
32
 Экспериенцер – одна из семантических ролей, от лат. experiens, 'испытывающий': 'партиципант, на 
чьё внутреннее состояние ситуация оказывает воздействие' (Даниэль 29.5.2012). 
33
 Квази... – [от лат. quasi – как будто, будто бы]. 'мнимый, ложный, ненастоящий'. (БТС 1998, s.v. 
квази.) Волитивный имеет значение желательности (Модальные глаголы [---] 1.6.2012). «Так 
называют некоторые формы или конструкции, связанные с выражением воли, решения» (Марузо 
1960, s.v. volitivo). «[В]олитивное наклонение выражает действие воли говорящего над волей 




среднего рода предиката, наречий и наречных выражений. Это выражает отсутствие 
контроля. Часто эти конструкции связаны с глаголами «активных» эмоций: «он 
грустил – ему было грустно». Говоря об «активных» глаголах, можно сказать, что 
что-то происходит, человек обдумывает это и испытывает определённое 
чувство/эмоцию, но, когда говорим о выражениях эмоций неактивного типа, модель 
Вежбицкой другая: человек думает о чём-то, поэтому и чувствует что-то, и не может 
не чувствовать это. Когда чувство присутствует, «мне радостно», оно 
рассматривается как неволитивное34. В предложении типа «ему жилось плохо» 
внимание обращается не только на эмоцию, но и на жизненный опыт человека. 
Вежбицкая считает, что русский язык всячески поддерживает и поощряет именно 
такой взгляд на неконтролируемость эмоций. (Вежбицкая 1996, 43, 44–47.) 
 
Эмоции выражаются и другими грамматическими формами, например, 
уменьшительными формами прилагательных и существительных, которые 
Вежбицкая также изучала (например, Вежбицкая 1996). Она исследовала выражения 
эмоций с точки зрения определённых сценариев и описывает переживание эмоций в 
структуре: что-то происходит, это приводит к оцениванию ситуации, к эмоциям и 
состояниям, и к действию. Таким образом, в переживании эмоций можно видеть три 
основных компонента: собыйтный, оценочный и эмотивный (см. также Мальцева 
2009, 7). Можно сказать, что в причитаниях собыйтный компонент проявляется в 
том, что в жизни семьи рекрута происходит несчастное, горестное событие, когда 
выясняется, что рекрут уедет из дома. Ситуация оценивается и вызывает многие 
эмоции. Мы не будем искать такие структуры в плачах, но, всё-таки, хотим показать, 
что часто эмоции возникают таким образом, и их исследуют, обращая внимание на 
структурную модель переживания эмоций.   
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6 КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 
 
В этой главе мы представим теоретическую основу аналитического процесса 
изучения эмоций в данной работе, и покажем, на какой основе созданы методы, с 
помощью которых мы анализируем эмоции в причитаниях. Инструментами анализа 
являются некоторые термины когнитивной лингвистики. Научной и 
методологической базой в данной работе служит когнитивная лингвистика. 
Согласно Мальцевой, когнитивный подход в языкознании основывается на 
представлении о том, что язык – основная форма фиксации наших знаний о мире. 
Одной из важнейших задач когнитивистов является исследование концептов – 
единиц, “квантов” этих знаний. (Мальцева 2009, 4.)  
 
Когнитивная лингвистика, «лингвистика будущего» – наука молодая. Однако В.А. 
Маслова пишет, что методами когнитивной лингвистики пользовались уже давно, 
например, в 40-е годы XIX века, когда К.Д. Кавелин изучал быт и древности 
русского народа. Тогда использовались, естественно, другие, несовременные, 
наименования терминов. (Маслова 2006, 4, 36, 55.) По нашему мнению, нельзя 
сказать, что тогда использовались современные методы, а лучше сказать, что теперь 
по-новому применяют те методы, которые знали и которыми пользовались уже 
давно. По Е.С. Кубряковой, когнитивная лингвистика представляет собой 
направление лингвистики, в центре внимания которого находится язык как общий 
когнитивный механизм, как когнитивный инструмент. Язык – система знаков, 
играющих роль в репрезентации (кодировании) и в трансформации информации. 
(Кубрякова 1996, 53.) В когнитивизме изучаются человеческий разум, мышление, 
ментальные процессы и состояния. Человек рассматривается как система 
переработки информации. (Маслова 2006, 6–7.) 
 
Когнитивная лингвистика имеет междисциплинарный характер. Она возникла в 
результате взаимодействия нескольких источников: когнитивной науки, 
когнитивной психологии и лингвистической семантики. Поскольку когнитивная 
лингвистика близка к лингвистической семантике, в России её называют иногда 
когнитивной семантикой. В формировании когнитивной лингвистики играли роль, в 
частности, этно-, нейро- и психолингвистика, а также культурология. Когнитивная 




определяются, больше всего, его знаниями, а языковое поведение – языковыми 
знаниями. (Маслова 2006, 16–21.)  
 
Согласно Масловой, перед когнитивной лингвистикой стоят три основных 
проблемы: природа языкового знания, его усвоение и то, как его используют. 
Поэтому в когнитивной лингвистике исследуются, например, типы и виды знаний, 
представленных в языковых знаках, правила интерпретации, условия возникновения 
и развития знаков и законы, которые регулируют их функционирование, а также 
соотношение языковых знаков и культурных реалий, которые они отражают. 
(Маслова 2006, 24–25.) В когнитивной лингвистике изучается не только язык, но и 
когниция: познание, мышление, знание, вся познавательная деятельность человека. 
Когницию, «всю познавательную деятельность человека [---], можно рассматривать 
как развивающую [sic!] умение ориентироваться в мире», отмечает Кубрякова. 
Благодаря когниции человек может отождествлять и различать объекты. (Кубрякова 
1996, 90; Маслова 2006, 14–15.) Когнитивная лингвистика снимает 
противоположность лингвистического и экстралингвистического, позволяя 
исследователю использовать один и тот же метаязык для описания знаний 
различных типов (Баранов, Добровольский 1997, 15; см. также Маслова 2006, 29). 
Однако, согласно Кубряковой, перспективным является то направление в семантике, 
которое защищает противоположность концептуального уровня семантическому, 
языковому. (Кубрякова 1996, 92.) 
 
Основные термины когнитивной лингвистики, например, такие, как разум, знание, 
когниция, категоризация, концептуализация и концепт, ментальность, метафора, 
фрейм и т.д. Основным методом настоящего исследования является 
концептуализация, средством которого используется концепт. Согласно Кубряковой, 
понятие «концепт» широко используют вообще и, в частности, при описании 
семантики языка, так как значения языковых выражений приравниваются 
выражаемым в них концептам. Такой взгляд на вещи характерен для когнитивного 
подхода в целом. (Кубрякова 1996, 92.) Сначала мы обратим внимание на термины 
«концептуализация», «концептуальная система», «концепт» и «концептосфера», 








Данная подглава посвящена исследованию концепта, который является самым 
важным средством нашего анализа. Сначала мы определим термины 
«концептуализация» и «концептуальная система», так как они важны для понимания 
концепта. В связи с термином «конепт» мы определим и термин «концептосфера» и 
«картина мира». Но в этой подглаве обсуждается, больше всего, термин «концепт». 
 
Концептуализация, понятийная классификация, обозначает процесс 
познавательной деятельности человека, «заключающийся в осмыслении 
поступающей к нему информации и приводящей к образованию концептов, 
концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу» (Кубрякова 
1996, 93). Концептуализацию понимают как «некоторый 'сквозной' для разных форм 
познания процесс структурации знаний и возникновения разных структур 
представления знаний из неких минимальных концептуальных единиц» (там же). 
Человек воспринимает мир, выделяет актуальные для него элементы, членит его на 
части и мыслит действительность этими частями. Концептуализацию можно 
рассматривать как живой процесс формулирования новых смыслов и концептов. 
(Маслова 2006, 31.) В этой работе под концептуализацией мы имеем в виду 
проходимый нами процесс, через который мы моделируем – узнаём, строим и 
описываем концепты на основе нашего материала. Концептуальная система, в 
свою очередь, – это тот ментальный уровень, на котором находится совокупность 
всех концептов и их упорядоченное объединение (Кубрякова 1996, 94). Это система 
мнений и знаний о мире, которая отражает опыт человека, и она формируется уже в 
доязыковой стадии развития человека (Павиленис цит. по: Кубрякова 1996, 94–95; 
Маслова 2006, 31). Мы изучаем разные концепты одной концептуальной системы. 
 
Согласно «Краткому словарю когнитивных терминов», концепт – это «термин, 
служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего 
сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт 
человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике». (Кубрякова 1996, 90.) Маслова делает 




образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом 
характеризующее носителей определённой этнокультуры. Концепт, отражая 
этническое мироведение, маркирует этническую языковую картину мира и является 
кирпичиком для строительства «дома бытия» (по М. Хайдеггеру). Но в то же время 
это некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности. [-
--] Он окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом». (Маслова 
2006, 47.) В обоих определениях обнаруживается связь термина «концепт» с 
термином «картина мира». Согласно В.П. Рудневу (2001, s.v. картина мира), картина 
мира – система интуитивных представлений о реальности. Её можно выделить, 
описать или реконструировать у любой социопсихологической единицы разных 
эпох. Языковая картина мира, в свою очередь – результат языковой 
концептуализации мира этносом, в неё входит всё концептуальное содержание 
данного языка (Радбиль 2010, 173). 
 
Д.С. Лихачёв (1994, 4), на которого ссылается Маслова, отмечает, что «концепт не 
непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения 
словарного значения с личным и народным опытом человека. [---] Потенции 
концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека». 
Концепты не находятся в «некоей независимой невесомости», а в человеческой 
«идеосфере» – у каждого есть свой запас знаний и навыков, которым определяется 
богатство или бедность значений слов. Лихачёв (там же, 6, 8, 9) считает, что особое 
значение в создании концептосферы принадлежит, в числе прочих, носителям 
фольклора. Концептосферой (его термин) он определяет совокупности концептов, 
концепты отдельных значений слов, которые зависят друг от друга и составляют 
некие целостности. Он считает созданной писателями и фольклором концептосферу 
русского языка, в сущности концептосферу русской культуры, богатейшей. Мы с 
ним согласны. Согласно ему (там же, 9), термин «концептосфера» помогает понять, 
что язык является неким концентратом культуры. На основе вышесказанного можно 
предполагать, что причитания Федосовой дают богатое представление о концептах 
эмоций в северно-русской народной бытовой среде, так как её жизненный опыт, в 
том числе и опыт разных обрядов, был богатым. Если бы мы исследовали все 
причитания Федосовой, или, вообще не ограничивались причитаниями, мы бы 





Концептосфера, согласно Масловой, – это «совокупность концептов, из которых как 
из мозаичных кусочков, складывается полотно миропонимания носителя языка» 
(Маслова 2006, 34), также «совокупность концептов, транслирующих культуру в 
языке» (Маслова 2008, 82). Концепты можно классифицировать по различным 
основаниям, например, по тематике: концепты образуют эмоциональную, 
образовательную, текстовую и др. концептосферы. Они образуют также 
индивидуальные, микро- и макрогрупповые, национальные, общечеловеческие и т.д. 
концептосферы. (Маслова 2006, 50.) Таким образом, можно сказать, что наш 
предмет исследования – эмоциональная концептосфера в причитаниях. Согласно 
Масловой, в концептосфере выделяется часть под названием «семантическое 
пространство», в которую входит вся совокупность значений. Она – та часть 
концептосферы, которая выражается с помощью языковых знаков. В семантическом 
пространстве выделяются лексико-фразеологические и синтаксические концепты – 
такие концепты, которые объективированы соответственно словами, 
фразеосочетаниями и синтаксическими структурами. (Маслова 2008, 82.) Можно 
сказать, что мы изучаем в семантическом пространстве русской эмоциональной 
концептосферы в основном лексические, а также синтаксические концепты, обращая 
внимание и на лексику, и на грамматику.  
  
Концепт, как и многие другие термины когнитивной лингвистики – термин не 
совсем новый, но, в настоящее время его рассматривают по-новому, с когнитивной 
точки зрения. Нам кажется, что определений концептов столько же, сколько и его 
исследователей. Например, согласно Р.М. Фрумкиной, самое лучшее определение 
даёт А. Вежбицкая, которая определяет концепт как «объект из мира 'Идеальное', 
имеющий имя и отражающий определённые культурно-обусловленные 
представления человека о мире 'Действительность'» (Вежбицкая цит. по: Фрумкина 
1996, 59). Согласно Вежбицкой, концепт существует в психике, и действительность 
«дана нам в мышлении (но не восприятии!) именно через язык, а не 
непосредственно» (там же). В.Н. Телия, в свою очередь, считает, что «концепт – это 
продукт человеческой мысли и явление идеальное, а, следовательно, присущее 
человеческому сознанию вообще, а не только языковому. Концепт – это конструкт, 
он не воссоздаётся, а 'реконструируется' через своё языковое выражение и 
внеязыковое знание» (Телия 1996 цит. по: Маслова 2006, 46). Исследователи 




концепта, и, нам кажется, что Телия не считает роль языка столь важной, как 
Вежбицкая. Вежбицкая считает, что значения в определённом отношении 
независимы от языка. (Wierzbicka 1992, 3; см. также Кубрякова 1996, 92.) Согласно 
Масловой (2006, 37), относительно независимы от языка именно концепты, идеи. Д. 
Лии, в свою очередь, (Lee 2001, 11) считает, что слова должны пониматься не как 
представители концептов, а как инструменты, которые активизируют определённые 
области в знаниях, и эти разные области активизируются до различной степени в 
зависимости от ситуации. 
 
К пониманию концепта легче прийти через сравнение его с термином «понятие». 
Согласно Масловой, если «понятие» понимается как совокупность познанных 
существенных признаков объекта, то «концепт» является ментальным национально-
специфическим образованием. Его планом содержания является вся совокупность 
знаний об объекте, а планом выражения – все языковые средства, и лексические, и 
фразеологические, и паремиологические35 и др. (Маслова 2006, 37.) Термины 
«понятие» и «концепт» параллельные, но они употребляются в разных отраслях 
науки (Степанов 2001, 43; см. также Маслова 2006, 38, 40). Не любые слова или 
понятия являются концептами, а только наиболее сложные и важные из них, без 
которых трудно представить данную культуру и которые имеют большое количество 
языковых единиц (Маслова 2006, 38; Кубрякова 1996, 91). Центром концепта всегда 
является ценность: когда применяют оценочные предикаты по отношению к 
феномену («это хорошо/плохо/интересно»), то в данной культуре этот феномен – 
концепт (Маслова 2006, 54). Концепт гораздо шире понятия и слова. Слово со своим 
значением отражает лишь небольшую часть концепта, и концепт связан с миром 
более непосредственно, чем значение (там же, 40, 36). Согласно Масловой (там же, 
40), многие лингвисты считают, что концепт значительно шире лексического 
значения, а другие считают, что концепт соотносится со словом в одном из его 
значений. Для нас первая точка зрения представляется более достоверной.  
 
Концепт многомерен: у него есть рациональная, эмоциональная, абстрактная, 
конкретная, универсальная, этническая, общенациональная и индивидуально-
личностная стороны (Маслова 2006, 48). Он не только мыслится, но и переживается 
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 Паремиология – раздел филологии, изучающий паремии - пословицы, поговорки, речения, 




(Степанов 2001, 43; Маслова 2006, 47, 49), и он находится постоянно под влиянием 
других концептов (Маслова 2006, 51; см. также Кубрякова 1996, 91). Он включает в 
себя ассоциации, эмоции, оценки, переживания, национальные образы и коннотации 
(Маслова 2006, 47, 51). В каждый концепт входят как важные знания о мире, так и 
несущественные представления о нём (там же, 41, 37). Концепт является элементом 
картины мира (там же, 41, 48). В нём сохраняется человеческое знание (там же, 16), 
опыт и культурная память народа (там же, 38, 4, 42). Думая о чём-то, являющемся 
концептом, человек оперирует теми смыслами, которые отражают содержание опыта 
и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности (Кубрякова 1996, 
90). Концепты сводят разнообразные явления, которые мы наблюдаем и воображаем, 
к единому, подводят их, по словам А.К. Жольковского и И.А. Мельчука, «под одну 
рубрику» (1967 цит. по: Маслова 2006, 15; Кубрякова 1996, 90). У концептов двоякая 
функция: они являются, как оперативными единицами сознания, так и значениями 
языковых знаков, то есть идеальными сущностями (Маслова 2006, 25; см. также 
Кубрякова 1996, 90–91).  
 
Н.Н. Болдырев (цит. по: Маслова 2006, 38–39) отмечает, что в понятии можно 
отделить его объём (совокупность вещей, охватывающихся понятием) и содержание 
(совокупность объединённых в нём признаков одного или нескольких предметов). 
Часто под концептом понимают содержание понятия, и тогда концепт 
рассматривается как синоним смысла (понятийная часть значения) (там же, 42, 39). 
Согласно Масловой (2006, 42–43), в лингвистической науке существуют три 
основных подхода к пониманию концепта, и каждый из них основывается на том, 
что концепт – это то, что называет содержание понятия, синоним смысла. По 
первому подходу, вся культура – совокупность концептов и отношений между ними, 
и концепт понимается как ячейка культуры в ментальном мире человека, он «то, что 
мы знаем об объекте во всей его экстензии» (Телия 1996 цит. по: Маслова 2006, 42–
43; Степанов 2001, 43). В этом понимании роль языка второстепенна, он является 
только вспомогательным средством при выявлении концепта (Маслова 2006, 43). 
Мы согласимся с этой точкой зрения, считая, что сам язык не столь важный и 
независимый от культуры фактор в процессе возникновения концептов – хотя 
именно через язык концепты нам открываются. Второй, семантический, подход, в 
котором обращают особое внимание на семантику языкового знака, является 




как единица когнитивной семантики. С точки зрения третьего подхода, концепт – 
посредник между словами и действительностью. Сторонники этого подхода 
считают, что концепт является результатом столкновения значения слова с личным и 
народным опытом человека, он не непосредственно возникает из значения слова. 
(Маслова 2006, 43; см. также Кубрякова 1996, 92.) И второй, и третий взгляды также 
кажутся нам достоверными.  
 
Выделяются концепты разных видов: суперконцепты, макроконцепты, базовые 
концепты и микроконцепты. Они отличаются друг от друга мерой важности и 
социального престижа в культуре. (Маслова 2006, 16.) Анна Вежбицкая видит в 
русской культуре только три фундаментальных концепта: судьба, тоска и воля (там 
же, 49; Вежбицкая 1996, 33). Также в нашем материале эти концепты часто 
встречаются. Согласно Масловой (2006, 49), Ю.С. Степанов считает, что 
фундаментальных концептов в русской культуре 40–50 (см. Степанов 2001). По 
наблюдениям Масловой (2006, 49), число концептов превышает несколько сот. Но 
она не уточняет, какие виды концептов имеет в виду. Предметом поисков 
когнитивной лингвистики являются самые существенные для данной культуры 
концепты (Маслова 2006, 51; Кубрякова 1996, 91). Выделяются также разные типы 
концептов: согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину (2001, 72–74), они такие, как 
представления, схема, понятие, фрейм, сценарий (скрипт) и гештальт (термин Х. 
Эренфельса). Например, гештальт – «комплексная, целостная функциональная 
мыслительная структура, упорядочивающая многообразие отдельных явлений в 
сознании». Гештальт – целостный образ, в который входят чувственные и 
рациональные элементы, а также динамические и статические аспекты 
отображаемого явления. К фрейму мы возвратимся в следующей подглаве. Можно 
сказать, что сценарий (скрипт) – стереотипные эпизоды с признаком развития. (Там 
же, 74.) Этот тип концепта нам не будет нужен в данном исследовании. 
 
Одни исследователи (Schiffer, Steel 1988 цит. по: Кубрякова 1996, 90) считают, что 
концепты, представленные одним словом, следует изучать как простейшие 
концепты, а те, которые представлены в словосочетаниях и в предложениях, как 
более сложные. Другие (Фрумкина, Звонкин, Ларичев, Касевич 1990; Телия 1995 
цит. по: Маслова 2006, 50) исследовали простейшие концепты при помощи 




анализируя лексические системы языков, можно обнаружить «примитивы», типа 
некто, нечто, вещь, место и т.д., и что на основе их можно описать весь словарный 
состав языка. Многие учёные разделяют компромиссную точку зрения, согласно 
которой часть концептуальной информации выражается языком, но часть этой 
информации находится в психике как ментальные репрезентации другого типа. 
Поэтому концепты могут быть описаны лишь до определённой степени. (Кубрякова 
1996, 90–91; см. также Маслова 2006, 50–51.)  
 
Концепты имеют сложную структуру (Степанов 2001, 43). Концептосфера (как и 
концепт) состоит из элементов, и её можно осмыслить в виде круга: в её структуре 
есть ядро (когнитивно-прозициональная структура важного концепта), приядерная 
зона (иные лексические репрезентации важного концепта) и периферия 
(ассоциативно-образные репрезентации). Ядро и приядерная зона концептосферы 
репрезентируют универсальные и общенациональные знания, а периферия – 
индивидуальные знания, субъективный опыт, различные прагматические 
составляющие лексемы, коннотации и ассоциации. Ядро концепта можно выяснить 
при помощи толковых словарей. (Маслова 2006, 35, 58.) Строение у концептов 
«слоистое», эти слои являются «осадками» культурной жизни разных эпох. Другими 
словами, согласно Степанову (2001, 47; см. также Маслова 2006, 53–54, 58), у 
концепта есть, во-первых, основной (актуальный) признак, во-вторых, 
дополнительный или дополнительные (пассивный, исторический) признаки, и, в-
третьих, внутренняя форма. Некоторые исходят из того, что все эти слои являются 
отдельными концептами различного объёма, а не компонентами единого концепта 
(Маслова 2006, 54). З.Д. Попова и И.А. Стернин (2001, 97) выделяют ядро и 
периферию концепта. Согласно им, периферия – это интерпретационное поле 
концепта. А ядро концепта лучше всего отражается в семантике ключевой лексемы, 
именующей концепт. Их важно дифференцировать в процессе описания, потому что 
их статус и роль в структуре сознания и в процессах мышления различны. (Там же.) 
Периферия состоит из ближней и дальней периферий. В дальнюю периферию входят 
лексемы с невысокой частотностью, в ближнюю – с более высокой. (Там же, 126.)  
 
При анализе мы будем обращать внимание на все эти слои концептов, поэтому 
остановимся на их рассмотрении. Степанов отмечает (2001, 48; см. также Карасик 




разному, и в этих слоях они по-разному реальны для людей данной культуры. 
Основной признак (активный слой) известен и значим всем носителям культуры и 
языка как средство их взаимопонимания и общения, и этот слой входит в 
общенациональный концепт. Мы воспринимаем основной признак как первичное, 
общеизвестное значение, как ядро концепта, и этот признак мы можем узнавать при 
помощи словарей и исследовательской литературы.  
 
Дополнительные (пассивные, неактуальные, «исторические») признаки (пассивный 
слой) концепта актуальны для отдельных групп носителей культуры (Степанов 2001, 
47–48). Мы считаем, что крестьяне XIX века составляют одну такую группу, но её 
можно разделить далее на более маленькие социальные группы. Крестьяне 
Заонежья, или, определённой деревни, где провожали рекрутов, составляют свою 
социальную группу. Мы можем сказать, что в этом контексте в исследуемую нами 
субкультуру входят те деревни и те семьи, из которых забрали рекрутов, и близкие 
люди тех семьей – родственники, соседи. Переживаемые ими эмоции, поэтому и 
эмотивные концепты, являлись для них актуальными и общими. Таким образом, 
данная социальная группа в нашем исследовании – крестьянский коллектив такого 
типа. Дополнительные признаки данных концептов актуальны для этой группы, и, 
можно предполагать, что те признаки концепта, которые вообще воспринимаются 
дополнительными, являлись, возможно, основными для того коллектива. Согласно 
Степанову (там же), эти пассивные признаки активизируются при общении людей 
внутри данной социальной группы, при общении их между собой. Если мы не 
обращаем внимания на психологические разновидности разных личностей, мы 
можем сказать, что исследуемые нами эмоции воспринимались членами данной 
группы приблизительно одинаково. Дополнительные признаки мы подразумеваем 
как приядерная зона и периферия концептов. В связи с этим мы проанализируем в 
причитаниях контекст и роль эмотивных лексем, представляющих концепты, и, 
таким образом, выясним ассоциации, коннотации и оценки, связанные с ними. Как 
уже отмечалось, такая сторона, ассоциативное поле – один из важных элементов 
концепта. 
 
Внутренняя форма, в свою очередь, обозначает этимологию, она определяет 
звуковую форму выражения концепта, и для большинства носителей культуры она 




существует для пользующихся данным языком как основа, на которой возникли и 
держатся остальные слои значений (Степанов 2001, 48). Когда мы анализируем 
концепты эмоций, мы исследуем и внутреннюю форму тех лексем, которые входят в 
данный концепт. 
 
Некоторые исследователи считают, что на языковом уровне при возникновении 
концепта важнее грамматика, а другие думают, что важнее лексика. Нередко 
утверждают, что грамматическая категоризация создаёт концептуальную сетку для 
организации всего концептуального материала, который выражается лексически. 
(Маслова 2006, 33; Кубрякова 1996, 90–91.) По нашему мнению, это достоверно. Мы 
будем обращать внимание и на лексику, и на грамматику, когда исследуем концепты 
эмоций. Мы считаем, что при помощи лексики найдём ответы на вопросы о 
значениях эмоций. Грамматические формы, в свою очередь, раскроют нам 
различные стороны в характере эмоций. Грамматика связана больше со всей 
концептуальной системой русского языка, а не только с концептами эмоций. Мы 
обратили внимание на грамматические особенности русского языка с точки зрения 
выражения эмоций в гл. 5.3, а к лексике горестных переживаний мы обратимся в гл. 
8. 
 
Итак, концепты являются ментальными сущностями, которые имеют имя/имена в 
языке и отражают знания и представления человека о мире (Маслова 2006, 4, 51), 
они совокупность всех смыслов, схваченных словом (там же, 13). Концепт является 
предметом симпатий, антипатий и столкновений (Степанов 2001, 43), и, по словам 
М. Лотмана, они – «сгустки культурной среды» (цит. по: Маслова 2006, 4, 43; см. 
также Степанов 2001, 43). Маслова отмечает, что концепт – живое знание, продукт 
переработки вербального и невербального опыта. Он является динамическим 
функциональным образованием, поэтому он не может быть ни дефиницией, ни 
набором некоторых признаков. Маслова разделяет концепты на несколько групп, 
одной из которых являются эмоциональные концепты. (Маслова 2008, 84.) Изучая 
концепты, можно узнать культуру, а, с другой стороны, посредством концептов 
человек входит в данную культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё. 
(Степанов 2001, 43; Маслова 2006, 4, 54). Концепт служит исследованию культуры 
(Маслова 2006, 54). А язык, в свою очередь, является ключом и наиболее 




числе, и к описанию и определению концептов (там же, 12, 10, 50; Кубрякова 1996, 
90). Лихачёв (1993, 9) отмечает, что язык в потенциальной форме его концептов – 
воплощение всей культуры народа. Без языка невозможны никакие виды 
интеллектуальной и духовной деятельности человека (Маслова 2006, 11). 
 
 
6.2 Некоторые другие средства анализа 
 
В данной подглаве мы представим другие средства анализа, то есть термины, 
которыми мы пользуемся при анализе. Мы определим термины «метафора», 
«метонимия», «фрейм» и «картина». Они являются частью терминологической базы 
когнитивной лингвистики.  
 
Кроме концепта, в когнитивной лингвистике также важны термины «метафора» и 
«метонимия». Теорию о них создали, прежде всего, Дж. Лакофф и М. Джонсон в 
своей книге «Метафоры, которыми мы живём» (2004) (Metaphors We Live By, 1980). 
Согласно им, «суть метафоры – это понимание и переживание сущности (thing) 
одного вида в терминах другого вида». Они считают, что  метафора пронизывает не 
только язык, но и мышление и деятельность, нашу повседневную жизнь, и что 
бóльшая часть нашей обыденной концептуальной системы по своей природе 
метафорична. (Лакофф & Джонсон 2004, 25, 27.) Это значит, что человек мыслит 
метафорами (Маслова 2006, 10). Метафора – это «осмысление и репрезентация 
одних смыслов на основе других» (там же, 26); образные схемы переносятся из 
одной концептуальной сферы в другую (там же, 57). А в основе метонимии лежит 
идея смежности представлений. Например, «он съел три тарелки» обозначает, что он 
съел ’три тарелки еды’, или, «я люблю Баха» – ’я люблю музыку Баха’. Метонимия – 
сдвиг одного наименования на другое. (Там же, 27.) Одна из разновидностей 
метонимии – синекдоха. Синекдоха – «словесный приём, посредством к-[ото]рого 
целое (вообще нечто большее) выявляется через свою часть (нечто меньшее, 
входящее в большее)» (ЛЭС 1987, s.v. синекдоха). В причитаниях содержатся и 
метафоры и метонимии, включая синекдоху. 
 
Фрейм – также один из терминов когнитивной лингвистики. Он обозначает базовую 




понимать не только то, что обозначает феномен, но и то, какое значение и функцию 
он имеет. Содержание и объём фрейма варьируются, это зависит от ситуации и от 
того, например, что уже знает о данном феномене человек, воспринимающий 
информацию. (Lee 2001, 8–9.) Возможно, что всё описание рекрутского обряда 
служит фреймом для понимания причитаний, но фреймом может быть и другая 
информация, меньше предыдущей по объёму. Согласно Лии, фрейм, как и концепт, 
также многомерен, у него есть концептуальная и культурная сферы. Одно и то же 
слово может указывать на разные значения в разных фреймах. (Lee 2001, 9–10.) 
Согласно Масловой, фрейм – это «перечисление деталей, из которых складывается 
содержание, дающее как бы кадр фильма» (Маслова 2006, 59). По базовому 
определению, согласно М. Минскому (цит. по: Маслова 2006, 59), фрейм обозначает 
структуру данных для представления визуальной стереотипной ситуации, особенно 
при организации больших объёмов памяти. В данной работе фрейм используется в 
виде описания рекрутского обряда, но также иногда, когда мы будем вставлять 
анализируемые нами отрывки причитаний в свои контексты.  
 
По нашему мнению, плодотворным средством анализа служит термин «картина», 
так как в причитаниях создают много картин. Маслова (2006, 35) не определяет 
понятие картины, но отмечает, что оно является одним из типов структуры 
представления знаний, и что картиной может служить, например, «запрыгать от 
радости». Согласно «Большому академическому словарю русского языка» (БАСРЯ 
2007, s.v. картина; см. также БТС 1998, s.v. картина), одно из значений картины – 
«то, что можно видеть, обозревать или представить себе в конкретных образах. [---] 
Яркое и выразительное словесное изображение чего-л.» Под картиной мы имеем в 
виду единицу происшествия, которая иллюстрирует и оживляет ситуацию или 
рассказ. Картина – это как бы кадр, иллюстрация, и она варьируется по объёму. В 
причитаниях картины дают оживлённое представление о ситуациях и об эмоциях. 
Они характеризуют, изображают поведение, действия, поступки, последствия, 










На основе всего вышесказанного в этой подглаве мы представим методы данного 
исследования. Попова и Стернин (2001, 96) отмечают, что существуют два основных 
направления в методике лингвокогнитивного анализа. По первому, логическому, 
подходу (от смысла к языку) исследование начинается с некоторого выбранного 
концепта, и подбираются все возможные языковые средства его выражения, которые 
затем анализируются. Используя второе направление (от языка к смыслу), 
исследователь начинает с некоего ключевого слова, к которому подбираются 
разнообразные контексты его употребления. Этот подход позволяет исследовать 
семантику данного слова и выявить набор семантических признаков, которые оно 
способно представить в процессе употребления. Таким образом реконструируется 
соответствующий лексический или фразеологический концепт. Во многих 
исследованиях используются оба подхода (там же), как и в нашем: мы выбираем 
эмоциональные концепты, особенно, концепты горестных переживаний. От этого 
смысла идём к языку: какими средствами вербализируются в русском языке данные 
эмоции. Получив набор таких средств, мы рассмотрим их проявления в плачах, и от 
языка плачей идём к смыслу: опишем характер данных концептов в контексте 
причитаний. 
 
Поскольку концепты имеют слоистое строение, их нужно изучать несколькими 
методами. Исследователи разработали несколько методик описания и изучения 
концептов. Маслова представляет модель того, что необходимо делать для 
установления смыслового объёма концепта. Во-первых, определить референтную 
ситуацию, к которой принадлежит концепт. Во-вторых, установить место данного 
концепта в языковой картине мира и языковом сознании нации при помощи 
энциклопедических и лингвистических словарей, то есть выяснить ядро концепта. В-
третьих, необходимо учесть особенности этимологии. В-четвёртых, привлечь к 
анализу самые разнообразные контексты: поэтические, научные, философские, 
публицистические, пословицы и поговорки, то есть, узнать приядерную зону и/или 
периферию концепта. В-пятых, полученные результаты нужно сопоставить с 
анализом ассоциативных связей ключевой лексемы, ядра концепта, например, 
установить связь между концептами «Время» и «Будущее». Кроме того, необходимо 




повторен и проинтерпретирован в разных формах и видах текста. (Маслова 2006, 57–
59.) Нам не нужны все представленные Масловой этапы, а в данной работе мы будем 
приспосабливать и применять эти методы. Мы не обратимся к различным 
источникам, как, например, философским и публицистическим, как предлагает 
Маслова, так как это не относится к цели нашего исследования. 
 
Методом наблюдения и «пристального» чтения мы определяем, какие эмоции 
появляются в текстах причитаний, и какие из них самые основные или важные. Нас 
особенно интересуют горестные эмоции. Частотность их проявления является одним 
из факторов, свидетельствующим о важной степени концепта. Попова и Стернин 
(2001, 98) пишут о законе номинативной дробности: чем выше номинативная 
дробность, расчленённость той или иной денотативной36 сферы, тем важнее концепт, 
который репрезентируется совокупностью этих средств в сознании носителей языка 
в данный период. Они (2001, 97) отмечают, что определив интересующий концепт, 
исследователю следует выявлять ключевые слова-репрезентанты данного концепта в 
языке. То есть, мы выясним набор языковых средств, через которые концепт 
вербализируется. По примеру Поповой и Стернина (там же), мы называем эти 
средства, в основном, лексемы, базовыми языковыми репрезентациями концепта. 
Затем, при помощи концептуализации мы опишем данные эмоциональные 
концепты, то есть те части концептов, которые отражаются именно в этих 
причитаниях. 
 
В анализе мы будем конкретно поступать следующим образом: Референтную 
ситуацию (1) концептов эмоций мы определили уже в описании рекрутского обряда, 
когда иллюстрировали то, какому контексту принадлежат причитания и концепты 
эмоций, представленные в них. Анализируя отрывки причитаний, мы поставим их в 
конкретную референтную ситуацию. Исследуя определённый концепт эмоции, мы 
выясним исходную форму (2) базовой языковой репрезентации эмоции, её 
этимологию, и основной признак (ядро) концепта (3), то есть, что обозначает данная 
эмоция в её первичном значении. Затем, в конкретном анализе, обратимся к самим 
причитаниям (4), то есть выясним, какими являются дополнительные признаки 
данного концепта. Какой концепт данной эмоции выражают именно эти 
                                                 
36
 Денотат – [от лат. denotatis – 'обозначенный'] «Предмет мысли, отражающий предмет или явление 
объективной действительности и образующий то понятийное содержание, с которым соотносится 




причитания? Маслова отмечает (2006, 57), что для концепта чрезвычайно важно 
ассоциативное поле, с которым он связан, поэтому одной из основных задачей 
описания концепта является выявление ассоциативных комплексов. Также, согласно 
Поповой и Стернину (2001, 98), анализ сочетаемости лексем, объективирующих 
концепт в языке, даёт возможность выявить некоторые составляющие концепта. В 
связи с этим, мы обратим внимание на то, в какой позиции и с какими словами, 
включая эпитеты, сочетаются определённые лексемы, представляющие концепты 
эмоций, то есть базовые языковые репрезентации концепта. При этом мы обратим 
внимание и на грамматические формы исследуемых нами лексем, и на значение тех 
лексем, с которыми исследуемые нами эмотивные лексемы сочетаются. В анализе 
мы пользуемся разными терминами когнитивной лингвистики, метафорой, 
метонимией, картиной, для моделирования концепта и описания этимологии 
некоторых слов и понятий, которые выражают данный концепт. Мы будем 
рассматривать отношения между концептами (5) только тогда, когда это помогает 
получить более полную картину о концептах эмоций и различать их друг от друга. 
Так как нас интересует в основном дополнительные признаки концептов, мы будем 
обращать внимание больше на них, чем на исследование исходных форм и основных 
признаков концептов. Одним словом, мы опишем эмоциональную концептосферу 
причитаний. 
 
Когда мы выясним всю совокупность языковых средств выражения концепта, и 
рассмотрим тексты, в которых раскрывается содержание концепта, мы можем 
представить содержание концепта в сознании носителей языка (Попова, Стернин 
2001, 96). Однако, даже совокупность признаков концепта, которую мы получим из 
семантического анализа многих языковых знаков, не полностью представит нам 
концепт, так как мир мыслей никогда не находит полного выражения в языковой 
системе (Рудакова 2004, 53). 
 
Концепт реализуется не только в слове, но и в словосочетании, высказывании, 
дискурсе и тексте (Маслова 2006, 72). В связи с этим, естественно, мы будем 
рассматривать не только отдельные слова, но и более сложные единицы текста 
причитаний, чтобы создать более полную картину о концептах, и, вообще, сначала 




через исследование концептов можно узнать дух народа (Маслова 2006, 35). Можем 
ли мы ответить на вопрос о том, каким является (эмоциональный) дух причитаний? 
 
Согласно Поповой и Стернину (2001, 98), целесообразно придерживаться 
синхронного среза в исследовании и описании, а диахронию можно использовать 
лишь для объяснения изменений в концепте. Наш материал раскрывает нам 
концепты XIX века, и мы не хотим смешивать их c концептами сегодняшнего 
времени. Поэтому, раскрывая значение лексем, мы пользуемся, в основном, 
репринтными изданиями словаря В.И. Даля, второго, исправленного издания с 1880-





7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 
В этой главе мы представим наш исследовательский материал – кратко опишем его 
содержание, познакомим читателя с языком причитаний и с метафорическими 
заменами и с повторяющимися в плачах выражениями и темами. Метафорические 
замены – это такие выражения, которые употребляются вместо прямого названия 
объекта. Они могут представлять собой метафоры, метонимии или эвфемизмы. 
Приводя примеры, мы используем термин «лексема», а не слово, потому что лексема 
более точный и подходящий термин. Она употребляется в лингвистике и обозначает 
структурный элемент языка, словарную единицу, рассматриваемую во всех своих 
формах и значениях (БТС 1998, s.v. лексема). 
 
Когда мы ссылаемся на материал, указываем страницу и строку издания в виде 
(141:133), или только на страницу в виде (133). В некоторых случаях на той же 
странице несколько строк могут быть обозначены той же цифрой, потому что 
нумерация начинается снова с нуля в начале каждой отдельной части причитания. 
Всё-таки, это не проблема, так как читатель может довольно быстро проверить, 
какую строку мы имеем в виду. Страницы 46–107 указывают на «Плач по холостом 
рекруте» (далее: ПХР), а страницы 120–185 на «Плач по рекруте женатом» (далее: 
ПРЖ). Страницы указаны по репринтному изданию 1997 г.  
 
 
7.1 Анализ содержания причитаний 
 
Мы обратимся сначала к ПХР, затем к ПРЖ. В обоих причитаниях вопленица 
причитает от имени многих людей, также за рекрута. В них оплакивается 
расставание, великое горе семьи и рекрута и их будущее. Причитания ведутся от 
первого лица «я» (Шапиро 1985, 63). Ненола-Каллио (Nenola-Kallio 1982, 211) 
отмечает, что в тематике русских плачей социальные отношения играют более 
важную роль, чем в карельских и ингерманландских плачах. Хотя мы читали 
карельские и ингерманландские причитания меньше, чем русские, мы считаем 
высказывание Ненола-Каллио достоверным, исходя из того, каким является 





«Плач по холостом рекруте» начинается с причетью матери. В избе много народу и 
мать вопит, она описывает своё горе и горе рекрута. Выясняется причина собрания: 
сын должен пойти на службу. За рекрутами приезжают земские власти, мать опять 
вопит и описывает физическую реакцию сына. Она собирается спрятать его и 
просит, чтобы власти дали ему время попрощаться со всеми. Она причитает также от 
имени рекрута. Мать обращается к товарищам и сверстникам рекрута и просит их 
развеселить его. Затем рекруты едут кататься по деревне, мать смотрит на это и 
вопит. Перечисляется, с чем рекрут прощается: с селом, с усадьбой, деревеньками, 
лесами, деревиночками, лугами, полями, с Онегой, родимой стороной, волостью, 
гульливой сторонушкой, вольной волюшкой, с церковью и Богородицей. С гулянья 
рекруты заезжают в церковь, там молятся, потом родные зовут рекрута в гости и он 
идёт к тёте. Тётя, встречая, причитает. Она угощает рекрута всем вкусным, но 
рекрут не ест, а плачет. Тётя рассказывает, что  ждёт рекрута в приёме. Причитают 
словами рекрута, обращаясь к его друзьям. Продолжаются проводы, угощение и 
прощание, но рекруты плачут и им не хочется есть. Власти торопят рекрутов, чтобы 
они могли быстрее отправиться. Рекруты просят благословение от родителей, 
прощаются с домом, двором, зданиями и с лошадьми. Они падают на землю, и 
земские власти поднимают их на сани. Со стариками им не дают прощаться, а 
быстро уводят.  
 
Причеть продолжается, как будто рекруты не уехали. Может быть, Федосова не 
исполняла эти части плача как одно причитание, а Барсов сам сочетал их в одно 
целое. Двоюродная сестра матери рекрута обращается к ней. Она предлагает 
матери не спать в эту последнюю ночь, а смотреть на сына. Словами рекрута 
причитают к матери. Выявляется, что рекрут – казённый человек. Его родили, чтобы 
он стал солдатом, и дома его не любили. Он обвиняет мать в том, что она обижает 
его и лицемерит, так как она говорит ему ласковые слова, что она раньше не делала. 
Причитающая от имени рекрута обращается к тёте и подтверждает обвинения. Ни у 
друзей, ни у девушек рекрут не находит утешения.  
 
Затем вопит соседка, у которой единственный брат в солдатах уже третий год. 
Она утешает рекрута, и сама знает, что такая разлука означает. Она надеется, что на 
службе рекрут увидит её брата. Она провела неделю в Петрозаводске и 




будет избита. Если рекрут пошёл по своей воле за братьев, то соседка продолжает, 
говорит, что братья скоро забудут его, и долго не будут уважать его. Затем соседка 
обращается к матери рекрута, если она не причитает. Продолжается тематика 
казённого человека. Другая соседка обращается к матери, потом та, у которой брат 
в солдатах, обращается к народу, затем к матери. Она предполагает, чтобы мать 
готовила портрет сына, тогда все могли бы поминать его. Рекрут плачет, не ест и не 
пьёт, а просит людей развеселить его. Та же соседка обращается к нему, хвалит его и 
просит у лошадей, чтобы они остановились и не дошли до Петрозаводска. Та же 
соседка обращается к матери, затем к двоюродным сестрам рекрута. Она 
рассказывает, что сестры больше не смогут гулять по праздникам, так как у них не 
будет извозчика. Она хвалит рекрута и говорит, что сама Богородица жалеет его. 
Рекрут просит у двоюродных сестёр не забывать о нём и послать ему письмо. Мать 
причитает к народу, стонет, ей очень грустно. Соседка утешает её и призывает её 
беречь себя от тоски, и молиться, чтобы Господь спас её от тоски и печали и сына от 
службы. 
 
Соседка обращается к рекруту, хвалит его, даёт советы, затем она причитает к 
братьям, просит, чтобы они не забыли рекрута. Она приукрашивает ситуацию 
братьев, их жизнь в домашней сфере, и создаёт ужасную картину о будущем 
рекрута. Когда бреют лоб, мать вопит. Она проклинает тех, кто берёт рекрута, 
желает, чтобы они провалились сквозь землю. Она хочет взять бритву, распороть 
грудь «этой некрести» и дать его печень и сердце свиньям. Когда забреют, соседка 
причитает. Она описывает, как рекрутов взяли, сводили в церковь и привели к 
присяге, а рекруты проклинали своих родителей. Их везут всё дальше и дальше. 
Соседка причитает, что, может быть, на службе на море будет буря, и солдаты 
попадут на берег. Она просит их смотреть на небо и послать письмо домой с 
маленькой птицей. Родные получают письмо, которое запечатано тоской и написано 
слезами и кручиной. Причитание кончается просьбой рассказать о солдатской жизни 
в этом письме. 
 
В «Плаче по рекруте женатом» доминирующая точка зрения – голос жены. Самая 
большая забота у неё – о своих детях. Плач начинается с того, что жена держит 
трёхнедельного младенца, ведёт за руку «двухгодного» и вопит. Она и муж 




Она обращается к мужу, предполагает, чтобы они искали в Петрозаводске «судей», 
и, возможно, они жалели бы их. Жена падает в ноги его родителям и просит их 
сберечь её мужа. Затем она обращается к братьям мужа, просит, чтобы они не 
обижали её детей. Причитающая от имени мужа-рекрута обращается к братьям, 
напоминает им, что он идёт на службу за них, а не как «нанёмщик» и не охотой, не 
забравши или запродавши, и она просит у них, чтобы они воспитали его детей до 
совершеннолетия. От имени мужа причитают к жене – муж понимает, что у жены 
будет тяжёлая работа, работа не по силам. Он говорит, что в праздничные дни жена 
будет вместо празднования только смотреть на его праздничную одежду. Жена 
отвечает мужу, просит, чтобы он не ласкал и не жалел её. Она рассказывает о том 
моменте, когда узнала, что его выбрали на службу, и описывает то, что она тогда 
чувствовала. Она беспокоится за своих детей и говорит, что если бы она раньше 
знала о своём будущем, она не вышла бы замуж. Она вспоминает приятные 
моменты, которые пережила вместе с мужем. Затем она обращается к матери 
рекрута, судит её за то, что не все дети для неё равны. Согласно жене, мать смотрит 
на сына-рекрута как на зверя. Жена гневная, проклинает её и говорит, что не будет 
послушной «трудничкой» и «роботничкой». Затем она возвращается к мужу, 
обвиняет своих родителей за свою судьбу и перечисляет разные места, где она 
постарается избавиться от горя, но нигде она не утешится. Страдание окружает её со 
всех сторон.  
 
Утром на следующий день жена причитает к народу. Она не надеется больше 
увидеть мужа. Она вспоминает счастливое прошлое и беспокоится о детях. 
Обращаясь к мужу, она жалуется на будущее – она не будет вдовой, а женой 
немужней, и дети будут сиротами. Им откажут от стола (питания) и от жирушки 
(дома), они будут ходить между дворами, и сидеть и спать в бедном уголке у двери. 
Муж-рекрут даёт жене свой портрет и говорит, что тут её надежда. Жена 
предпочитает смерть или смерть мужа расставанию. Она обращается к соседям и 
родным и к мужу, затем к родным братьям. Она поклоняется им в ноги и опять 
обращается к мужу. Именно муж – тот, кто своим присутствием спас бы семью от 
нищеты и страдания. Даже соседи будут избегать остающейся без мужа семьи, боясь 
их несчастья. Жена причитает, что только в церкви она находит утешение, и она 





Одинаково как в предыдущем, так и в этом плаче причитает соседка, у которой в 
этом плаче муж в солдатах. Она видела, что происходит в Петрозаводске и понимает 
страдание жены рекрута. Соседка обращается к своим детям, затем жена рекрута к 
народу. Она просит, чтобы её муж летел домой птицей37 и причитает, что если бы 
она была там, где он, её сердце не унывало бы. Она, гневаясь, обращается к своим 
родителям, судит их за то, какой родной край они ей дали, и выдали её замуж 
слишком рано, и что они наделили её великим несчастьем. Она считает, что 
родилась уже проклятой. Её подруги ещё не замужем и счастливы. Её ситуация 
ужасная, но одновременно она не гневна на мужа, а хвалит его. Она причитает, что 
всё было бы хорошо, если бы она была вместе с ним. Счастливое прошлое 
противопоставляется несчастному настоящему. Сердце жены рекрута 
предчувствовало наступающую беду уже до того, когда она узнала о наборах. Узнав 
о них, она думала, что они продадут скотину, луга и одежду, чтобы откупить мужа 
от службы – а купцы не приходили.  
 
Жена обращается к братьям богоданным, то есть к братьям мужа-рекрута, и 
заявляет, сколько она носит гнева на них. Они пожалели скотину и дом, но не 
родного брата, они отпустили его и обсиротили его жену и детей. Жена обращается к 
соседям. Она причитает, что она отреклась от своего рода, и обвиняет братьев мужа 
в том, что они будут выгонять её детей от стола и из дома и жестоко обращаться с 
ними и тем обижать её. Она будет ходить, боясь, со страхом. Братья не понимают, 
что рекрут заменил их, служит за них. Жена желает, чтобы они постыдились перед 
соседями и побоялись Бога. Она будет работать со всей силой, и думает, что, может 
быть, братья рекрута считают её почётной от того, что она усердно работает. Хотя её 
ситуация ужасная, она говорит, что у мужа на службе ещё хуже, и, всё-таки она 
решает, что лучше смириться перед братьями рекрута, чем отдать маленьких детей 
на работу. Она обращается к ним, затем к родным братьям и просит, чтобы она 
могла ходить к ним – их жирушка от того не оскудеет. Она падает в их ноги и 
просит, чтобы они взяли её к себе на работу: нигде и ни в ком ей нет талана, счастья. 
Братья жалеют её, унимают от слёз и ласкают. Кажется, никто не знает, какое у неё 
страдание. Она судит мать мужа за то, что не все дети для неё равны, и поэтому она 
забыла о своём сыне-рекруте. Опять перечисляются разные места и попытки 
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 В северно-карельских причитаниях также покойника просят показаться в виде птицы, например, 




избавиться от горя. Только соседка, вдова, которая осталась с детьми молодой, 
понимает её и советует ей, как жить и растить детей: надо заменить праздники, 
забросить красивую одежду, не сидеть бездельником, быть работницей у братьев 
мужа и ласково обходиться с ними. 
 
Жена обращается к братьям мужа и просит, чтобы они были милостивыми к её 
детям. Она не верит, что избавится от заботы – забот только прибавится, так как она 
не знает, кто заботится о ней в старости. В конце причети она обращается к соседям, 
и причитает, что уже не помнит, сколько лет назад рассталась с мужем. Она 
сравнивает судьбу своих детей с судьбой тех детей, у кого отец дома. Те счастливые 
дети не хотят играть с её детьми.  
 
Причитания дают отрицательную картину о братьях рекрута. Также мать рекрута не 
славится в плаче по женатому рекруту. Вероятно, что это всё представляет то, что 
ожидали от причитающих – что они должны были причитать. Они исполняли свою 
ритуальную роль и, возможно, выражали больше всего именно традиционные 
схемы, то, что можно ожидать, например, о будущем рекрута и положения 
оставшейся без него семьи. Может быть, в реальной жизни мать не относилась к 
своему сыну так бесчувственно, как его жена даёт понять. О рекруте не говорят ни 
слова плохого, а его только хвалят – симпатия окружающих на его стороне. Как мы 
уже отметили, о покойнике также говорили только хорошее. Это, наверно, 
проявление той же причины. Можно сказать, что в плачах увеличивают 
противопоставления и крайности. Мы приводим отрывки из обоих плачей в 
приложении 1. Они служат короткими примерами того, каким является целостный 
текст причитаний. В первом отрывке (ПХР) соседка холостого рекрута описывает, 
что рекрут будет видеть в солдатах, а во втором (ПРЖ) жена описывает свои 
переживания и спрашивает, где она может найти утешение. 
 
 
7.2 Особенности языка причитаний 
 
Чтобы дать представление о том, какие тексты мы анализируем, в данной подглаве 
мы представим язык плачей. Причитания записаны, в основном, на  заонежском 




(1997) А.С. Герд упоминает многих исследователей по теме языка фольклора. Всё-
таки, тема недостаточно исследована. Герд рассматривает язык причитаний 
Федосовой на фоне системы диалекта Заонежья конца XIX – середины XX вв. и 
приводит много примеров из заонежского диалекта в целом и из языка причитаний – 
нет смысла повторять их все здесь. В языке причитаний, записанных от Федосовой, 
много таких черт, которые отличаются от нынешнего русского языка и которые 
отражают особенности жанра причитаний. Герд выделяет фонетические, 
морфологические и синтаксические особенности. В художественной речи Федосовой 
встречаются почти все основные особенности говоров Заонежья второй половины 
XIX века. (Герд 1997, 603–606.) 
 
Фонетическими особенностями могут быть названы, например, еканье, цоканье, 
чоканье: личё (140:95) вм. лицо, сердче (103:9,10) вм. сердце, птича (101:105) вм. 
птица, второе полногласие: смерётушка (167:194) вм. смертушка, позиционная 
мена б и в: Бладычной (179:135) вм. Владычной, б и м: малыи бладенцы (51:21) вм. 
малые младенцы, д и т, переход в > у и др. Звук38 в пропускается: стричую (53:3) и 
стрититесь (67:80) вм. встречу и встретитесь. В причитаниях шире представлены 
морфологические черты говоров Заонежья, такие, как тв. п. мн. ч. на -ама: ручкама 
(141:133) вм. ручками, кудёркама (47:41) вм. кудрями, тв. п. мн. ч. на -мы: за 
горамы39 и на -ам: со детушкам (140:97) вм. с детушками, также с дитямы 
(157:134) вм. с детьми. Также в именах прилагательных отмечены тв. п. мн. ч. на -
ыма/има: желтыма (47:41) вм. жёлтыми и -ым: с добрым людям вм. с добрыми 
людьми. Встречаются формы сравнительной степени типа: поскоряя (103:3) вм. 
поскорее, повостряя (103:4) (< острее) вм. поострее, глаголы 3-го лица ед. ч. без 
флексии и с флексией -е: идё (53:3, 5, 8, 9) вм. идёт, трескае (178:93) вм. трескает, 
сустигае (47:46, 47) вм. сустигает и постпозитивная частица: грех-от (164:58). 
(Герд 1997, 606–607, 605; см. также Барсов 1872, XXIII.) Вместо предлога из 
ставится со, и предлоги на и во часто заменяются предлогом о: я пала ведь, горюша, 
о сыру землю (141:119), сядут о древной бедной у голок (139:35) (Барсов 1872, 
XXXIII; см. также Герд 1997, 607). 
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 Речь идёт о звуках, но при записи звуки записывались буквами. 
39
 Примеры о языковых особенностях и метафорических заменах в подглавах 7.2 и 7.3 без указания на 
страницу и строку мы привели из исследовательской литературы, так как мы не нашли примеры о 




Барсов также обратил внимание на язык причитаний Федосовой с точки зрения 
произношения, словообразования, словоизменения и синтаксиса. В дополнение к 
фонетическим примерам, приведённым выше, он отмечает, что мягкое д переходит в 
мягкое г: гля (151:273) вм. для, е часто заменяется гласной о: топерь (150:227) вм. 
теперь, церковно-славянский жд удерживается в таких словах, в которых теперь 
произносится только д: обиждаты (165:79) вм. обижены, и звучит иногда как е: 
добераются (84:28) вм. добираются, и произносится вместо ы и наоборот. Звук л 
служит часто смягчению звуков б, в, т: ретливое (180:149) вм. ретивое. В слове 
слободная (144:23) звук в заменявшийся звуком л, также слободим (82:37) вм. 
освободим. О переходит иногда в у: оттуль вм. оттоль. У и ю, у и ы легко заменяют 
себя взаимно: не забыдьте (97:207, 208) вм. не забудьте, нуньку или нонь-ко (52:20) 
вм. нынь-ко. (Барсов 1872, XXIII–XXIV.) Они представляют собой диалектные 
наречия (Герд 1997, 616). Звуки ц и ч часто произносятся одни вместо другого, ч и щ 
заменяются собой: тысящу, ь может употребляться для смягчения звуков в, н, р, ц. 
Старая буква ѣ (ять) сокращается иногда в ь: нынь (147:72; 49:47) вместо нынѣ 
(теперь пишется: ныне), также ноньку (121:39) и нонь (54:20). Слова могут 
сокращаться: наб (129:119) вм. надо бы, бласлови (97:13) вм. благослови и т.д. 
(Барсов 1872, XXIV.) 
 
Уменьшительные и сравнительные формы бросаются в глаза в причитаниях, на 
что обратил внимание Барсов. Имена существительные, прилагательные и наречия 
постоянно превращаются в уменьшительную и сравнительную форму, например 
людушки (180:162) (< люди), живленьице (143:58) (< живленье < житье, жизнь, 
СРНГ 1972 9, s.v. живленьице), во житьишечке (77:46) (< житье). Можно заметить, 
что многие имена существительные принимают окончание -ьице: росставаньице 
(180:133) (< росставание), весельице (180:137) (< веселье). Прилагательные, в свою 
очередь, часто принимают окончание -ешенький, так и наречия: глупешенко (125:13) 
(< глупо), тошнёшенко (138:65) (< тошно), также -енько, -ехонько. Слово родитель 
одинаково относится и к отцу (123:136), и к матери (132:8) (см. также Konkka 1985, 
38). Слово любовь употребляется в древней форме любь, в род. п. люби (126:25). 
Некоторые имена существительные, оканчивающиеся на -а, в дат. п. имеют -и или –
ы: пó избы (183:50) вм. по избе, также в предл. п.: во избы (169:257) вм. во избе и во 
лицы (80:16) вм. в лице. Встречаются и старые формы местоимений, и многие 




(134:54). Встречаются такие личные местоимения, как, например, миня (95:35) вм. 
меня, тобя (51:11) вм. тебя, тобе (55:96), тоби (66:42) и теби (80:2) вм. тебе, у тя 
(61:106) вм. у тебя и тыи (61:107) вм. твои. Глаголы и образованные от них другие 
части речи имеют необыкновенные окончания также в некоторых других случаях. 
(Барсов 1872, XXVII–XXX.) В причитаниях некоторые архаические 
грамматические формы, которых уже нет ни в литературном языке, ни в 
диалектах, например, краткие атрибутивные прилагательные: красны девушки 
(48:78), грозна служба (47:47), чисто полюшко (48:88) и желты кудёрышки (65:49) и 
архаические более длинные формы полных прилагательных без стяжения гласных: 
ко красныим (65:33) вм. красным (СФ 28.5.2008; Артеменко 6.4.2010). 
 
Согласно Барсову, глагол жить употребляется в бытийном значении, и некоторые 
глаголы в таких значениях, которые исчезли из литературного языка. Настоящее 
время употребляется вместо будущего, будущее вместо прошедшего, прошедшее 
вместо настоящего. Также падежи встречаются в необычных позициях. 
Количественные числительные употребляются, согласно Барсову, в неопределённом 
значении: целу тысячу (73:362). Нередко встречаются парные сочетания слов, здесь 
– повтор синонимических слов: путь-дороженька (142:18), пора-времечко (121:39), 
ум-разум (146:53), знаю-ведаю (145:21) и выражения одного и того же корня: думу 
думать (95:107), глядеть да углядывать. (Барсов 1872, XXX–XXXIII; см. также 
Герд 1997, 615.) Эти случаи могут и соединяться: старушки стародревнии (48:82). 
 
Кроме всего этого, в причитаниях много повторов. Некоторые строки, следующие 
одна за другой, выражают ту же мысль, иногда меняя точку зрения. Этим, нам 
кажется, увеличивается эффективность сказанного, и создаётся замедленный тон. В 
плачах встречаются различные перечни, и часто предлоги также повторяются 
несколько раз на одной строке. Имена прилагательные, которых может быть много 
для определения одного предмета, оживляют объект речи. Строки почти всегда 
начинаются союзом и. 
 
Как отмечает Барсов, в плачах отражаются не только особенности местных говоров, 
а народное творчество легко создаёт новые слова или даёт слову новую форму 
(Барсов 1872, XXIV–XXV). В области словообразования язык причитаний 




такого сочетания той или иной общерусской приставки или суффикса с основой, 
которое в общерусском языке нехарактерно для данного корня. Многие из таких 
слов, а также других диалектных слов, являлись лексикой живой обиходной 
диалектной речи Заонежья, но с ярким эмоциональным тоном в поэтической форме. 
(Герд 1997, 607, 616.) С.Н. Пономарева подробно изучала полипрефиксальные 
глаголы в языке причитаний Федосовой. В нём встречаются черты языка былин, 
которые она также умела исполнять: одним из средств соединения в плачах 
лирического и эпического являются, согласно Пономаревой, именно 
полипрефиксальные глаголы, но примеров о близости языка причитаний к 
былинному стилю она не даёт. Другие плакальщицы не были столь 
изобретательными в этой области, поэтому язык причитаний Федосовой 
приближается к языку былин, более к эпическому, чем лирическому. (Пономарева 
1992, 73–74.) Мы хотим обратить внимание на полипрефиксальные глаголы, так как 
они – интересная часть языка причитаний Федосовой, и они могут помогать нам в 
изучении вербализации эмоций. 
 
Согласно Пономаревой, язык причитаний Федосовой отличается бо льшим числом 
образованных полипрефиксальных глаголов, бо льшим разнообразием семантики 
производящих одноприставочных глаголов и бо льшим количеством и разнообразием 
префиксальных соединений. В её причитаниях 40 префиксальных пар (12 вторичных 
и 13 первичных приставок), а в «Русских плачах Карелии» их 23. По мнению 
Пономаревой, наиболее активными и интересными группами глаголов являются 
полипрефиксальные глаголы, глаголы с приставкой -с и глаголы одного структурно-
семантического типа, употребляемые в одном контексте. (Пономарева 1992, 73, 75.) 
 
Чтобы показать трагичность и безысходность происходящего, Федосова использует 
глаголы, в которых вторичная приставка вносит в состав производной основы 
сатуративное40 значение «вдоволь, в полной мере»: И ты поты ченья, победной, 
      д шься, / И ты поу шенья, бессчастной,   пр    м ешься! (73:334–335). 
Вторичная приставка также усиливает сатуративное значение одноприставочного 
глагола, выполняя усилительно-стилистическую функцию, например, приставки 
                                                 
40
 Сатуративный способ действия – одни из способов глагольного действия. Сатуративное значение 
образуется присоединением приставки на- одновременно с возвратной частицей (постфиксом) –ся. 
Оно указывает на то, что действие производилось до полного насыщения или даже пресыщения, 
например, накушаться, напиться. В центре внимания сатуративного способа действия 




изна-: изнасияти (155:17) (< (на)сеять) и с-. (Пономарева 1992, 75, 76.) Префикс с- 
усиливает семантику моноплексов41 и функционирует только в усилительном 
значении (Ройзензон 1966 цит. по: Пономарева 1992, 76): И не спокиньте-тко 
победную головушку (124:8). Для выражения интенсивности, чрезмерности действия 
используются глаголы с вторичной приставкой по-. С этой приставкой часто 
употребляется пара приставок повы-, когда вопленица хочет показать всю глубину её 
горя: И со ясных очей слезы вдруг повытекут (75:414). Когда причитающая 
обращается к дорогому, близкому человеку, здесь – говоря о сыне-рекруте, Федосова 
часто употребляет глаголы со «смягчительным» аттенуативным42 значением, 
выраженным обычно приставкой при-: Пр   крою соболиным одеялышком, / 
Пр з д     я ситце вы занавесочки! / [---] ”Пр отпр   л  сердечно мое дитятко!» 
(49:39–40, 42). При этом нужно учитывать контекст, наряду с какими выражениями 
и формами имён существительных и прилагательных эти глаголы встречаются. 
Полипрефиксальные глаголы также употребляются в дистрибутивном значении, 
когда вторичная приставка указывает на распространение действия на все объекты. 
Тётка вопит о рекруте: Нонь дубовыи столы да порасставлены, / И тонки белы 
скатерти  да поразостланы (54:20–21; см. также 90:299–300). Встречаются и другие 
глаголы: пораспо лется (87:181), поразо льются (87:180), пораскиданы (166:116), 
поразметаны (166:117) пораскинуты, поразойдется и т.д. (Пономарева 1992, 76–
77.) 
 
Полипрефиксальные глаголы разнообразны по семантике производящей основы: 
глаголы звучания, движения: порасходятся (150:237), глаголы физического 
действия, состояния и мотивирующие глаголы чувства: порасплачутся (139:36), 
приужахнулось (128:62). Такие глаголы часто употребляются и тогда, когда 
вопленица передаёт испытываемые ею чувства: И наб повытерпеть бессчастному 
сердечушку, / Уж как всю эту обиду преужасную! (74:370–371). В причитаниях 
Федосовой часто встречаются глаголы с тождественным значением префиксальной 
пары, которая при этом сочетается с глаголами-синонимами: И когда Божьи были 
церкви приотворены, / И во церквах да Божьи книги приотомкнуты, / И двери 
царскии в церквах были приотперты (61:95–97) и с глаголами одной лексико-
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 Моноплекс – 'немотивированное префиксальное образование', производная основа по отношению к 
производящим основам – симплексам. (Префиксация на немецком языке 2011). 
42
 Аттенуативный – 'смягчительный'. Аттентуативный «способ действия образуется присоединением 





семантической группы. Глаголы разных структурно-семантических типов 
употребляются с общей вторичной приставкой, имеющей одинаковое значение: Я 
сижу, бедна горюша, призадумавши, / И чужих ба сенок, горюша, приослухавши! 
(46:6–7). Согласно Пономаревой, для плачей Федосовой употребление 
полипрефиксальных глаголов разных структурно-семантических типов является 
самым характерным: И прозабыла, знать, сердечно свое дитятко! / И пораздумаюсь 
печальным своим разумом (177:17–18). Часто последующий глагол в качестве 
вторичной содержит приставку, которая в предшествующем глаголе первичная. 
(Пономарева 1992, 77–80.) 
 
Пономарева отмечает, что одной из причин последовательного использования 
полипрефиксальных глаголов является то, что они активно участвуют в создании 
напевности и монотонности, свойственных причитаниям. Это достигается 
многократным повторением полипрефиксальных глаголов и их позицией: они 
находятся или в начале строки, или в конце. Употребление одно- и двуприставочных 
глаголов, объединяющихся формально и семантически, также создаёт особую 
мелодию и  ритм и акцентирует внимание слушающих на происходящее. 
(Пономарева 1992, 78–79, 80.) Это акцентирование и направление внимания кажется 
нам важной целью употребления таких выражений. Все эти средства, по словам 
Пономаревой, помогают выразить разнообразные эмоциональные чувства (там же, 
80). Барсов также обращает внимание на самую главную особенность глаголов – на 
то, что большая часть из них образована «наставкой предлогов», и что к одному и 
тому же глаголу «наставляется» несколько предлогов. По его словам, эти предлоги 
служат более или менее наглядному изображению степени и силы действия. (Барсов 
1872, XXVI.) 
 
Комиссия, избранная Обществом любителей российской словесности, подготовила 
сборник «Причитанья Севернаго края» для печати и сообщила Барсову, чтобы он 
корректировал язык причитаний на более понятный им язык. Они хотели, например, 
чтобы в языке не было столько уменьшительных форм. Барсов, всё-таки, отвёрг эти 
текстологические требования. (Чистов 1988, 99–101, 103.) Мы считаем, что это 






7.3 Метафорические замены и повторяющиеся темы 
 
Причитания полны устойчивыми метафорическими заменами, это – традиционные 
выражения, которые употребляются вместо конкретного наименования чего-то или 
кого-то. Метафорические замены именуют что-то или кого-то конкретного 
переносным выражением. Те переносные, образные выражения представляют собой 
синонимы, именующие тот же предмет или лицо. Обычно это – главное слово с 
эпитетом, и часто эти эпитеты стабильные. Устойчивые метафорические замены 
являются важным элементом причитаний, в том числе, и в эмотивном плане, и 
поэтому в этой подглаве мы обратимся к ним. 
 
Мать рекрута в причитаниях (причитающая о себе) зовут, и она зовёт себя, 
например, выражениями горюша (46:7), бедна горюша (46:6), кручина(я), кручинная 
головушка, печальная головушка (46:13), победная головушка, победна(я), мать 
бедна-бессчастная (46:1), кокоша горегорькая (53:1). Жену рекрута зовут теми же 
выражениями, но, кроме этого, ещё такими как семеюшка (122:114), семья любимая 
(122:119), также с точки зрения мужа. Она жена бедна-бессчастная (128:54) и 
бессчастна молодá жена (137:21) (см. также список метафорических замен: 
Причитания 1960, 429–430). Мать и жену называют и другими подобными 
метафорами. Причитающая часто ссылается на себя словом «головушка». Подробнее 
сочетания со словом головушка в причитаниях Федосовой исследовал Ф.С. Шапиро 
(1985). 
 
В плаче по холостому рекруту, сын-реркут – изюмна ягодиночка (59:23 от 
двоюродной сестры матери; также о женатом рекруте 138:67), желанье (53:9), 
великое желаньице, крылатый ясный сокол, златокрыл ясен сокол (53:7 от тёти 
рекрута; 59:8 от двоюродной сестры матери; также о женатом р. 132:222), красно 
солнышко (48:2; также о женатом р. 123:8), любимо краснословьице, скачённая 
жемчужинка (47:44), бурлак (47:66,74), мой свет (52:5), звезда подвосточная (59:36 
от двоюродной сестры матери), удалой доброй молодец (64:4; 79:67 от рекрута; 91:4 
от соседки), бесталанная победна головушка (64:5 рекрут о себе), победной (79:59 от 





Мужа-рекрута называют иногда такими же выражениями, но также, с точки зрения 
жены и иногда детей, – он надёжная головушка (120:28), бурлацкая головушка 
(123:12), надёжная семеюшка, законная семеюшка, любимая семеюшка (131:188), 
желанная семеюшка, надиюшка (140:97), надёжа (133:12), надёженька (124:31), 
свет-надёженька, надежная державушка (128:72), законная сдержавушка (133:28), 
любимая сдержавушка (171:2), великое желаньице (143:42), лада милая, стена 
городовая (137:44), меженьско мое солнышко (141:132), красное мое нá золоте 
(137:39) скатный перебраный жемчуг (120:30), скачёная жемчужинка (142:9), 
великое доброумьице (138:70), великое краснословьице (176:22), свещь нетоплёная 
(138:65), верба золочёная (138:66) и талая талиночка (174:8) (см. также Причитания 
1960, 429–430). Его зовут и другими подобными метафорами. Видно, что многие из 
метафор, обозначающих рекрута, ссылаются на свет, что-то сияющее или блестящее. 
Многие из них заканчиваются на -а, как имена существительные женского рода. 
Выражение великое желаньице обозначает также любовь матери к детям (132:4), и в 
причитаниях молятся от желаньица (177:49; 151:256) и со усердием (151:257) – от 
всего сердца, истинно, переживая безысходность. Соседи, в свою очередь, они – 
народ да люди добрыи (56:1), приближни спорядовыи суседушки (56:2).  
 
Служба – она грозна служба Государева (46:19), также злодийна (56:10), трудна -
тя жела (75:449), горе-служба Государева (73:349) и проклята (129:122). Те 
авторитетные люди, которые берут рекрутов на службу – судьи безбожныи (53:16), 
власти немилосердыи (53:15), безмилосердый (162:174), немилосливы (70:204) и 
неправосудныи (92:24), страховитыи (50:68), хитроумны (49:49) и зкрозекозныи 
(50:76), также начальство всевышнее (74:374), злодии супостаты (70:216) и 
начальнички бездельныи (83:15). У них нет ни души, ни совести и ни креста 
(70:199–201), они закричат по-свериному (75:410) и их сапоги поскрипывают 
(55:65). Но когда крестьяне говорят им, они называют властей милосердыми (49:44) 
и правосудными (50:17). В.В. Колесов отмечает, что государство изначально 
считалось враждебным для русского человека. Русский человек всегда относился к 
власти как к неизбежному злу, не видя в ней никакого блага. Лев Толстой, на 
который Колесов ссылается, представлял, что нет ничего противнее чиновника на 
государственной службе. Власть считалась грехом, и, согласно идеям славянофилов, 
самодержавие взяло на себя ответственность за грех власти, «чего никогда не хотел 




безбожность власти ярко выражены в причитаниях. Такие же выводы делает 
Кормина (2005, 225): для крестьян представители государства – чужие, и любое их 
проявление – опасно. 
 
Огромное озеро Онега – сине славное Онегушко (52:36), оно – океян, море (87:184) и 
морюшко (68:123). Петрозаводск – город Петровской43 (69:159), иногда и он 
связывается с плохим: к злодийному ко городу Петровскому (92:3), но также: в 
славном городе Петровском (171:55). Новгород, в свою очередь, положительный 
город: злодии-камандеры скрозекозный (70:198), у которых нет души, совести и 
креста, они – не русскии (70:207), не новогородскии (70:208). Из Новгорода славни 
коври (84:68) и вкусные питья (54:23). Новгород связывается с безопасностью – мать 
призывает сына убежать туда: за крепости уйди новогородскии! (50:66). 
 
В причитаниях одна повторяющаяся тема – вера и способы её исповедования. Нам 
представляется, что это естественно в народном творчестве такого характера и того 
времени. Словами матери, жены, рекрута и других причитается, что они идут в 
церковь помолиться, чтобы Бог помиловал их от тоски и печали и спас рекрута от 
службы и  войны. Тот, кому молятся – Бог, Бладыка (вм. Владыка), Господь, 
Пресвята мать Богородица (53:5, 10, 11, 14) в разных языковых вариантах: Покров-
Мать-Пресвята Богородица (57:33), Господи44 Бладыко45-Свет (81:44; 99:26), 
Бладыко многомилосливой (57:30). Также Святитель Микола46 (136:133), ходатель 
Микола (99:17) является святым, принимающим молитвы. Богородица печалится и 
сожалиет рекрута (97:186–187). Описываются ситуации в церкви, как молятся, 
покупают свещи рублевыи (144:33), кладут пелены47 (144:34; 99:15) и т. д. Молитвы 
искренние – изутробныи (70:218). В церкви присутствует также священник: И 
попрошу да я попа-отца духовного, / И воспокаюся служителю церковному (52:2–3). 
У священников просят благословение, и чтобы они молились за рекрута (53:17–20). 
С одной стороны, жена причитает, что она недостаточно часто ходила в церковь 
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 В винительном падеже во город во Петровской (80:112). Ср. по-фински Petroskoi. 
44
 Звательный падеж от  слова Господь. 
45
 Звательный падеж от слова Владыка, в этом случае Бладыка. 
46
 Святитель Николай Чудотворец (Никола, Микола), любимый святитель крестьян, который играл 
важную роль в аграрной культуре. Часто его имя встречается рядом с именами Христа и 
Богородицы в духовных песнях. (Ivanits 1989, 24–26.) Почитается как чудотворец и помощник 
моряков и рыбаков (Oksanen-Tuuhea 2003), также купцов. 
47
 «В церковном обиходе – накидка под иконы, вышитая по обету в дар церкви или святому» (Словарь 




(120:10–14), и поэтому случилась беда. А с другой стороны, она ходила в церковь 
напрасно (129:111–115) – всё равно нужно расставаться с рекрутом. Им неизвестно, 
в плачах – нéвесто, невестёшенько (143:62), кого Бог милует, кто на войне и на 
сраженьи (143:65) останется в живых: И всё кому да буде на  бою Божья  милость, / 
И кого Господи Бладыко-Свет помилует (143:63–64). Такая судьба, кровопролитие и 
годышки бедовыи (84:31) следуют за грехи: И как за наше, знать, велико 
прегрешение, / И понапрасное живет да кроволитье (151:281–282). 
 
Часто встречается в нескольких вариантах выражение И не дай Господи на сем да на 
белом свету (71:267), затем следует, чего Господь не должен был позволить или что 
не хотят принимать от Него: росставаться-то со братьицем родимыим (71:268), 
оставаться без надежныих головушек (170:306), поостаться от надежныих 
головушек / И бессчастныим женáм да молодешньким (151:253–254), возростать 
да ведь сиротных малых детушек (170:307), как служить да в грозной службе 
Государевой (171:36), Гладеть-смотрить да на бессчастныих солдатушков (172:62) 
и т. д. В причитаниях встречаются и многие другие устойчивые формулы и 
метафоры. Выражение 'сегодня' звучит длинно: как сегоднишним Господним 
Божьим дéнечком (47:33). Обращения к кому-то обычно начинаются словами И ты 
послушай (85:86) или И вы послушайте (81:1), затем следует слово-обращение, кому 
предназначен плач. 
 
Основная «форма» в причитаниях – противопоставление добра и зла, своего и 
чужого, родного края и дальнего, неизвестного, чужого края. Мир разделён на два. 
Всё хорошее находится дома «на родной сторонушке», всё плохое, опасное и злое – 
далеко, в дальной безызвестноей сторонушке (126:61), и именно туда, в дальную в 
путь-широку дороженьку (154:3) рекрутов собирают. Предметы добра, например: 
крестьянская жирушка и работа, церковь, родные, соседи, друзья, лошади и 
«любимая скотинушка», праздничные дни – Бладычны Божьи празднички (155:22), в 
которые одеваются в любимую покрутушку (155:44) и в цветно платьице (155:45). 
На злой стороне, куда рекруты идут, – служба, власти и судьи, неволя, неизвестное 
будущее, возможная смерть напрасна смерётушка (144:45) вне родного края, 





8 ЭМОЦИИ ГОРЕСТНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ 
 
Причитание, плач выражает, вообще, многие эмоции – оно является взрывом горя. 
Как мы выше видели (см. гл. 5.2), горе является базовой эмоцией. Сразу 
представляется, что самой основной из выраженных в причитаниях эмоций является 
горе в различных образах, потому что в плачах оплакиваются различные трагедии и 
воплощают вызываемые ими эмоции. Читая наш материал, мы пришли к такому 
выводу, что самая доминирующая и наиболее часто выражаемая эмоция – горе. 
Другие присутствующие в причитаниях эмоции – тоска, жалость или сочувствие, 
гнев, надежда, отчаяние, ужас, страх или боязнь, беспокойство, разочарование, 
удивление, обида и гнев, даже ярость. Часть из них, как, по Экману и Изарду (см. гл. 
5.2), тоска, жалость или сочувствие, надежда, ужас, беспокойство, разочарование, 
обида и ярость, не входят в пределы базовых эмоций. В этой главе мы рассмотрим 
особенности выражений эмоций горестных переживаний, которые находятся в 
центре внимания в эмоциональной сфере причитаний. К горестным переживаниям 
мы относим все эмоции, которые по семантике похожи на горе (определение следует 
ниже). Мы обратим внимание на основные лексемы, которые связаны с горем. Отбор 
разных лексем, обозначающих горестные переживания, мы сделаем с помощью 
словарей и исследовательской литературы. Сначала мы рассмотрим, какими 
лексемами в русском языке выражаются горестные переживания, затем при анализе 
различных эмоций приведём примеры из причитаний.  
 
В. Даль предлагает сравнивать со словом горе имена существительные беда, 
бедствие, несчастье, злополучие, напасть, тоска, печаль, скорбь, кручина, нужа, и 
сравнивать глаголы горевать, гориться и горюниться с глаголами сокрушаться, 
кручиниться, тосковать, печалиться, грустить, плакаться, бедовать, нуждаться 
и терпеть и со словом горевание слова сокрушение, тоска, скорбь. Устаревшее 
слово – горесть. Другие слова с этим корнем – горестный, горюша, горюшник, 
горюн, горюнья, горюха, горегляд, горемыка, горехват, горехлест, горкдушный, 
горемычный, горящий, горемыкать, горегорький, горегорячий, горемилый, 
горепьяница и горепьяный. (Даль I, s.v. горе.) Многие из этих слов повторяются в 
нашем материале. Также «Этимологический словарь славянских языков» даёт 
близкие по значению слова печаль, скорбь, беда, несчастье (ЭССЯ 1980 7, s.v. 




несчастье» в русской языковой картине мира. Она исходит из того, что эти понятия 
являются синонимами и репрезентируют в языке единый сложный концепт. Она 
пишет, что в древнерусском языке горестное чувство могли выражать обширным 
рядом существительных, например: печаль, скорбь, туга, горе, горесть, уныние, 
кручина (с ХVI в.), тоска, грущение, труд, жалоба, жалость, жаль, желя, болезнь, 
сокрушение. Итак, согласно этим источникам, нам следовало бы обратить внимание 
на лексемы горе, беда, несчастье, злополучие, напасть, тоска, печаль, скорбь, 
кручина, нужа, сокрушаться, плакаться, туга, уныние, труд, жаль, болезнь и 
терпеть. Горестные эмоции вызывают часто физические реакции, поэтому мы 
будем рассматривать слова плакать и слёзы. 
 
Л. Г. Бабенко исследовала лексические средства обозначения эмоций в русском 
языке. Она перечисляет слова, обозначающие различные эмоции – как именуются 
сами эмоции или эмоциональные состояния, какими словами выражается начало их 
переживания (становление состояния), каково внешнее выражение эмоций, и каковы 
эмоциональная характеристика и эмоциональное качество. Согласно её монографии, 
эмоциональное состояние горе выражается, например, такими лексемами, как беда, 
боль, горе, злоключение, злополучие, изнеможение, изнуренность, кресть, лихо, мука, 
мучение, напасть, недоля, недуг, невтерпеж, несчастье, огорчение, потрясение, 
прискорбие, страдание, томление, угнетение, ужас, ад, камень, рана, удар, ярмо, 
пытка, выстрадать, казниться, маяться, мытариться, натерпеться, намыкаться, 
натомиться, чахнуть, накипеть, плакать, разрываться, стонать, хлебнуть, 
отведать, изжить, набраться, надрываться, невыносимо, плохо, нелегко, томно, 
трудно, тягать, тяжело, худо, убитый, расстроенный, бессчастный и т.д. (Бабенко 
1989, 149.) Этот приведённый нами список неполный, но он даёт нам возможность 
понимать, каким огромным количеством лексем может выражаться одно и то же 
эмоциональное состояние. В этом перечне представлены корни всех лексем, 
отмеченных Бабенко. Грусть, в свою очередь, можно выражать, например, 
лексемами безнадежность, безысходность, депрессия, кручина, отчаяние, печаль, 
тоска, скука, назола, сожаление, прозябание, наскучаться, грустить, затосковать, 
крушиться, отомиться, сетовать, невесёлый, уныло и т. д. (Бабенко 1989, 151). 
 
Видно, что в русском языке горестные переживания выражаются многими 




уделяет эмоциям много внимания и имеет богатый репертуар лексических и 
грамматических средств для выражения эмоций. Это свидетельствует о том, что горе 
во многих видах и с разных сторон является важным концептом русской культуры. 
Иногда лексемы горестных выражений отчасти совпадают по значению друг с 
другом. Мы сделали отбор лексем, которые мы решили исследовать, на основе 
вышеназванных списков, принимая во внимание и причитания, хотя мы будем 
анализировать только некоторые из них. Однако, отбор лексем был сделан также 
отчасти интуитивно, так как, читая причитания, мы обращали внимание на то, какие 
лексемы встречаются часто, а какие редко. Нужно отметить, что интуиция и 
сведения исследовательской литературы в значительной части совпадают. Мы 
искали в нашем материале самые частотные из эмотивных лексем. Эти лексемы, или 
их корни: горе, печаль, грусть, кручина, тоска, тошно, жаль, обида, досада, 
незгода, скорбь, напасть, сирота, уныние, беда, бессчастный, бесталанный, 
бедный, победный, сокрушать, плакать, слёзы, зло- и бол-. Данные лексемы, 
конечно, встречаются в очень многих формах и разных частях речи. Мы отыскали 
все возможные лексемы с корнями данных лексем и подсчитали их количество, но 
не считали точное количество таких лексем, которые встречаются редко. Читая 
причитания, мы обращали внимание и на другие лексемы, которые в какой-то 
степени выражают эмоции. Данные лексемы и их количества указаны в приложении 
2.  
 
В «Плаче по рекруте женатом» самые частотные эмотивные лексемы (не всегда в 
названной части речи): горе (283 раза), бессчастье (220 раз), победный (145 раз), 
бедный (117 раз), кручина (106 раз), печаль (76 раз), обида (59 раз), тоска (52 раза), 
жаль (42 раза) и слёзы (38 раз). Другие из них также встречаются с различной 
частотой, но лексема скорбь отсутствует. «Плач по холостом рекруте» немного 
длиннее, чем «Плач по рекруте женатом». Он содержит те же самые лексемы, что и 
плач по женатому рекруту, но их количество меньше. В нём самая повторяющаяся 
лексема – бессчастье (151 раз). Другие – победный (94 раза), горе (90 раз), печаль 
(71 раз), слёзы (51 раз), кручина (50 раз), жаль (40 раз), обида (37 раз), бедный (36 
раз) и тоска (22 раза). В обоих плачах встречаются ещё такие лексемы, как (в 
приблизительном порядке от высокой к самой низкой частоте) зло-, сирота, 
несчастный, бесталанный, неталанный, уныние, тошно, плакать, беда, горький, 




смерть. Кроме них, встречаются различные лексемы, по семантике связанные с 
огнем и горением, также с холодом и замерзанием, как зяблый. 
 
Чем чаще в причитаниях встречается определённая лексема – тем более важную 
роль она играет в эмоциональной сфере рекрутских причитаний и во всём 
рекрутском обряде. Однако количественные данные не являются самым важным 
фактором в нашем исследовании, так как они представляют собой лишь 
вспомогательное средство для того, чтобы выяснить, какие лексемы, и, 
следовательно, какие концепты являются самыми важными в нашем материале. 
Таким образом, данная работа не основывается на точном подсчёте эмоциональных 
лексем, и, следовательно, возможные погрешности в нём не представляют для нас 
серьёзной проблемы. 
 
Количество отдельных слов, называющих эмоций, огромное, и поэтому трудно 
анализировать все проявления детально. Мы выбрали для анализа следующие 
лексемы: лексемы несчастных случаев, состояний и условий: (1) бессчастье, с 
которым связаны лексемы несчастье, бесталанный, неталанный; (2) бедный и 
победный, и лексемы, именующие эмоции: (3) горе, (4) кручина и (5) тоска.  
Лексемы бессчастье, несчастье, бесталанный и неталанный по своей семантике 
составляют один концепт, а бедный и победный – другой. Лексемы горе, кручина и 
тоска мы анализируем как три разных концепта. Проявлений лексем первого 
концепта «несчастье» всего 411, второго «бедный» – 392, концепта «горе» – 373, 
«кручина» – 156 и «тоска» – 74. Таким образом, исследуемые нами лексемы 
встречаются в плачах всего 1405 раза. 
 
В первый (1) концепт «несчастье» можно было бы, наверное, вносить и другие 
выражающие горестные переживания лексемы, чем бессчастье, несчастье, 
бесталанный и неталанный – например, беда близка по значению (см. определение 
в гл. 8.2). Всё-таки, лексемы бессчастье, несчастье, бесталанный и неталанный по 
семантике формируют одну тесную группу. Кроме этого, они используются в плачах 
параллельно в одинаковых позициях и являются вариантами того же смысла. Мы 
решили рассматривать концепт (2) «бедный», так как одни из самых часто 
повторяющихся имён прилагательных в плачах – именно бедный и победный, 




несчастья, описывают характер происшествий и их последствия в причитаниях. Они 
тесно связаны с потерей чего-то драгоценного. Первые два концепта иллюстрируют 
бедственное и несчастливое положение семьи рекрута и служат для фона всех 
эмоций. Мы не считаем, что они являются чисто эмотивными концептами, но для 
анализа причитаний и эмоций, выраженных в них, рассмотрение данных концептов 
важное. Концепт (3) «горе» мы решили включить в анализ, так как горе – основная и 
самая доминирующая эмоция в причитаниях. Концепт (4) «кручина» также часто 
встречается, и лексема кручина входит именно в народно-поэтическе творчество 
(Урысон 1999, 443). Она используется чаще, чем другие эмотивные лексемы, за 
исключением несчастья и бедности. Маслова отмечает, что кручина и тоска – 
общенациональные концепты (Маслова 2006, 53). Характер использования лексем 
кручина и печаль не отличаются сильно друг от друга, и из них кручина казалась нам 
интереснее. В плачах лексемы печаль и обида используются чаще, чем тоска. 
Однако, мы решили анализировать концепт (5) «тоска» по нескольким причинам, к 
которым вернёмся в гл. 8.5.  
 
Мы отметили, что Мальцева (2009) исследовала интересующие нас лексемы горе, 
беда и несчастье как один концепт в русской языковой картине мира (определения 
следуют ниже). В какой-то степени мы согласны с ней в том, что лексемы горе, беда 
и несчастье формируют один концепт, и, по нашему мнению, в принципе их можно 
было бы и в нашей работе рассматривать как один концепт. Однако, мы решили 
рассматривать их не как один концепт по следующим причинам: в причитаниях 
встречается столько много различных лексем, которые выражают эмоции, что мы 
можем формировать из них разряды таких лексем, которые ближе друг к другу и по 
семантике, и по этимологии. Разумеется, мы не делаем это без обоснованных 
аргументов. Если бы мы рассматривали лексемы горе, беда (следовательно, и 
бедный и победный) и несчастье (бессчастье и др.) как один концепт, в этот 
концепт входило бы большинство (около 84 %) тех эмотивных лексем, которые мы 
решили рассматривать в причитаниях, и было бы трудно анализировать их все 
вместе. В данной работе более разумно разделить это большое количество лексем на 
более мелкие группы, в которые помещены по семантике более близкие друг к другу 
лексемы. Семантически горе, беда и несчастье (бессчастье), конечно, тесно связаны 
друг с другом, поэтому мы не хотим провести слишком чёткую границу между 




русской языковой картине мира, и если бы мы не ограничивались причитаниями, 
тогда мы, возможно, поступали бы по-другому и наши концепты были бы другие. 
Возможно было бы анализировать и лексемы горе и кручина как один концепт. Так 
как в плачах их проявлений много, особенно в случае лексемы горе, мы, всё-таки, не 
рассматриваем лексемы горе и кручина как один концепт. Кроме этого, по 
этимологии они не столь близки друг к другу, как лексемы двух первых концептов. 
Тоска, в свою очередь, представляет собой немного иную эмоцию. 
 
Вычленение эмотивных лексем является первым шагом для того, чтобы подробно 
изучать концепты эмоций горестных переживаний. При анализе эмотивных лексем, 
мы поступаем в следующем порядке: сначала мы обратим внимание на этимологию 
базовых языковых репрезентаций концептов данных эмоций и, после этого, на 
основные признаки концептов: каковы их исходные формы и что означают или 
означали исследуемые нами лексемы в первую очередь? Затем мы проанализируем 
данные лексемы в своих контекстах, и именно таким образом узнаём 
дополнительные признаки концептов данных эмоций. Мы уделим внимания больше 
рассмотрению дополнительных признаков концептов, а не исследованию 
этимологии и основных признаков, так как мы хотим узнать именно ту сторону 
определённого концепта, которая даётся причитаниями. Сначала мы остановимся на 
отдельных лексемах, затем проанализируем метафоры и другие выражения, 
состоящих из нескольких лексем. После анализа горестных переживаний обратимся 
к другим эмоциям. 
 
Горестные переживания выражаются в тексте плачей очень интересно, многословно, 
повторно, разносторонне и различными способами, практически в каждой строке. 
Эмоции вербализируются и отдельными словами, и более длинными конструкциями, 
и, конечно, всем причитанием. Часто описываются физиологические реакции 
человека, вызванные эмоциями. Телесные реакции довольно сильные – обмереть, 
падать на землю, терять сознание и чувства, плакать, ноги ломаются, руки дрожат, 
сердце обмирает и срезает, утроба приужаснётся, зрение теряется, так как даже 
цветная одежда перестаёт быть цветной, и красота теряется с лица. Переживания 
передаются и метафорами и сравнениями – например, камешек катается в сердце. 
Узнав, что муж пойдёт в солдаты, жена в ужасе причитает: И стояла тут, горюша, 




в сердечушке, либо в утробушке. Они ломаются: И на при ряд мое сердечко 
прирострескае, / И на четыре ряд утроба перелопае! (169:227–228). Интенсивность 
горестных переживаний увеличивается противопоставлением отрицательных и 
положительных эмоций. Например, лексемы горе и веселье часто встречаются 
параллельно, но как противоположности, чтобы на фоне этого сила 
неположительных эмоций казалась ещё боле мучительной. В плачах усиливают 
также противоположность между счастьем других людей и своим несчастьем. 
Причитается соседям, у которых нет подобных проблем: вы кручины-то-печали не 
слыхаюца! (82:21). Многие лексемы, означающие эмоции, встречаются вместе, 
параллельно друг с другом, так, что они не имеют чётких границ: И не вспокое ведь 
бессчастно ретливо  сердчё, / И во напасти, во горя х да во великиих, / И во досады, 
во кручины во злодийноей (157:111–113). 
 
 
8.1 Концепт «несчастье»: бессчастье, несчастье, бесталанный, неталанный 
 
Мы исходим из того, что лексемы бессчастье, несчастье, бесталанный и 
неталанный, которые встречаются в причитаниях, составляют один концепт, 
который мы называем «несчастье». Данная подглава посвящена его изучению. 
Лексемы бессчастье, несчастье, бесталанный и неталанный формируют по 
семантике одну тесную группу. Они используются в плачах параллельно и являются 
вариантами одного смысла. В связи с этими лексемами мы исследуем лексемы 
(у)часть, талан, доля, пай и судьба, которые тесно связаны с данным концептом и 
встречаются в плачах. Вместе все эти лексемы составляют эмотивный концепт 
«несчастье», который выражается в причитаниях чаще всех других концептов, 
которые мы исследуем. Следует отметить, что «несчастье» означает не столько 
эмоцию, сколько жизненные условия и случаи, несчастливую жизнь и каузаторы, 
которые вызывают эмоции. Всё-таки, данный концепт в причитаниях крайне важный 
и часто повторяющийся в эмоциональной сфере. В анализируемых нами 
причитаниях лексема бессчастье в разных вариантах и частях речи встречается в 
ПРЖ 220 раз, а в ПХР – 151 раз. Несчастье используется в ПРЖ всего лишь 4 раза, а 
в ПХР – 3 раза. Характер её использования не отличается от использования лексемы 
бессчастье. Мы считаем, что она является синонимом того же бессчастья. 




раз; её синоним неталанный в ПРЖ – 9 раз, а в ПХР – 2 раза. Всего лексемы данного 
концепта встречаются 411 раз. Концепт «несчастье» иллюстрируется, чаще всего, 
именами прилагательными, и, в первую очередь, лексемой бессчастный, а иногда и 
именами существительными. 
 
По древним представлениям о судьбе, в мире существует определённое количество 
счастья (доли) и несчастья (недоли), и судьба человека – сколько ему дано части, 
доли. Лексемы несчастье и бессчастье/безчастье – «не-с-частью», «без части» – 
этимологически связаны с понятием доли, части, участи, данной Богом, они 
обозначают отсутствия доли, части и пая. (Мальцева 2009, 10; Даль I, 78.) Часть, 
согласно Далю (Даль IV, s.v. часть), – 'доля целого, отдел, отрез; пай, доля; участь, 
жребий, счастье, судьба, рок, предназначение'; частный – 'к части относящий'. 
Счастье (там же, s.v. счастье) означает 'со-частье, часть, участь, доля, пай, рок и 
судьба'. Оно означает также 'случайность, желанную неожиданность, талан, удачу и 
успех', и 'благополучие, земное блаженство, желанную насущную жизнь без горя, 
вообще, всё желанное, что покоит и доволит человека'. От лексемы счастье 
образуются имена прилагательные счастный, счастковый и счастливый. По Г. П. 
Цыганенко (1989 s.v. счастье), древнерусское слово съчастие означало 'хорошая 
часть, доля' и 'участь'. Доля – она 'часть, дробь, участок, пай, жребий, участь, рок, 
судьба' (Даль I, s.v. доля). Также Н.М. Шанский, В.В. Иванова и Т.В. Шанская 
(Шанский и др. 1975, s.v. счастье) отмечают, что счастье – буквально: 'хорошая 
часть, доля'. По мнению Бернекера (цит. по: Фасмер 1987 III, s.v. счастье), счастье – 
первоначально 'доля, совместное участие'. Одно из значений лексемы талан – 
'счастье, удача, рок, судьба, участь'. А таланный – 'к талану относящий'. (Даль IV, 
s.v. талант.) Согласно Фасмеру (1986 I s.v. бесталанный), бесталанный, тюркского 
происхождения, происходит от талан 'счастье, добыча' и не имеет ничего общего со 
словом талант. По Цыганенко, наоборот, талан – 'удача', 'счастье' и то же, что 
талант (прост.). Первоначально лексема талан имела значение 'удача в охоте', затем 
'счастливая доля' и далее 'природное дарование'. Бесталанный, 'неудачливый, 
обездоленный', отмечается в словарях с XIX века. (Цыганенко 1989, s.v. талан.) 
Лексема пай, которая также, хотя редко, встречается в плачах – 'часть, доля надела 






Первичное значение концепта «несчастье», выражаемое в плачах лексемами 
бессчастье, несчастье, бесталанный и неталанный, в первую очередь, – 
отсутствие хорошего, отсутствие счастья, доли, части, счастливой судьбы, 
благополучия и всего желаемого в жизни. Здесь отмечаем, что значение лексемы 
беда очень близко к этому (определим её в следующей подглаве). Согласно Словарю 
(1997, s.v. бесталанный) в конце сборника «Причитанья Севернаго Края», 
бесталанный – 'несчастливый, неудачливый'.  
 
Какими являются дополнительные признаки концепта «несчастье» с точки зрения 
причитаний? Имя прилагательное бессчастный является эпитетом многих слов. В 
ПРЖ оно указывает, чаще всего, на детей рекрута, на его жену и на самого рекрута. 
Указывая на людей, оно может выступать вместе с другими эпитетами, но и 
отдельно, без главного слова. В последнем случае на основе контекста и 
грамматического рода выясняется, о ком речь идёт. Бессчастный также 
используется по отношению различных частей или членов тела, времени, жизни, 
молодости и мыслей причитающей женщины. Бессчастными частями тела могут 
быть сердце, утроба, голова, руки, плечи, ноги, глаза (очи), лицо, спина и кудри; 
также одежда рекрута и его жены, слёзы и разум причитающей. Вообще, как уже 
сказано, в плачах эмоции находятся или переживаются, чаще всего, в утробушке и в 
сердечушке, которые встречаются, в числе прочих, с эпитетом бессчастный. Иногда 
лексема бессчатье встречается как имя существительное, что представляет нам 
особый интерес. В ПХР эпитет бессчастный ссылается, чаще всего, на рекрута или 
солдата, но также на его мать. Как в ПРЖ, так и здесь данная лексема – эпитет 
разных частей тела, жизни и времени. Кроме всех вышеназванных определяемых 
лексем, в ПХР бессчастный характеризует ещё грудь, брата рекрута, питание 
рекрута и жен тех властей, которые увезут рекрутов. Лексемы бесталанный и 
неталанный встречаются обычно вместе с лексемами бессчастный и несчастный: 
Ой, бессчастныи солдаты, неталанный (75:438). Бесталанными или неталанными 
могут называться также день, час, головушка и сердце, слёзы, глаза (очушки), 





Приведём примеры проявлений лексемы бессчастный в функции эпитета. Когда 
рекрута именуют бессчастным, это выражается, чаще всего, бессчастный48 добрый 
молодец (63:224), водить станут бессчастныих солдатушков (65:58), также без 
определяемого слова: И сговорили тут, бессчастны, таково слово (58:85). Когда 
жену рекрута называют бессчастной, она – бессчастна молода  жена (125:1), бедна 
бессчастная головушка (130:144), её дети – бессчастныи сердечны мои детушки 
(139:45) и бессчастныи вы дети, неталанныи 145:19), а мать рекрута – мать бедна-
бессчастная (46:1). 
 
Примерами сочетаний лексемы бессчастный с частями тела могут служить 
следующие: И да я сды ну тут бессчастны свои рученьки / И на бессчастны на 
могучи его плечушка (129:90–91), бессчастно ретливо сердце (58:80), И к моей 
зяблоей бессчастноей утробушке (122:102), И призаплачу я бессчастны свои очушки 
(147:119), по бессчастной буйной го ловы (60:59). Когда причитают о головушке, 
имеется в виду не сама голова, а человек: И насмотрелась я на бессчастных я 
головушек (66:17). Эти, и другие случаи с наименованиями частей тела – примеры 
метонимии, о чём мы говорили в гл. 5.2. Внимание обращается на какие-то части 
тела, хотя речь идёт о человеке. Этот тип метонимии – синекдоха. По нашему 
мнению, это можно объяснить и так, что переживая сильные эмоции, вопленица 
видит всё сквозь свои страдания, и все детали кажутся ей печальными и 
бессчастными. 
 
Имя существительное бессчастье, чаще всего в форме бессчастьице, используется 
не как эпитет, а как самостоятельное имя существительное – в ПРЖ 12 раз, и в ПХР 
1 раз. В таком случае значение лексемы бессчастье близко к значению судьбы, 
именно несчастливой судьбы. Она встречается с эпитетами зло(дийный) и великий, 
которые иллюстрируют её отрицательный знак. Жена причитает: И пойду да я с 
злодийныим бессчастьицем (133:1), ей с ним не в пору  [---] спознаваться (134:23, 
25). Бессчастье длительное – она у жены уже с рождения: когда мать родила её, она 
её злодийныим бессчастьем награждала (134:29). Жена обвиняет свою мать, 
которая, рожая её, Исусовой молитвы не творила (158:162), и не приносила её в 
большой угол, а на кирпичу жарку печь да положила (158:167): 
(1) И лучше на  свете была бы я не ро жена  
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И со бессчастьицем в купели не окупана 
И с бесталаньицем на свет да не попущена! 
И из роду  мне-ка, горюшице, из племени, 
И, видно, на делу  бессчастье приделялось, 
И, видно, на  роду злодиейно доставалось! (158:155–160).  
 
Бессчастье – предмет боязни: И не убойтесь-ко великого бессчастьица / И вы 
злодийного велика бесталаньица! (145:17–18), причитает жена своим братьям. 
Соседи убоялись бессчастьица жены, и поэтому они вообще перестали общаться с 
ней и оставили её (150:207–214). Бессчастье вызывает неудачу: жена ждала купцов, 
чтобы получить деньги для откупа мужа от солдатчины, но купцов не приходило, по  
моему великому бессчастьицу (162:190). Эти примеры, по нашему толкованию, 
являются картинами, которые иллюстрируют несчастье, его последствия, силу и 
влияние на людей. Несчастье, которое присутствует в жизни людей или находится 
рядом с ними, можно понимать и метафорически – в языке оно оживляется и 
становится неким деятелем, так как оно вызывает отрицательные последствия. 
 
Один концепт, который достоин отдельного исследования и тесно связан с 
несчастьем – концепт «судьба». Лексема судьба встречается в плачах, и она является 
важной частью мировоззрения крестьян XIX века, но и теперь, как мы уже в 
теоретической части отметили, судьба – один из важнейших концептов в русской 
культуре. Судьба тесно связана с (у)частью и долей. Основной причиной разлуки, 
службы, всей трагедии является судьба.  В плачах она, прежде всего, бессчастная: И 
проклинаю я судьбу да все бессчастную: / «И ты судьба ли моя-участь бессчастная, 
/ И го рька молодость моя да неталанная!» (179:102–104). Как и (у)часть, судьба 
дана уже при рождении. Служба считается судьбой, и её невозможно избежать: И, 
знать, так сужено скачёноей жемчинушке, / И на роду  судьба бессчастному 
уписана, / И на делу  да, видно, служба доставалася (84:59–61). Какое рождение – 
такая судьба: она зависит и от того, в какой день рекрут или его жена родились. От 
имени рекрута причитается: И я в бессчастный день во середу засиян / И в 
бесталанной день во пятницу вспорожен (64:6–7). Жена винит своих родителей за 
то, что они дали ей такую судьбу (158:155–167), и то же самое говорит двоюродная 
сестра о холостом рекруте его матери (60:91–61:103). Солдатская служба, она – одно 
великое проклятое несчастье, которое разрушает жизнь рекрута и его семьи:  
(2) И буди проклята на сем да на бело м свете – 




Всё злодийное проклято бе таланьице – 
Уж как эта гро зна служба государева! (75:445–448).  
 
Судьба выражается также лексемой жребий. То, что жребий определил, кто в конце 
концов поедет в службу, усиливает, по нашему мнению, связь между судьбой и 
жребием в «приёмной палате». Лексемы талан, судьба и (у)часть часто 
используются параллельно друг с другом. Талан и участь можно просить и получить 
от родителей, они как бы раздают их детям: И наделите-тко таланом-вы нас 
участью (57:47) – рекруты просят благословение у родителей. Они даются Богом: И 
столько Бог судил талану да вам участи (146:37). Родитель-мать солдат нас не 
участью-таланом наделила (104:66). Жена рекрута жила счастливо с мужем три 
года, но когда его забрали в солдаты, она лишилась своего счастья:  
(3) И, знать, талан да мою участь-то великую, 
И добры людушки талан да приоббаяли, 
И черны во роны ведь участь приограяли,  
И деревенскии собаки приоблаяли! (142:28–31).  
 
Будучи солдатом, рекрут перестанет быть участником, дольщиком и «пайщичком» 
своей деревни, жирушки, скота и полей (65:26–27; 76:21–24, 28–31).  
 
Подводя итоги, мы можем сказать, что концепт «несчастье» является одним из 
важных составляющих в данном контексте крестьянской культуры. В ситуации 
разлуки рекрута с его семьёй, бессчастье стало таким признаком, которым 
именовали и людей, и вещи, и всю жизнь. Всё смотрелось сквозь несчастье. Ильин и 
Рубинштейн (см. гл. 5.1) выделяют некоторые характеристики эмоций, которые 
подходят и к концепту «несчастье»: бессчастье (несчастье) характеризуется 
отрицательным знаком. Оно влияет на жизнь. Оно интенсивное, переживается 
глубоко, и длительное – бессчастье у человека уже с рождения. В связи с 
предметностью можно сказать, что данный концепт связывается с многими 
конкретными объектами, людьми, частями тела и вещами. Бессчастье становится 
также предметом или деятелем, который существует рядом, причиняет страдания и 
вызывает эмоции. Оно является таким, которое принадлежит каждому человеку. Его 







8.2 Концепт «бедный»: бедный, победный  
 
Одни из самых часто повторяющихся имён прилагательных в причитаниях, кроме 
лексем несчастья, – бедный и победный, чаще всего, в женском роде. Здесь лексема 
победный не означает победу, а она является вариантом лексемы бедный. Мы 
считаем, что однокоренные бедный, и победный формируют один концепт, который 
мы в данной работе именуем «бедный». Из этих лексем самая частотная – победный. 
Данная лексема встречается только несколько раз как производное имя 
существительное в форме победнушка и беднушка. Лексема победный встречается в 
ПХР 94 раза, а в ПРЖ – 145 раз. Бедный встречается в ПХР 36 раз, а в ПРЖ – 117 
раз. Всего данные лексемы встречаются 392 раза. Мы могли бы включить в этот 
концепт и лексему беда (и бедовый), но она встречается в плачах только несколько 
раз, поэтому мы не будем обращать на неё особое внимание, анализируя причитания.  
 
Сначала рассмотрим исходную форму и основной признак концепта. Лексемы 
бедный и победный производные от лексемы беда (см. например, Шанский и др. 
1975, s.v. бедный). Согласно «Этимологическому словарю русского языка» 
Цыганенко (1989, s.v. беда), беда происходит из праславянского языка, и теперь она 
означает 'несчастье, горе'. Более старое значение – 'принуждение, неволя'. От 
существительного беда образованы бедовый (в XIX веке: 'влекущий с собой беду, 
связанный с бедой') и бедный. Прилагательное бедный 'нуждающийся, попавший в 
беду' имеет прозрачную связь с существительным беда.  
 
Чтобы познать основной признак концепта, мы выясним значение базовой языковой 
репрезентации данного концепта, лексемы бедный, обращаясь к словарю Даля (I 
1981, s.v. бѣдный). Бедный – 'убогий, неимущий, скудный, недостаточный'. Бедный 
человек – 'нуждающийся, небогатый, у кого нет достатка, имущества, средств для 
жизни', а о предмете: 'недостаточный'. Даль отмечает, что в народе бедный или 
победный означает 'бедующий, бедствующий, несчастный, бедный счастьем, долей, 
достойный сожаления, возбуждающий страдание'. Таким образом, бедный/победный 
по значению недалеки от лексемы бессчастье. Беда, в свою очередь – 'несчастный 
случай, несчастье, происшествие злыдарное, гибельное, несущее вред, убыток, горе'. 
В плачах встречается производное слово бедовый, которое обозначает 'несущий с 




народных говоров» (СРНГ 1966 2, s.v. беда) представляет несколько определений 
лексемы беда, и одно из них – 'о чувстве обиды, досады, огорчения, испытываемом 
кем-либо; обидно'. Такое значение также встречается в причитаниях.  
 
Остановимся на рассмотрении дополнительных признаков концепта. Концепт 
«бедный» используется почти всегда как имя прилагательное, и эпитет, но часто и 
без определяемого слова. Самые частотные и обычные формы проявления данного 
концепта – победна(я), победная головушка, бедна, бедна горюша/горюшица, бедна 
головушка. Этими наименованиями называют жену и мать рекрута, причитающую 
женщину (иногда: соседку) и, редко, самого рекрута. Победными и бедными 
называют людей: мать (мать, головушка, кокошка), жену (жена, семья, головушка, 
кокошка), детей (дети рекрута и, с другой стороны, холостые рекруты-дети), 
двоюродные сестры рекрута, вдову-соседку, самого рекрута (муж, молодец, бурлак) 
и солдат. Победные также части тела (кроме вышеназванной головушки) – сердце 
(сердечушко), утроба (утробушка), глаза (очушки), лицо (личушко), руки (рученьки), 
плечи (плечушки) и голова. Бедным из них называется только сердце. Победными и 
бедными также называются разум (ум-разум) причитающей, слёзы, жизнь, и 
победными крестьянская жирушка и живленьице (< житье, жизнь). Бедные ещё и 
солдатское похожденьице49 (< хождение), у голок в доме, причитаньице и 
птиченька.  
 
Высокая частотность лексем бедности иллюстрирует то, что потеря рекрута 
обедняла жизнь остальной семьи. У семьи появлялось больше трудностей. Это, как и 
концепт «несчастье», рассказывает также о том, что мать рекрута, его жена и другие 
члены рода лишались счастья. Поэтому концепты «несчастье» и «бедный» являются 
отчасти параллельными в этом контексте. Данный концепт, естественно, 
характеризуется отрицательным знаком. Бедность бывает не только материальной, 
но и душевной. Жена и дети рекрута сиротели и лишались надёжных средств для 
жизни, но, с другой стороны, они теряли одного главного члена семьи – мужа, или 
отца в его социальной роли. В плачах часто причитается то, что они сиротели. Они 
теперь зовутся бедными и победными, как и бессчастными. Частотность лексемы 
бедный рассказывает о том, что бедность распространялась на всё – бедность 
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интенсивная и имеет много конкретных объектов. Бедными стали люди, бедными 
стали предметы, бедной стала вся жизнь. 
 
 
8.3 Концепт «горе»  
 
Данная подглава посвящена изучению концепта «горе». В этот анализ мы не хотим 
включать другие лексемы в концепт «горе», так как само горе является основной 
эмоцией в плачах и лексема горе используется в них наиболее часто. Лексема горе в 
разных частях речи встречается в ПРЖ 283 раза и в ПХР – 90 раз, всего – 373 раза. 
Она, как и почти все другие рассмотренные нами лексемы, проявляется в ПРЖ 
намного чаще, чем в ПХР. В нашем материале лексема горе выражается и именами 
существительными, и глаголами, в различных формах, образованных из них, также 
как часть имён прилагательных.  
 
Мы рассмотрим исходную форму лексемы горе. Согласно Мальцевой, по 
этимологическому анализу можно сделать такой вывод, что лексика горестных 
переживаний производна от лексики мучения и физического страдания. Горе, как и 
печаль, ассоциируются в древнейших представлениях с болью, причиняемой огнём, 
и исследователи связывают происхождение этих слов с глаголами гореть и печь. В 
древнерусскую эпоху (XI–XVII в.) горе обозначало, в первую очередь, горестное 
событие, и только в XVIII в. первым значением стало душевное страдание, скорбь. 
Это свидетельствует о том, что первоначально чувство не осмысливали отдельно от 
его каузатора, и поэтому внутреннее состояние лица воспринималось как 
интериоризованное50 событие, объективное событие, которое происходит внутри 
человека. Этот полисемантизм (событие и чувство) остался в значении горя до сих 
пор. (Мальцева 2009, 5, 11.) Он наблюдается и в нашем материале. Этот вывод 
подтверждается словарем Даля (см. ниже). Н.М. Шанский и др. отмечают, что горе 
образовано от той же основы, что и горѣети. Первоначальное значение лексемы 
горе – 'то, что жжёт, мучает'. (Шанский и др. 1975, s.v. горе.) Согласно П.Я. Черных 
(1993, s.v. горе), с XI в. древнерусское слово горе означало 'беда', 'мука (вечная)' и 
'мучение'. Оно использовалось в восклицаниях, например, «О, горе вам!». В 
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древнерусском языке в восклицательных предложениях горе употреблялось, 
возможно, только в условиях экспрессии в эмоциональной речи, а затем, с течением 
времени, оно получило новое употребление и новое склонение. Теперь, согласно 
Черных, горе имеет значение 'скорбь, тяжёлые переживания, связанные с какой-
нибудь бедой, с несчастьем' и 'беда, несчастье'.  
 
«Этимологический словарь славянских языков» отмечает то же самое, что и 
Мальцева, Шанский и др. – родство значений 'горе, печаль' и 'жечь, гореть, печь' 
очень наглядно (ЭССЯ 1980 7, s.v. *gor’e). Аналогичную информацию можно 
обнаружить и в «Этимологическом словаре русского языка» Цыганенко (1989, s.v. 
горе): горе 'душевное страдание', 'обстоятельство, вызывающее страдание' содержит 
тот же корень гор-, что в слове гореть. Горе в исходной своей семантике означает 
'жжение' > 'то, что жжёт, вызывает неприятное, болезненное чувство'. На базе слов 
горе мыкать 'жить в нужде' возникло собственно русское существительное 
горемыка, 'неудачник, несчастливец'. В связи с этим, неудивительно, что в 
причитаниях часто проявляются лексемы, означающие огонь, жар и горение. 
Горение тесно связано с переживаниями, поэтому словами холостого рекрута 
причитается:  
(4) И я не пьян, да с горя, молодец, шатаюся, 
Без воды да резвы ножки подмывает, 
Без огня мое сердечко разгоря ется, 
Без смолы моя утроба роскипляется (47:69–72).  
 
Этот отрывок представляет собой картину, которая иллюстрирует переживание горя. 
 
В причитаниях вместе с лексемой горе встречается лексема горький, 'резко 
неприятный вкус'. Она имеет тот же корень гор- и первоначально значила 'жгущий', 
далее – 'то, что обжигает' (язык), 'неприятный на вкус' (предмет). (Цыганенко 1989, 
s.v. горький.) Также Шанский и др. (1975, s.v. горький) отмечают, что её 
первоначальное значение – 'обжигающий, горячий'. Старое и диалектное слово 
горесть, 'горечь' связывается с горьким вкусом (ЭССЯ 1980 7, s.v. *gor’estь). 
Народное выражение горючие слёзы – 'горькие, жгучие'. (Цыганенко 1989, s.v. 
горький; см. также Шанский и др. 1975, s.v. горючие). От лексемы гореть в плачах 






Рассмотрим основной признак концепта. Как мы уже отметили, согласно словарю 
Даля (1981 I, s.v. горе), горе – другими словами 'беда, бедствие, несчастье, 
злополучие, напасть'; 'тоска, печаль, скорбь, кручина'; 'нужа'. Таким образом, горе – 
не только эмоция, но и несчастный случай, которое причиняет страдание, вызывает 
горестные эмоции (ср. определения беды и несчастья выше). Согласно Ожегову и 
Шведовой (2007, s.v. горе), слово горе обозначает 'скорбь', 'глубокую печаль' и 
'несчастье'. По словам Ильина, горе (в современном понимании) – «глубокая печаль 
по поводу утраты кого-либо или чего-либо ценного, необходимого». Его причинами 
могут быть разные горестные события: длительная разлука или утрата (смерть, 
разрыв), серьёзная болезнь или увечье или утрата ценного имущества, потеря 
источника средств к существованию. Потеря вызывает чувство глубокого душевного 
страдания. (Ильин 2001, 173–174; Мальцева 2009, 15.) 
 
Мы перейдём к рассмотрению дополнительных признаков, приядерной зоны 
концепта «горе», обратимся к плачам. В большинстве случаев, горе проявляется как 
имя существительное в формах горюша и горющица, которые используются по 
отношению к причитающей женщине, то есть, в основном, к жене или матери 
рекрута. Горюша и горющица сочетаются довольно часто с эпитетами беден и 
победный: Где была, бедна горюша, с детмы плакала (126:22). Жену и мать 
называют иногда выражением сирота горюша бесприютная (144:52; 173:18), как и 
детей рекрута – сирот. Холостого рекрута называют также словами горюн (54:36; 
60:81) и горемыка (65:32). 
 
Имя существительное горе встречается в выражениях с предлогами с, от, на, в (во) и 
по в формах с горя и от горя, также на/в горе, в горюшке и во множественном числе 
во горях и по горям. В этих случаях описывается, что делает, например, рекрут или 
его жена по причине горя. Таким образом, горе является причиной действий, что 
представляет для нас большой интерес. Мы считаем данные случаи картинами 
ситуаций, в которых проявляется горе. Горе ослабляет физические силы: И как не 
носят с горя  резвы мои ножненьки, / И не глядят на свет победны мои очушки, / И с 
горя рученьки бессчастны примахалися (128:68–70; см. также 86:155–156). С горя 
рекрут берёт своих детей на руки, прижимает их к лицу и к сердцу (123:129–132). В 




подожму51 с горя я зяблую52 утробушку (167:168). С горя жена идёт в светлицу, 
отомкнёт окованные ларцы и повынет53 портрет своего мужа, чтобы показать его 
детям и самой посмотреть на него (140:80–82; 155:40–42; 179:113–116). С горя она 
старается веселиться, глядя на платьице мужа (155:43). С горя свой дом, жирушка, 
жене уже не  мила, не  юлба (146:65–66). Горе влияет на зрение: с горя она не узнаёт 
своих соседей (147:107), в горя х она и не видит (152:40–41; 82:8). С горя жена 
отшатилась бы / И от своей да от родимоей сторонушки, чтобы быть вместе с 
мужем – тогда сердце не унывало бы (157:127–129). Из-за горя не хочется жить – 
жена задумывает купить оружье завоенное и стрелять в своё сердце: И с горя жизнь, 
бедна-победна, прикоро таю! (134:60, 62). Она предпочитает даже смерть: И лучше 
мать-сыра земля да росступилась бы, / И я с горя  да от вас, детушки, укрылась бы 
(183:67–68). 
 
Холостой рекрут с горя рвет да свои желтыи кудёрышка и сма хнет молоде цки белы 
рученьки / Он на этую на грудь да молодецкую (47:54–56). Волосы и сами по себе 
реагируют на горе: И с горя желтыи кудерки развеваются! (49:21). Известно, что в 
фольклоре кудри – та часть человека, которая чувствует горе раньше других частей 
тела. Холостой рекрут с горя говорит, просит прощения: И с го ря молвит-то наш 
свет, таково слово (52:28). Таким образом, влияние горя на человека – 
стимулирующее. 
 
Жена пытается также убежать и скрыться от горя, как и от тоски и печали:  
(5) И мне куды с горя, горюше, подеватися? 
И впереди меня кручина – не укатится, 
И позади меня обида – не отстанется, 
И посторонь она злодийна не отша тнется! (136:136–140).  
 
С горя она бросится во двор к любимоей скотинушке, и на ши року на уличку, но и 
там она не освобождается от ужасного состояния (147:75–76, 85). От горя, которое 
приставало к ней, ей никак, точнее, никуда, не спастись, даже смерть убегает от неё 
(см. например 176:11–12; 127:15–16). Здесь, по нашему мнению, горе 
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 Подожму – от подожмать, поджать (СРНГ 1994, 28 s.v. подожмать). Поджать – см. поджимать 
и поджинать. Поджимать, поджать что – 'жать подо что, под низ чего; прижимать к себе, под 
себя'. Подожми ты меня к ретиву  сердцу, плач. (Даль III, s.v. поджать; s.v. поджимать.) 
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 Зяблый – от зябти 'мерзнуть, зябнуть' (СРНГ 1977 12, s.v. зябти.) 
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репрезентируется метафорически, как будто оно было какое-то живое существо 
рядом с человеком, и от которого нужно убежать. 
 
В горях женатый рекрут говорит своим детям (124:32), и н а горе дети и родились 
(148:155). [В]о горя х да во великиих разум жены мешается (157:112, 114), и в горя х 
она не знает, сколько лет назад рассталась с мужем (184:18–19) – её горе растянуто 
на долгое время. [В]о горях её головушка состарится раньше времени (122:84–85). 
Мать холостого рекрута в горях катается по земле: во горях, бе дна кокошка, во 
кручинушке, / И по сырой земле, горющица, каталася! (72:279–280). Жена идёт по 
горям: И по горя м да наб пойти мне-ка, по по зорам, / И со сердечныма со малыма со 
детушкам! (129:109–110). Итак, горе является состоянием, в котором человек 
находится, даже идёт, и не только в одном горе, а во многих, во горях – это 
усиливает образ того, что данная эмоция – огромная, и она овладевает человеком. 
 
Разлука рекрута с его близкими вызывает физические реакции у рекрута, у его жены, 
и у матери холостого рекрута. Жена описывает расставание с мужем: И тут ведь 
о бмерло ретливое сердечушко, / И тут я пала ведь, горюша, о сыру землю! (152:11–
12). При описании физических реакций перечисляются названия разных горестных 
эмоций, поэтому телесные реакции вытекают не только из горя, а также из других 
эмоций. Разумеется, что в подобных ситуациях эмоции человека мешаются, и, 
конечно, это вполне понятно, что человек одновременно испытывает горе, печаль, 
тоску и другие эмоции. Поэтому бессмысленно говорить, из какой определённой 
эмоции вытекает телесная реакция. Интересным и перспективным объектом 
исследования являются описания телесных реакций на эмоции, но мы не будем 
специально сосредотачиваться на них. 
 
Горе имеет и меру – от имени рекрута обращаются к тёте: И вдвое-втрое тут мни 
горя накачали! (64:11). О рекруте в горе-службе причитается: И не на чаешься
54
 – ты 
горя накачаешься (73:345). Лексема горе встречается с эпитетом великий: во горя х да 
во великиих (157:112). Множественное число усиливает картину того, что горе 
великое. Следовательно, горе характеризуется большой мерой и отрицательным 
знаком. 
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Иногда горе передаётся глаголами горевать (розгоревать) и горековать. Горевать, 
согласно Ожегову и Шведовой (2007, s.v. горевать) – 'испытывать чувство горечи, 
горести', а согласно Далю, (I, s.v. горе), 'сокрушаться, кручиниться, тосковать, 
печалиться, грустить, плакаться, бедовать, нуждаться, терпеть'. И горевать будет 
победной мне головушке (121:44), И как расплачешься, победна, розгорюешься 
(122:99). Отсутствие рекрута – то есть мужа, отца или сына – причиняет страдания. 
Если бы семья была с ним, всё было бы хорошо, и горя не было бы, или, мы бы 
за обче с надёжей горевали бы! (148:151). Причитается о вдове-соседке, которая на 
могиле своего мужа: И потоскуешь ты, горюша, горекуешь (181:196). 
 
С лексемой горе сочетается горькое в виде горегорькое, и это выражение служит 
эпитетом для разных людей и реалий. Кокоша/горюша горегорькая – вопленица. 
Горегорькими называются также солдат, солдатка, мать, молодость, живленьице (< 
житье, жизнь), похожденьице55 (< хождение), слёзы и служба. И горегорькая 
бессчастна моя молодость (164:14), причитает жена рекрута. 
 
Высокая частотность лексемы горе говорит нам о том, что в ситуации разлуки семьи 
с рекрутом всё связывается с горем. Горе, как противная эмоция, существует везде. 
Эмоция горе иллюстрируется картинами, и выражается также метафорически. Это 
интенсивная эмоция, так как переживается глубоко и вызывает много 
физиологических сдвигов. Человек перегружён горем, причитающая находится во 
власти горя так глубоко, что она и называется по этим «признаком» – горюшей, тем, 
кто горюет. Горе захватает её, и она не может убежать от него. Оно стимулирующее, 
так как влияет на деятельность человека, побуждая к поступкам, но вызывает также 
неспособность. Горе (также в значении беды и несчастья) – как некое независимое 
существо вне человека, которое захватает человека и причиняет ему страдания. 
Одновременно горе находится внутри человека, и, так сказать, человек внутри горя, 
в горе, поэтому горе представляет собой состояние человека. Горе характеризуется 
большой мерой и, как глагол, представляет собой активный тип эмоции. Такими 
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8.4 Концепт «кручина» 
 
В этой подглаве мы рассматриваем концепт «кручина», в который входит базовая 
языковая репрезентация кручина и производные от неё другие лексемы. Кручина – 
одна из часто встречаемых эмотивных лексем в нашем материале, и она 
представляет собой важный концепт в мире рекрутских причитаний. В ПХР лексема 
кручина появляется 50 раз, а в ПРЖ – 106 раз, всего её употреблений – 156. В плачах 
она представлена именами прилагательными, именами существительными (в ед. и в 
мн. ч.) и глаголами. Как сказано выше, кручина, как и тоска – общенациональный 
концепт (Маслова 2006, 53). 
 
Раскроем исходную форму, этимологию, лексемы кручина. Согласно П.Я. Черных 
(1993 I, s.v. кручина), в этимологическом отношении слово неясное. Такой же вывод 
делается в словаре Фасмера (1986 II, s.v. кручина), который связывает данное слово с 
значением 'вспыльчивость'. С XI в. древнерусское кручина имело значение 'болезнь, 
вызванная пресыщением'; 'падучая болезнь'; 'желчь', а позже 'возгорение с 
напыщением'; 'жолч', и переносне 'гнев' (Черных 1993 I, s.v. кручина). Шанский и др. 
(1975, s.v. кручина) отмечают, что слово, вероятно, заимствованное из 
старославянского языка крѫчина – 'падущая болезнь'. Оно является образованием с 
суффиксом -ина от основы крѫч-, выступающей на иной ступени чередования в 
диалектном крячить – 'тащить тяжёлую ношу'.  
 
Каким является основной признак концепта «кручина»? Согласно словарю Даля 
(1979 II, s.v. кручина), кручина означает «что крушить нравствено [sic!] человека: 
грусть, тоска, печаль, огорчение, горе, длительное душевное страдание, томление»; 
также: 'гребта, забота, дума'. Кручинный – о человеке: 'грустный, печальный', о деле: 
'томительный, причиняющий кручину'. Кручинить – 'огорчать, томить, печалить'; 
'безпокоить [sic!], тревожить, заботить'. Кручиниться – 'грустить, тосковать, 
печалиться, горевать'; 'заботиться, принимать к сердцу'; 'сокрушаться, огорчаться, 
гневаться'. Согласно Урысону (1999, 443), народно-поэтическое слово кручина 
обозначает глубокую печаль или тоску. Черных (1993 I, s.v. кручина) отмечает, что 





Мы рассмотрим дополнительные признаки концепта. Как мы выше отметили, в 
плачах лексема кручина представлена именами прилагательными, именами 
существительными (в ед. и в мн. ч.) и глаголами. Наиболее часто встречаемые 
варианты – имя прилагательное кручинна(я) и имя существительное кручинушка. 
Лексема кручинна(я) встречается чаще всего вместе со словом головушка: кручинная 
головушка, также бедна кручинная головушка. Эти словосочетания ссылаются на 
причитающую – на жену, мать или другую женщину. По нашим наблюдениям, в 
нашем материале имя прилагательное кручинный не используется как устойчивое 
словосочетание с другими словами. Кручина как эпитет ссылается только на 
причитающую женщину. Это можно толковать так, что причитающая женщина 
репрезентирует эмоцию кручина, и процесс обсуждения кручины и стремление к 
избавлению от неё происходит вокруг плакальщицы. Женщина в роли 
представителя, переживающей эмоцию, обеспечивает средства для того, чтобы 
другие люди, слышащие причитание, могли идентифицироваться с ней и 
анализировать своё отношение к мучительным событиям, эмоциям и переживаниям. 
Таким образом, плакальщица репрезентирует весь коллектив и эмоции, 
переживаемые всеми. Однако, могут существовать и другие причины для того, 
почему кручинный не ссылается на разные вещи, как бедный и несчастный, и мы не 
можем утвердиться в этом толковании только на основе этого случая. Всё-таки, по 
нашему мнению, характер, функции и цель причитаний подтверждают такой взгляд.  
 
Как имя существительное кручина используется в формах кручина и кручинушка. С 
ними сочетаются эпитеты великий, непомерный, злодийный, злодейский, проклятый, 
зол и беден. Эти эпитеты, по характеристикам Ильина и Рубинштейна (см. гл. 5.1), 
иллюстрируют крайне отрицательный знак, интенсивность и большую меру 
кручины. От имени мужа-рекрута причитается к жене: И без своей да без надежноей 
головушки, / И много-множество кручинушки наскопится (125:3–4). Кручина 
получает и «конкретные» меры, но метафорически: И буде три поля кручины 
изнасияти / И сине морюшко горючих слёз наполнити (155:17–18; см. также 170:303–
304). Кручина даже увеличивается: в праздничные дни не убавишь ты кручинушки – 
прибавишься (152:23; см. также 183:65). Метафорически кручина представляет собой 
питание в достаточном, большом количестве: Мы великой тут кручиной 
напитаемся, / И мы горючима слезама напиваемся! (129:85–86). Префикс на- с 




«действие, которое названо мотивирующим словом, совершить в достаточной 
степени, дойти до состояния удовлетворения или пресыщения в результате 
длительного или интенсивного совершения этого действия» (Ефремова 2005, s.v. 
3.НА5-…СЯ). О холостом рекруте причитается: И обливался56 я слезами во 
кручинушке (98:26), то есть, он очень много плакал в состоянии кручины. 
 
Как и горе, кручина характеризуется как независимое от человека, как живое 
существо. Кручина употребляется в именительном и винительном падежах, в 
творительном падеже, иногда с предлогом с (со); и с предлогами с (со), от, в (во), 
при и про в родительном, предложном и винительном падежах. Человек делает что-
то со кручинушки и находится во кручинушке. Таким образом, кручина, как и горе – 
стимулирующая эмоция. От кручины непомерноей спящий муж-рекрут голову не 
подымет57 (138:84–85). Муж-рекрут находится во тоски, моя надёжа, во 
кручинушке (132:223), и солдаты во кручинушках не видят свету белого (153:64). 
Соседка, чей брат в солдатах, причитает маме холостого рекрута: Сама по  себи, 
горюша, разумить могу, / Я была в такой же великоей кручинушке (82:3–4). Жена 
хочет рассказать мужу-солдату свою велику всю кручи нушку (131:203). Она с 
кручины отомнит ларчи окованыи, чтобы посмотреть на платьице мужа (155:42–43).  
Письмо, писанное горючмы слезмы, запечатала [---] бы жена кручинушкой (168:238–
169:139). Письмо от холостого рекрута с кручинушкой написано (106:162).  
 
Кручина влияет не только на действия людей. Мать чувствует, что от кручины земля 
двигается: И от злодейской от великой от кручинушки, / И мать-сыра земля 
теперечко шатается (51:29–30). Кручина влияет на одежду, или, можно толковать, 
что на чувство зрения: Со кручинушки и не цветет да на нас цветно нынько 
платьице (94:83–84), причитается о двоюродных сестах рекрута. И со злодийноей 
великой кручинушки, / И цветно платьице по швам да росшивается58 (96:168–169). 
Это можно толковать и как прямое выражение того, что эмоции влияют на землю и 
цвета, но и так, что эмоции влияют на чувства человека, и ему кажется, что мир 
вокруг него меняется. 
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 Обливать – 'лить по всему, оплескивать, окачивать, ополаскивать, обдавать жидкостью'. Обливаться 
– 'лить что на себя'. (Даль II, s.v. обливать.) 
57
 То есть, не поднимает, не встаёт. Одно значение слова подымать – подымать молодых, в свадебном 
обряде будить новобрачных после первой ночи (СРНГ 1994 28, s.v. подымать). 
58




Лексема кручина встречается как подлежащее в предложении, в частности, с 
глаголами движения. Кручина в жизни бывает (134:43), и она идёт: И вперелом 
пришла велика мне кручинкшка (143:47). Жена старается освободиться от кручины, 
ходит в разные места и ищет утешения. И уже где да мни кручину разгуляти, / И 
уже где да мни головку взвеселити (134:54–55), спрашивает она. Она пойдёт в леса с 
великоей кручинушки, чтобы её там развеять: И пороздию59 там великую кручинушку 
(135:71). Нигде кручина не уходится (135:79, 85, 93, 104) и не отвяжется (180:155), 
а она порасходится (135:106). Она сильная – её не роздиешь60 (147:78), она 
разгоряется (157:105) и крушит (159:59). Она впереди, и не укатится (136:138). 
Когда жена отпускает детей на улицу, удолять61 стане великая кручинушка (139:20; 
см. также 153:74). Единственное, что помогает, это – идти в церковь молиться Богу: 
И тут головушка моя да взвеселяется, / И кручинушка моя да утешается (151:267–
268). Также вместе с вдовой, соседкой, жена разговаривает: И пораздием мы великую 
кручинушку (180:184; см. также 87:200).  
 
Кручина не только способна двигаться, но она также причиняет страдания, и в этом 
она опасна. Она убивает – жена причитает: И я великоей кручиной убиваюся! 
(120:20), также холостой рекрут, [д]обрый мо лодец кручиной убивается! (48:98). Всё-
таки, когда жена предпочитает умереть, И со кручинушки смерётушка не при де, / И 
со тоскичушки душа с грудей не вы де (176:11–12; см. также 127:15–16). Кручина 
долит: И все долит62 тоска кручина неудольная63 (132:232).  
 
Глагол кручиниться встречается в формах кручиниться, закручиниться и в виде 
деепричастия прикручинивши. Голова жены закручинится, когда она видит, что её 
дети спят призаплакавши (166:129, 125). О холостом рекруте причитается: И 
закручинилась бессчастная головушка / И закатился, знать, катучий белой камешек 
/ И на печальное бурлацкое сердечушко (78:50–52). Таким образом, и кручина 
выражается как эмоция «активного» типа, по Вежбицкой (см. гл. 5.3).  
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 Поразди ять – 'развеять горе, тоску' (Словарь 1997 s.v. пораздиять). И пораздиять где великая 
кручинушка? (146:55; 147:74, 84; 148:113). 
60
 См. предыдушая сноска. Пораздиять. 
61
 Удоля ть – 'быть вдали'; здесь, вероятно: 'одолевать' (Словарь 1997, s.v. удоля ть). Удолять, удолеть – 
'оправиться после хвори, войти в силу, оклематься' (Даль IV, s.v. удолять). А удо лить – 'долить' 
(СМС 1960, s.v. удо лить). 
62
 Долить – 'одолевать, мучить, лишать покоя кого-либо' (СРНГ 1972 8, s.v. 3. долить). 
63
 Неудольный – в фольклоре 'неодолимый' (СРНГ 21 1986, s.v. неудольный). Также неудольный – 
'неудобный, неблагоприятный' (Куликовский 1898, s.v. неудольный). Удо лить – 'долить' (СМС 




Антонимом кручины является веселье64: Я менять буду кручину на весельице! 
причитается словами холостого рекрута (90:317). Соседка жены рекрута спрашивает, 
[ш]то не ве села она да при кручинушке (161:111). Так как кручина не уходится, 
сердечушко мое [жены – Т.П.] не взвеселяется (179:111–112). 
 
Итак, в дополнительные признаки концепта «кручина» входят следующие аспекты. 
Большое количество словосочетаний кручинная головушка свидетельствует о том, 
что причитающая называется, и осмысляется,  по этому «признаку», по этому 
состоянию. Кручина представляет собой что-то такое, в котором человек находится: 
в кручине, в состоянии кручины. Человек внутри её, но одновременно, кручина 
внутри человека: некоторые действия человека, а также неспособность действовать, 
обусловлены кручиной, которая представляет собой некий внутренний каузатор 
действий человека. Человек находится во власти кручины, и его состояние и 
поступки зависят отчасти от неё, как и от горя. Поэтому, она стимулирующая 
эмоция. Кручина имеет отрицательный знак и большую меру, и она скорее 
прибавляется, чем уменьшается. Всё-таки, она имеет границы, так как её можно 
рассказать другому человеку. Кручина довольно часто является подлежащим в 
предложении – она становится живой. Человек, плакальщица, старается изгонять 
кручину дальше из или от себя, поэтому кручину можно осмыслять как живое 
существо, которое движется – ходит, может уходить, но которое также убивает 
человека, но не до конца, и причиняет ему страдания.  
 
 
8.5 Концепт «тоска» 
 
Лексема тоска встречается в причитаниях не так часто, как, например, печаль, но мы 
решили включить её в наш анализ по некоторым причинам. Нас интересует эмоция 
тоски, так как она представляет собой немного иную эмоцию, чем горе, кручина и 
печаль65, которые по семантике ближе друг другу. Тоска – одна из сильнейших 
эмоций, так как, согласно Урысону (1999, 442), от сильной тоски, как от 
мучительной боли, хочется избавиться любой ценой. В причитаниях тоска 
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 Веселие, веселье – 'радость, удовольствие, утеха, отрада'; противоп. грусть, горе, печаль, кручина, 
скука, тоска; 'радостное расположение или состояние духа, и всё что доставляет его, что утешает 
и радует' (Даль I, s.v. веселие). 
65
 Печаль – 'то же: жаль, грусть, тоска, скука, сухота, горе, туга, боль души, кручина'; 'чувство 




используется не в такой же позиции, как горе, кручина и печаль: мы имеем в виду, 
что с лексемой тоска не формируются эпитеты причитающей или других лиц, как, 
например, горюща, кручинна или печальная головушка. То есть, тоска не именует 
людей таким же образом. По нашим наблюдениям, характер использования лексемы 
печаль не очень сильно отличается от использования лексем горе и кручина, и 
поэтому мы считаем интереснее обращать внимание вместо печали на лексему 
тоска. Концепт «тоска» также является одним из важнейших русских концептов, 
поэтому интересно изучать, какую картину о нём дают причитания. Степанов 
исследовал концепт «тоска» вместе с концептом «страх» (Степанов 2001). Базовой 
языковой репрезентацией данного концепта является лишь лексема тоска и 
производные от неё лексемы других частей речи. Мы коротко рассмотрим и 
производную от неё лексему тошно, но не остановимся на ней детально. В ПРЖ 
лексема тоска встречается 52 раза, а в ПХР – 22 раза, всего – 74 раза. Тоска 
используется как имя существительное с разными эпитетами и как глагол. Как имя 
существительное, тоска используется в формах единственного числа тоска и 
тоскичушка, и обе встречаются в различных падежах. Глаголы тосковать и 
тосковаться используются с несколькими префиксами. 
 
Мы рассмотрим сначала исходную форму лексемы тоска. По Цыганенко, тоска66 – 
древнеславянское слово. Его значение – 'душевное томление, тревога в соединении с 
грустью, унынием'. Полагают, что первоначально тоска выражала значение 
'пустота', 'такое ощущение, будто чего-то недостаёт'. Имя существительное тоска 
образовано посредством присоединения окончания -а к той же основе, что в слове 
тощий. (Цыганенко 1989, s.v. тоска.) Такой же вывод об образовании слова даётся 
Шанским и др. (1975, s.v. тоска, s.v. тощий). А согласно Срезневскому (III, 1057 цит. 
по: Фасмер 1987 IV, s.v. тоска), древнерусское тъска означало 'стеснение, горе, 
печаль'; 'беспокойство, волнение' и (цит. по: Степанов 2001, 876) 'стеснение, 
давление'.  
 
Мы выясним основной признак, ядро, концепта «тоска», исследуя значение лексемы 
тоска. Согласно Далю (1980 IV, s.v. тоска), тоска означает 'стесненье духа, томленье 
души, мучительная грусть', 'душевная тревога, беспокойство, боязнь, скука, горе, 
печаль, нойка сердца, скорбь'. Даль отмечает, как и Кормина (см. гл. 4.3.3), и Урысон 
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(см. ниже), что тоска воспринимается иногда как телесная болезнь, изнурительная 
лихорадка. Производные слова от лексемы тоска – тосковать 'болеть по чем 
душою, сильно грустить, скучать, неутешно горевать, сохнуть сердцем, скорбеть, 
изнывать'; 'скудаться болью, мучиться телесною хворью', также, тоскнуть, 
тоскованье, тосковость, тоскователь, тосковательница, тоскун, тоснутися (Даль 
IV, там же). 
 
Согласно Урысону, тоска появляется, когда у человека нет того, что он хочет.  
Субъект тоски думает, что желаемое ему жизненно необходимо. Тоска возникает в 
результате некоторого предположения субъекта о будущем. При тоске человек хочет 
изменить ситуацию. Он не склонен думать, что ситуация сама по себе может 
измениться к лучшему. Тоска охватывает человека целиком. Тоска, по сравнению с 
унынием, печалью и грустью, интенсивное, длительное, глубокое и очень 
неприятное переживание. Оно может мыслиться и как общее состояние человека. 
Тоска, как и уныние, может сближаться с отчаянием и предполагать полное 
внутреннее неприятие действительности, отсутствие внутреннего света.  (Урысон 
1999, 441, 444.) Тоска воспринимается как физическая боль, иногда как болезнь, и 
она всегда причиняет страдание, поэтому она мешает нормальной деятельности. 
Человек может стараться противостоять тоске. (Там же, 442; см. также 444.) 
Любопытно, как отмечает Урысон, тоска употребляется в словосочетаниях, 
указывающих не только на неприятность чувства67, но также на то, что тоска меняет 
обычное поведение человека, причём она часто персонифицируется. Тоска образует 
сочетания с предлогом с в творительном падеже, обозначая состояние субъекта или 
проявление чувства, но также с причинными предлогами от и с. (Там же, 444.) 
Тоска может мыслиться отдельно от конкретного человека, «как нечто от него не 
зависящее и его п р е в о с х о д ящ е е , т. е. существующее в н е  человека, в природе» 
(там же, 443). Так как Урысон использует не только старые источники с XIX века, 
мы не можем с абсолютной уверенностью сказать, что основной и дополнительные 
признаки тоски воспринимались именно такими же и во время жизни Федосовой. 
Всё-таки, многие из результатов Урысона находят подтверждение в нашем 
материале. 
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От лексемы тоска производна лексема тошить и далее тошно. Тошить – 'нудить, 
гадить, позывать на рвоту, мутить на душе, делаться дурно, тянуть', а тошно – 
'противно, тяжко и мучительно', 'досадно, докучно, несносно', также 'беда, горе, 
страсть'. Тошновать – зап.[адное] тосковать. В причитаниях встречается лексема 
тошно, обычно, в выражениях, кому тошно, мне, сердечушку, головушке и т.д.: мне 
жаль-тошно, жаль-тошнёшенько, тошно -больно . Это служит примером того, что в 
причитаниях эмоции выражаются и пассивным типом, по Вежбицкой (см. гл. 5.3) 
Конструкция дательного падежа лица и безличной формы среднего рода предиката, 
наречий и наречных выражений используется, чаще всего, именно с лексемами 
тошно и жаль. В этой работе мы не будем уделять особое внимание лексеме тошно, 
так как она используется довольно редко и не в разных позициях и формах, а везде 
довольно однообразно и однозначно.  
 
Мы обратимся к нашему материалу и выясним дополнительные признаки концепта 
«тоска». Имена существительные тоска и тоскичушка характеризуются эпитетами 
великий, злодийный, несносный, неудольный и неугасимый. На основе этого можно 
сказать, что тоска характеризуется отрицательным знаком и является такой сильной 
и вредной, что испытывающий её человек ничего не может с ней поделать и никак 
не справиться с ней. И детиная тоска неугасимая! (135:67; см. также 48:102). 
Высказывание Урысона о том, что тоска сочетается со словами, которые указывают 
на её неприятность, подтверждается этим. По нашему мнению, эти эпитеты могут 
указывать и на то, что человек старается противостоять тоске и победить её, но без 
видимых результатов: тоска всё ещё  неугасимая и неудольная68.  
 
Имя существительное тоска используется с предлогами с (со), на и в (во), в том 
числе, и в причинном значении. Таким образом, тоска, как и горе и кручина, 
становится причиной действий, стимулирующей и интенсивной эмоцией, но 
является и состоянием человека. Тоска причиняет физиологические сдвиги и 
телесные реакции в рекрутах, и, как отмечает Урысон, меняет обычное поведение 
человека: И со тоски да тут пали рекрута о сыру землю! (58:89). Холостой рекрут с 
точки сма хне молодецки свои рученьки (60:72). Узнав о своей судьбе, рекрут говорит 
своей жене, что он идёт не с весельица, а [с]о злодийноей великоей тоскичушки 
(128:54). Жена причитает: со тоски стре лю я в бессчастное сердечушко (134:61) но, 
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однако, со тоски у мня душа с грудей не выдет (127:16; см. также 176:12). [С] тоски 
она бросается к окованным ларцам, чтобы взять костюм мужа и глядеть на него 
(155:41), с тоски она сядет на кровать, и с тоски станет причитать (167:165, 169), 
также прижимает волосы мужа к своему лицу: с тоски во зьму его желтыи 
кудёрышка [---] во рученьки (179:123–124), но и это не помогает: никак, бедна, ведь 
тут не взвеселяюся (179:126). С тоски жена идёт, бросается, на улицу, на природу: с 
тоски я на зеленую дубровушку [< дубрава] (180:157–158). Тоска представляет собой 
назначение, смысл и следствие – так как жена теряет мужа, их дети ей уже не на 
радость, а на  тоску, горюще, на великую! (148:137–138). Бог дал детей на  тоску, на 
заботушку, на  грехи, на остудушку (170:319–320). Глядеть на рекрутов – это также 
на тоску (96:180).  
 
Муж-рекрут находится как и во печали и во кручинушке, так и во тоски (132:222–
223). Соседка, у которой брат в солдатах, понимает страдания матери рекрута, так 
как соседка сама была в несносноей злодийноей тоскичушке (82:5). Следовательно, 
тоска является состоянием, как неким пространством, в котором человек находится. 
Также письмо запечатано тоской, тоскичушкой (106:161, 134). 
 
Имя существительное тоска иногда является подлежащим в предложении, 
активным деятелем, который делает с человеком, что хочет. Тоска 
персонифицируется, как отмечал Урысон. Как подлежащее, тоска сочетается, как и 
кручина, например, с глаголами движения, и с глаголами, которые связаны с 
страданием, болью и огнём. Мы считаем многие из этих примеров картинами, 
которые, отчасти метафорически, иллюстрируют описываемую ситуацию и дают 
более яркое и выразительное её словесное изображение. Когда жена старается найти 
утешения, тоска-кручина [---] порасходится (135:106). Тоска на сердце сходится 
(160:85; см. также 185:52). Нигде от меня [жены – Т.П.] тоска злодийна не 
останется! (180:156). О силе тоски свидетельствует то, что она долит человека: как 
долит69 тоска-великая кручинушка (175:5; см. также 178:76). Жена причитает, что 
тут тоскичушка меня да не долила бы (159:58), если бы они были вместе с мужем, 
хотя если бы разрушился весь дом и умерла бы скотина. И ушибат70 да нас 
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злодийная тоскичушка (133:9), также о рекруте: ушибат его тоскичушка несносная 
(138:86). Тоска победит жену и вредит ей: великоей тоской да ушибаюся (179:127). 
Когда жена рекрута смотрит на своих несчастных детей, ушибать стане тоска 
неугасимая (166:130). [В]еликая тоскичушка также со вьется (147:69) на сердце и на 
утробушке. Жена ищет освобождения от страдания, но, несмотря на все её попытки, 
еще пуще тут тоска да разгоряется! (147:81). Когда она смотрит на портрет мужа, 
тут еще больше тоска у мня росходится (179:120). Словами холостого рекрута 
причитается к матери и описывается его телесная реакция: И на сердечушке тоска 
да роспалилася (79:88). Таким образом, человек находится во власти некой сильной 
и независимой от человека тоски, которая властвует над ним. Так как тоска долит, 
ушибает, разгорается и совьется, она сильная и причиняет страдания и мучение, 
как болезнь. С точки зрения этих глаголов неудивительно, что тоска воспринимается 
как боль и болезнь (см. Урысон, выше). 
 
Жена молится, что Господи Бладыко-Свет и Пресвятая мать Богородица [---] 
угасили бы тоску неугасимую (151:261–262, 264). Только в церкви, в молитве, жена 
находит утешение. Соседка матери холостого рекрута предлагает, чтобы мать 
молилась словами: «И сохрани, да Пресвята мать Богородица, [---] / И ты от этоей 
тоски неугасимоей [---]» (99:22, 24). Следовательно, в тоске ищут опору. 
 
Глагол тосковать используется в интересных вариантах: тосковать, потосковать, 
протосковать, тосковаться, ростосковаться и натосковаться. Когда человек 
испытывает эмоцию тоски, то есть, он тоскует, он будто бы активно занимается 
чем-то. Об этом было сказано в гл. 5.3, когда мы представили взгляды Вежбицкой на 
активные способы выражения эмоций. Жена причитает о себе и о муже: И 
поросплачемся, победны, постоскуемся (128:76). Рекрут предлагает, чтобы жена 
смотрела на его портрет: И наликуешься, горюша, натоскуешься (141:113). Соседка 
причитает к двоюродным сестрам холостого рекрута: Спамятуете, победны – 
натоскуетесь (95:138). Эти примеры свидетельствуют о большой мере тоски. Кроме 
того, тоска длительная – И тосковать буде, горющице, век по -веку (145:6). Когда 
жена вспоминает мужа, спамятую я великое желаньице, тогда она говорит о себе: 
ленту эту ночь я протоскую! (167:173, 176), то есть, она протоскует всю ночь. 
Бессчастные солдаты-рекруты идут и тоскуют (153:65), так бурлаки путь-




тоскую я по братце по родимоем (68:108). В таком случае, согласно Урысону (1999, 
443), значение слова тоска несколько сдвинуто, она скорее означает сильное 
желание по отношению к соответствующему объекту, а не мучительное болезненное 
чувство. Тоскует не только человек, но его сердце: И как бедно  мое сердечко 
ростоскуется (122:101; см. также 66:27). Жена говорит соседке-вдове, которая 
ходит на могилу своего мужа, что у могилы потоскуешь ты, горюша, горекуешь 
(181:196). Иногда причитается: И не давай тоски ретливому сердечушку (137:22; см. 
также 98:2), также и не тоскуй (47:58; 48:90, 58:87), тогда имеется в виду, чтобы 
сердце, утроба или мать рекрута не тосковали. Таким образом, тосковать 
представляет собой некоторое активное действие или занятие, которое можно или 
прекратить, или препятствовать ему, а не только внутреннее состояние человека и 
причина его действий. 
 
Итак, концепт «тоска» является многосторонним. Тоска, с одной стороны, состояние 
человека, в котором он находится. А с другой стороны, она как активный 
стимулирующий деятель, который побуждает в человеке неприятную эмоцию, 
захватывая его полностью, и побуждает его к различным поступкам, но, который 
также сам делает кое-что для человека. В языке причитаний тоска 
персонифицируется. Она – мощная, интенсивная, по своим последствиям вредная и 
опасная эмоция, от которой нужно было бы спастись, но которую невозможно 
покорить и погасить в себе. Она вербализируется как судьба, от которой не убежать. 





9 ДРУГИЕ ЭМОЦИИ 
 
В причитаниях выражаются, кроме эмоций горестных переживаний, многие другие 
эмоции – страх или боязнь, ужас, жалость или сочувствие, надежда, отчаяние, 
разочарование, удивление, обида, гнев, даже ярость, и они все мешаются и влияют 
друг на друга. В этой главе мы хотим коротко рассматривать две из них – надежда, 
или, её отсутствие, и гнев, чтобы дать более полную картину об эмоциях в плачах. 
Мы не моделируем концепты о них, но хотим подчеркнуть, что причитания 
представляют собой взрыв не только горестных переживаний, но и других эмоций. 
Они не маловажные, как с точки зрения переживания эмоций в данной ситуации, так 
и с точки зрения их языкового выражения. Надежда важна для того, чтобы семья 
рекрута могла продолжать жизнь после разлуки. Гнев, в свою очередь, по характеру 
своего проявления, представляет собой особенную эмоцию, которую в плачах 




9.1 Надежда и безнадёжность 
 
В причитаниях интересно то, что среди всех неприятных эмоций иногда 
проглядывает проблеск надежды. Надеяться, согласно Далю (II s.v. надѣяться), – 
'верить, уповать, не сомневаться, ожидать с уверенностью, считать исполненье 
своего желанья вероятным', а надежда (надеянье, надея, надеюшка, надёжа) – 
'упованье, состоянье надеющегося'; 'опора, прибежище, приют; отсутствие отчаянья, 
верящее выжиданье и призыванье желаемого, лучшего; вера в помощь, в пособие'. 
Надежда выражается в мечтах о том, что семья рекрута может скрывать его так, что 
власти не найдут его (49:33–49; 50:60–76), но это не получается, так как власти стали 
хитроумными. Надеются также, что рекрута помилуют или он каким-то образом не 
попадёт на службу (123:2–19; 162: 180–189; 84:37–45). Или, если ему придётся 
служить, Бог может дать нетяжёлую службу (99:2–8; 100:29–31; 177:48–53), рекрут 
может остаться в живых на войне (144: 40–45; 178:49–57) и приехать домой (48:86–
89; 100:32–35; 144:47–52), так как издалёка да ведь солдаты ворочаются, / И на 
великиих сраженьицах спасаются (100:35–37). То, что даёт основание надежде – 




надежды не найти, кроме Бога. Соседка причитает к рекруту, что дома они будут 
молиться, [ш]тобы Господы Бладыко-Свет помиловал, [---] [д]ал бы [---] доброго 
здоровьица [---], ума-разума [---], понятия [---] и мудрости (99:4–8; о молитвах см. 
также 48:82–89; 53:5–25; 81:43–47; 92:4–14; 99:22–25; 122:115–118; 137:23–26; 
151:255–266). Члены семьи рекрута надеются, что они услышат о рекруте, что он 
посылает семье письма (144:21–29; стр. 100–101). Женатый рекрут надеется и на то, 
что он может взять жену и детей с собой (122:119–123). Сама надежда 
характеризуется положительным знаком, так как она помогает в жизни. Она также 
влияет на поведение человека: с надеждой люди молятся Богу и собираются каким-
то образом спасти рекрута от службы. Можно считать, что надежда длительная – 
рекрута и письма от него будут ждать долго. 
 
Хотя надежда выражается, и в Боге на самом деле жена находит утешение, всё-таки 
выясняется, что для надежды не существует верного основания. Причитается, что 
рекрут спал дома последнюю ночь (138:79; 60:50–53). Словами холостого рекрута 
причитается, что ему приходит пора наве к бросить да родиму эту сто рону! (98:35). 
Жена рекрута причитает: И не надиюсь я, победная головушка, / И што воротишься 
от города Петровского (137:30–31), и соседка, брат которой в солдатах:  
(6) И я навеки  с ним, горющица, прощалася, 
И не надиюся, победна головушка, 
Я дождаться своего да я сна со кола 
Со злодийной этой службы Государевой! (96:147–150) 
 
Таким образом, надежда, возможно, облегчает расставание, но, всё-таки, более 
достоверно то, что рекрута больше не увидят. Муж, которого называют надёжа, 
является той опорой, благодаря присутствию которой у семьи есть надежда на 
будущее, но сейчас от меня [жены – Т.П.] да нонь надёжа удаляется (133:11), и не 
вдовой да буду слыть – женой не мужнеей, / И я бессча стною солдаткой 
горегорькою! (138:4–5). Также мать холостого рекрута озабочена своим будущим. 
Иногда безнадёжность становится отчаянием. Безнадёжность встречается и в 









Гнев означает 'сильное чувство негодования, страстная, порывистая досада' и 
'запальчивый порыв, вспышка, озлоблние, злоба'. Гневный, о человеке  
'разсерженный, взбешенный, сердитый, кого берёт зло'. (Даль I, s.v. гнѣв.) В 
причитаниях гнев выражается нечасто, но зато в определённых моментах. Рекрут 
гневен на свою мать за то, что она, по его словам, растила его для солдатчины и не 
любила его (60–64), и в другой раз он спрашивает, гневна ли мать на него (79). 
Женатый рекрут гневён на своих братьев, которые остаются счастливыми дома и не 
будут его помнить (163). Жена рекрута также гневна на его мать за то, что она не 
любила его так, как других детей, и поэтому она не старается препятствовать уходу 
рекрута (132–133; 177–178). Жена гневна на своих родителей за то, какую судьбу 
они ей дали (158–159). Гнев, как и горе жены, интересный и с той точки зрения, что 
никто не защищает её, и она будет встречать своё страшное будущее одна. 
 
Всё-таки, самое сильное выражение гнева мы слышим от матери холостого рекрута. 
Она смотрит, как бреют волосы сыну-рекруту. Гнев адресован властям, которые 
забирают рекрутов, и, здесь, бреют волосы.  
(7) Быдьте прокляты злодии супостатыи!  
Вергай71 скро зь землю ты нехресть вся поганая!  
И секите вы кудри поскоряя,  
И точите вы бритвы повостряя,  
И уж вы бри йте его да побеляя!  
Охти мни, да мне тошнёшенько!  
И кабы мне да эта бритва навострёная,  
И не дала бы я злодийной этой некрести  
И над моим ноньку рождением надрыгатися!  
И распорола бы я груди этой некрести,  
И уж я выняла бы сердче тут со печенью,  
И распластала бы я сердче на мелки  куски,  
И я нарыла бы корыто свиньям в ме сиво;  
А печень я свиньям на уеданьице! (102–103) 
 
Мать рекрута проклинает властей и называет их оскорбляющими словами. Её 
страдание за сына так великое, что она готова напасть на этого некреста и его же 
бритвой убить и распороть его, но не останавливаться на этом, а она даже хочет 
вынуть его сердце и печень, разрезать их и дать их свиньям. По нашему мнению, это 
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может происходить от того, что мать рекрута не видела в обхождении властей с 
крестьянами никакой справедливости, и она сама хотела отомстить им за 
несправедливость и при этом спасти своего сына. В этом отрывке, на наш взгляд, 
иллюстрируется русская любовь к морали, по Вежбицкой (см. гл. 5.2), как и в других 
отрывках, которые делают акцент на борьбе добра и зла. Следовательно, гнев 
стимулирующая и интенсивная эмоция – она влияет на мысли, слова, и, возможно, 
поступки причитающей, переживается сильно и побуждает физиологические сдвиги. 







Эта дипломная работа была посвящена изучению эмотивных концептов в северно-
русских рекрутских причитаниях XIX века. Наша цель заключалась в 
моделировании концептов «несчастье», «бедный», «горе», «кручина» и «тоска» в 
причитаниях. В ходе анализа мы обращали больше внимания на дополнительные 
признаки концептов, чем на их основные признаки. Мы кратко обратили внимание и 
на эмоции надежда и гнев. Таким образом мы выяснили часть эмоциональной 
концептосферы, иначе говоря, эмоциональную атмосферу причитаний. В 
теоретической части работы мы рассмотрели основные понятия, положения и 
методы для выполнения анализа. Мы представили Ирину Федосову и причитания 
как жанр, чтобы лучше понимать их характер. Мы создали также фрейм концептов 
эмоций: представили рекрутские проводы, и определили, как понимаем концепт и 
эмоцию. Так как выражение эмоций – одна из главных функций причитаний, 
вербализация эмоций является важным и актуальным объектом исследования. 
 
Итак, как мы уже видели, проводы в армию представляли собой переходный ритуал 
и печальный пир, который идентифицировался с похоронами и был отчасти 
параллелен свадьбе. В обряде рекрут прощался со своей семьёй и другими близкими 
людьми, отделялся от всей прежней жизни и получал новый статус новобранца, а 
затем солдата. При этом в обряде исполнялись причитания как основной элемент 
обряда.  
 
Плодотворным средством анализа эмоций в причитаниях являлся концепт. Как мы 
выяснили, в него входит вся информация, все представления и знания об объекте, 
всё, что мы знаем о нём во всей экстензии, в данном случае в рамках текста 
причитаний. При помощи концептуализации мы анализировали эмоции, которые 
ярко выражаются в причитаниях в различных лексемах и их модификациях. Мы 
определили набор лексем, именующих горестные переживания, нашли их в 
причитаниях и проанализировали соответствующие эмотивные концепты. Наш 
анализ показал, что в причитаниях эмоции вербализируются большим количеством 





Одной важной характеристикой причитаний являются несчастье и бедность, 
вызванные потерей кормильца – мужа, брата или сына. Бессчастье распространялось 
на всё и всю жизнь остающейся без рекрута семьи. Люди, их части тел, вещи и вся 
жизнь стали именоваться бессчастными и бедными – это говорит об отсутствии и 
утрате хорошего и необходимого для жизни. Если мы поставим концепты 
«несчастье» и «бедный» в один ряд, то они – наиболее часто выражаемые признаки в 
жизни семьи рекрута.   
 
Подводя итоги, следует сказать, что в качестве результатов мы обнаружили 
несколько признаков исследуемых нами эмотивных концептов. Эмоции, 
вербализируемые в концептах, (1) имеют определённую характеристику, они 
являются как (2) состоянием человека, так и (3) причиной действий и неспособности, 
и самое характерное, они (4) персонифицируются. Эмоции представляют собой (5) 
активное занятие, которым человек может заниматься. Таким образом, (6) люди 
относятся к эмоциям в двоякой функции: как пассивные экспериенцеры, которые 
находятся во власти определённой эмоции, так и активные агенты, которые 
переживают эти эмоции. Концепты содержат всю совокупность этой информации, 
ассоциаций, оценок и представлений. Представления о сущности эмоций находят 
своё словесное отражение именно посредством языка, как в лексике, так и в 
грамматике.  
 
Мы пришли к тому же выводу, что и Вежбицкая – в русском языке эмоции 
выражаются как в «активном» виде, так и в «пассивном». Согласно Вежбицкой, 
пассивный тип представлен конструкцией дательного падежа лица и безличной 
формой среднего рода предиката, наречий и наречных выражений. Но эта 
конструкция встречается в наших плачах не очень часто. Поэтому, именно на эту 
конструкцию мы обращали меньше внимания. Мы хотели бы добавить к мнению 
Вежбицкой, что переживание эмоции вербализируется пассивным типом и тогда, 
когда эмоция является состоянием, по структуре «кто-то в эмоции», например, она в 
горе, так как тогда человек, как пассивный экспериенцер, находится под влиянием и 
во власти эмоции. Необходимо отметить, что и этот тип эмоции имеет активные 
следствия, так как нахождение в эмоции стимулирует человека к действию. Но то, 
что человек находится в эмоции, по нашему мнению, представляет собой пассивный 




Исследуемые нами эмоции в причитаниях характеризуются, как сказано и в работах 
Ильина и Рубинштейна (см. гл. 5.1), отрицательным знаком (кроме надежды) – 
крайне отрицательными качествами, а также большой мерой и силой. Они – злые и 
злодийные, невыносимые и неугасимые. Эмоции горестных переживаний 
представляют собой опасность, поэтому от них необходимо скрываться и искать 
спасения. О большой мере эмоций свидетельствует то, что они – великие, они 
выражаются и во множественном числе. Исследуемым нами эмоциям присуща 
длительность, то есть они действуют долгое время, а также распространены на все 
детали окружающей обстановки и даже части тела. Можно сказать, что эмоции 
длительные ещё и потому, что разлука с рекрутом длительная, и расставание 
вызывает сильные эмоции, эта разлука ведь многое обозначает для семьи. Эмоции не 
уменьшаются, а, наоборот, прибавляются. Они ощущаются как боль, страдание и 
болезнь, вызванные, в том числе, огнём и жжением.  
 
Исследуемые нами эмоции представляют собой состояния, в которых человек 
находится, он как бы в некотором пространстве определённой эмоции и полностью 
окружен ею. Не только человек находится в эмоции, а эмоция находится и внутри 
человека, порождая всякие поступки в нём и через него. Эмоции горестных 
переживаний становятся причинами действий, и самая прямая иллюстрация этого – 
причинные предлоги с и от. Это также свидетельствует о силе и влиянии эмоций. В 
этом проявляется то, о чём говорила и Вежбицкая (см. гл. 5.2 и 5.3), что человек 
поддаётся власти эмоций и уже сам не контролирует их – определённая эмоция 
захватывает его целиком. Изучаемые нами эмоции вызывают физические реакции, 
мешают всем чувствам и порождают различные поступки, но также неспособность 
действовать. Таким образом, как отмечал и Урысон (см. гл. 8.5), они изменяют 
нормальное поведение человека.  
  
По нашему мнению, самой интересной чертой исследуемых нами концептов эмоций 
является то, что эмоции персонифицируются, становятся живыми существами, 
которые властвуют над человеком и делают с ним что угодно. Этим подтверждается 
то, что сказал и Урысон: эмоция как нечто п р е в о с х о д ящ е е  человека. Урысон 
написал это, имея в виду тоску, но, по нашим наблюдениям, это подходит и к другим 
эмоциям, к горю и кручине. Лексемы кручина и тоска часто являются подлежащими 




глаголами движения и с такими глаголами, которые по семантике связаны со 
страданием и болью. Горестные эмоции могут убивать человека, и в этом 
проявляется их опасность.  
 
Эмоции горе, кручина и тоска представляют собой нечто отрицательное, опасное, 
вредное и сильное. Причитающая женщина или тот человек, о котором в плаче идёт 
речь, ищет утешения и освобождения от мучительной эмоции изо всех сил. В плачах 
утешения ищут в разных местах. Эмоция, как некое существо, может находиться и 
рядом с человеком, а может быть и далеко от него, и поэтому стремятся, чтобы 
эмоция ушла дальше от человека. О натуре данных эмоций говорит то, что человек 
готов на всякие поступки, чтобы эмоции не захватали его – даже уйти из жизни.   
 
О том, что эмоции представляют собой некое активизирующее человека начало, 
свидетельствует использование эмотивных глаголов, как, например, горевать и 
тосковать. Этим подтверждается высказывание Вежбицкой о том, что в русском 
языке эмоции выражаются и в «активном» виде. Глаголы используются и с 
префиксами, и с постфиксом -ся. Человек может идти и одновременно тосковать, 
можно протосковать и всю ночь и горевать на могиле. Различные эмоции часто 
мешаются и пересекаются, они колотятся во внутреннем мире переживающего их 
человека.  
 
Концепты эмоций вербализируются в причитаниях картинами, метафорами и 
метонимией. Картины иллюстрируют то, что происходит, они описывают 
переживание эмоции, реакции и поступки человека. С метафорами мы встречались в 
некоторых из данных картин. Метонимии используются, например, когда 
описываются, какие части тела человека находятся под властью эмоции. 
 
Поскольку концепт не является ни набором признаков, ни дефиницией, а живым 
знанием, мы не можем сказать с полной уверенностью, что концепты «несчастье», 
«бедный», «горе», «кручина» и «тоска» являются именно такими, какими мы их 
видели в причитаниях. Наш материал раскрывает нам крестьянское, народное 
представление о данных концептах. Мы ограничились лишь одним видом народного 
творчества. Тем более, мы изучали плачи одной «народной поэтессы», Ирины 




концептов был бы несколько другим. Следовательно, мы не можем переносить 
полученные нами результаты с абсолютной уверенностью на всю русскую языковую 
картину мира, но, нужно отметить, что результаты нашего анализа отражают только 
такую, в какой-то степени ограниченную и наивную, языковую картину мира, 
которую имела Федосова. 
 
В чём заключается выгода от использования термина «концепт», а не, например, 
«понятие»? По нашему мнению, концепт – самое подходящее средство для данного 
анализа. При помощи концепта можно изучать ту часть содержания значений и 
смыслов, которая вербализируется в языке, и именно та часть и нам доступна. Кроме 
этого, концепт охватывает всё, что мы знаем о данном феномене, в него входит и 
такая информация, которой термин «понятие» не содержит. Возможно, мы могли бы 
анализировать те же эмоции, используя термин «понятие», но, это не 
соответствовало бы нашим целям, так как значение понятия у же, чем значение 
концепта. Тогда мы, возможно, не углублялись бы в исследование содержания 
эмоций так глубоко. Поскольку «концепт» шире, и, как нам кажется, более гибкий и 
оперативный инструмент, чем «понятие», он даёт больше возможностей для 
исследования.  
 
Кроме того, концепт – термин когнитивной лингвистики, и поэтому он более 
перспективный для дальнейшего исследования, так как с помощью когнитивной 
лингвистики возможно изучать то, чего традиционная лингвистика не достигает. В 
причитаниях мы находим возможности для такого исследования, которое 
невозможно было бы совершить с помощью теоретической лингвистики. Концепты 
«находятся» и отражаются и в психологическом мире, и во всей культуре, а не 
только в языке, хотя, посредством языка мы можем вычленить концепты. Концепты 
можно исследовать, например, и с точки зрения психологии и неврологии, а не 
только лингвистики. В дальнейшем было бы интересно изучать концепты эмоций 
более глубоко и анализировать более широкий материал, а не только рекрутские 
причитания. В этой исследовании нам пришлось оставить многие концепты без 
внимания вследствие изобилия эмоций. Интересным объектом исследования в 
данных плачах являются и различные описания телесных реакций людей и их 







По нашим наблюдениям, уход рекрута, естественно, означал многообразные 
страдания для семьи, которая оставалась без него – без сына, брата или мужа, отца. 
Семья лишалась своего дорогого члена, а рекрут вообще лишался всех близких и 
родных, но, кроме того, будущее семьи рекрута оказывалось страшным и 
неблагоприятным. Родители рекрута нуждались в том, чтобы рекрут, или другие 
сыновья, заботились о них в старости. А положение жены рекрута казалось вообще 
безвыходным – она продолжала жить в семье мужа, где её, согласно нашему 
материалу, не уважали. Её детей плохо кормили, и жене приходилось много работать 
и покоряться братьям мужа, которые, согласно причитаниям, оскорбляли её и её 
детей. Неудивительно, что при разлуке с рекрутом создавались причитания, в 
которых различные безутешные эмоции получили свою словесную 
изобразительность.  
 
Очевидно, что все исследуемые нами эмотивные концепты «горе», «кручина» и 
«тоска» включают в себя и такой признак, как персонификация, то есть они 
осмысляются как живые существа, которые существуют рядом с человеком и 
властвуют над ним. По нашим наблюдениям, и другие эмоции, вербализируемые в 
причитаниях, персонифицируются. Это может указывать на то, что явления, которые 
мы называем эмоциями, первоначально воспринимались как каузаторы, которые 
вызывали переживания и эмоции. Как мы видели это при анализе концепта «горе» 
(см. гл. 8.3). Каузаторы, несчастные случаи, которые причиняют страдания, 
находятся вне человека и вне его души, поэтому возможно, что вызванные ими 
эмоции легко осмыслять как существа, которые в мыслях и в языке 
персонифицируются.  
 
Спасаться нужно было и от службы, и от эмоций. И служба, и многие из эмоций 
осмысляются как судьба, которую невозможно изменить, и которой нужно 
подчиняться. Кручину невозможно покорить, горе и тоску не погасишь. Мы 
согласны с Вежбицкой (см. гл. 6.1) в том, что концепт «судьба» очень важный в 
русском мировоззрении и, поэтому, он очень тесно связан со всеми жизненными 
событиями и вызванными ими эмоциями. В этом иллюстрируется неагентивность, 




фатализму и ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь. 
Свидетельством этого служит и персонификация эмоций, которые властвуют над 
человеком. И положение крестьян, и их отношение к властям подтверждают такие 
взгляды. Такие связи между эмоциями и судьбой интересные, но не очень 
удивительные именно с той точки зрения, что концепт «судьба» – один из 
важнейших концептов в русской языковой картине мира. Мы считаем, что 
плодотворным способом анализа причитаний в целом было бы, возможно, 
первоначальное исследование концепта «судьба» в русской языковой картине мира, 
так как он раскрыл бы многое и в причитаниях. По нашим наблюдениям, 
исследуемые нами концепты, как уже сказано, воспринимаются подобным образом, 
как и судьба в жизни. Мы пришли к такому же выводу, что и Вежбицкая (см. гл. 5.3): 
на основе анализа причитаний можно сказать, что эмоции в какой-то степени 
независимы от воли человека и не находятся под его контролем.  
 
Одна из главных функций причитаний заключалась в том, чтобы служить способом 
для зарождения и выражения эмоций и чувств. По нашему мнению, эмоции легче 
анализировать, если они воспринимаются какими-то конкретными объектами вне 
человека: то, что находится вне человека, можно брать в руки, его можно 
обрабатывать и делать с ним, что угодно. Именно посредством языка эмоции в 
причитаниях становятся такими конкретными существами, объектами. Эмоция 
воспринимается неким злодеем, существующим в н е  человека, и тогда она 
осмысляется не как элемент его внутреннего мира, а как некий другой объект, не 
часть себя самого. Такой объект легко назвать «козлом отпущения», на которого 
можно повесить всё плохое: отрицательные мысли, переживания и обвинения за 
своё состояние, которые человек не хочет нести в себе. И именно тогда, по нашему 
мнению, начинает совершаться терапевтическая функция причитаний для 
горюющего коллектива.  
 
В причитаниях иногда преувеличиваются переживания и влияние эмоций, хотя нам 
трудно сказать, насколько, например, различные вызванные эмоциями поступки 
соответствовали реальности. Страдающие от разлуки готовились, возможно, 
подсознательно, к самому худшему, чтобы позже не разочароваться. Когда человек 
готов к самому худшему, тогда реальная ситуация не кажется такой ужасной. На 




Мы считаем, что плачи являлись важными именно для женщин. Через причитания 
ярко слышен голос женщины – пусть все слышат всё то, что она переживает и 
чувствует. Известно, что положение женщины было низким, и, тем более, 
положение солдатки и вдовы. Другие люди, весь коллектив, определяли роль и 
положение женщины. Мы представляем, что посредством причитаний она имела 
возможность противостоять всему тому, что её ожидало в будущем, и тому, что 
другие люди ожидали от неё. Даже если она не имела права или возможностей 
нормально разговаривать об этом с теми, с которыми она жила, в причитаниях она 
могла изливать все свои страдания и делать их для всех услышанными и понятными. 
Женщина могла выразить свой гнев против властей, а также членов семьи, именно в 
причитаниях, но, возможно, если бы она говорили те же слова, насыщенные гневом, 
в обычном разговоре, тогда следовали бы более серьёзные последствия. Таким 
образом, причитание давало ей безопасные рамки выражать то, что хотелось и 
нужно было сказать. Так как функция плакальщицы играла важную роль для всего 
коллектива, а не только для неё самой, посредством этого ритуального «актёра» все, 
слушавшие плачи, могли получить «свою долю» плодов от их исполнения.  
 
Мы считаем, что с причитаниями тесно связано понимание силы слова. То, что 
мучило человека, нужно было высказать, вербализировать, чтобы мучение не  
«оставалось» в душе. В какой-то степени плачи функционировали как заклинания и 
заговоры. Когда плакальщица произносила слова причитаний, всё то, что они 
содержали, в том числе и эмотивные слова, она могла использовать их, 
подсознательно, в терапевтических целях для внутреннего излечения и исцеления 
себя самой и других людей. Если бы горе оставалось невыраженным, ничего к 
лучшему не могло бы измениться. И злых духов и всякие болезни стремились 
изгонять магией слова. Как уже сказано (см. гл. 2), излечением от болезней 
занимались именно женщины. Мы представляем, что той же магией слова хотели 
изгонять мучение, всё зло и то бессчастье, которое забрало рекрута из семьи и 
причиняло боль и горе. Отчасти, стремление к этому совершалось причитаниями. 
Всё-таки, от службы редко спасались, и причитания, естественно, не дают нам 
какого-либо варианта о счастливых концах. Так как ситуацию невозможно было 
изменить, посредством причитаний крестьянский коллектив был способен 
продолжать жизнь и после великих трагедий, хотя сила слова причитаний или 




родимую сторонушку. В этом заключается великая, истинная ценность причитаний, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отрывки причитаний. 
 
Плач по холостом рекруте (73:322–74:369) 
Вопит соседка, у которой брат в солдатах: 
 
И поглядите, многи до бры столько людушки, 
И вы на этого бессчастна добра молодца, 
И вы на этого суседа спорядового! 
И он тонёшенек теперь, да как тетивочка, 
И молодёшенек наш свет, да как травиночка, 
И зелена  стоит быв он да деревиночка, 
И недоро сла как кудрявая рябинушка, 
И недозре ла борова да ягодиночка! 
И молчи -то-ко, спорядной мой суседушко: 
И как ты со йдешь-то во службу Государеву, 
И на словах да ты, бессчастный, всё 
простёшенек, 
И умом-разумом, победной, ты глупёшенек, 
И ты поты ченья, победной, науви дишься, 
И ты поу шенья, бессчастной, 
наприни маешься! 
И тут избита-то бессчастна будет спинушка,  
Всё подбиты будут я сны твои очушки, 
Исколочена бессчастна буде го лова, 
Как подсе чены ведь резвы будут ноженьки, 
И придоса жено ретливое сердечушко, 
И приоби жена бессчастная утробушка! 
И в темном лисе – да ты зверя устрашился бы, 
И в чистом поле – да ты змея убоялся бы, 
И в злодийной этой службы Государевой 
И не нача ешься – ты горя накчаешься, 
И не нади ешься – обидушки навидишься; 
И невзнача й да получать будешь поу шенья, 
И ты не знаешь за что – побои превелики! 
Уже ой да горе-служба Государева! 
И как еденьице вам буде ведь скотиное, 
И точно питьецо, победным, лошадиное; 
Уеданьице вам будут ведь сухарики, 
И вам питемьице-то – во душка со ржавушкой! 
И хоть невеликую вину да вы прови нитесь, 
И нету милости, бессчастным, нет 
прощеньица; 
И под бока станут солдатскии подтыкивать, 
И подобьют да ваши я сны эты очушки, 
И победную бессчастную головушку, 
И дают розги во бессчастны ваши плечушки, 
И уже бьют да так бессчастну вашу спинушку, 
И страшно-у жасно ведь палкама великима, 
И вам не сто дают ведь, разом – целу тысячу! 
И тело с мясом у бессчастныих смешается, 
И как из плеч да ручьем кровь-то разливается! 
И как от этыих побоев от тяжёлыих 
И тут бессчастна бы головка не клонилася, 
И тут солдатское бы сердце не корилося, 
И наб повынести могучим вашим плечушкам 
И эты смертныи побои да тяжёлыи! 
Плач по рекруте женатом (147: 68–148:113) 
Жена к мужу-рекруту: 
 
И как пустым везде теперечко пустёшенько; 
И тут ведь со вьется великая тоскичушка 
И на моем да на бессчастноем сердечушке, 
И на моей да все на зяблоей утробушке! 
И нынь роздумаюсь бессчастным своим 
разумом: 
И мни-ка гди бедной горюше взвеселитися, 
И пораздиять где великая кручинушка? 
И с горя брошуся, печальная головушка, 
И я во двор с горя к любимоей скотинушке. 
И во дворы  тут у любимоей скотинушки, 
И не роздиешь тут великоей кручинушки, 
И тут сердечушко мое не взвеселяется, 
И тут обидушка моя да не уходится, 
И еще пуще тут тоска да разгоряется! 
И нынь роздумаюсь победным своим разумом, 
И мни-ка гди, бедной горюше, взвеселитися, 
И пораздиять где великая кручинушка? 
И брошусь с горя я на ши року на уличку, 
И со досады на крылечко перёное, 
И тут подумаю победным умом-разумом, 
Што на уличке кручина приуходится, 
И на крылеичке обида приоста нется. 
Погляжу на все три-четыре на сторонушки, 
И выше лесушку сгляну я по подне бесью: 
И откуль идут да эты облачки ходячии, 
И откуль ветрышки-то веют полегошеньку, 
Из подлётной ли то веют со сторонушки, 
И скоро ль и дут эты облачки ходячии, 
Издали  да из подзападной сторонушки? 
И в коей сто роне страженье подымается, 
И гди война-та ведь теперь да начинается? 
И тут сердечушко мое не взвеселяется, 
И буйна го лова моя да сокрушается, 
И ещё пуще тут обида разгоряется! 
И я сгляну еще, печальная головушка, 
И я на милых спорядовыих суседушек: 
И как с мужьямы-то оны ходя красуются; 
И скрозь туман гляжу, горюша, скрозь 
обидушку, 
И во слезах, бедна горюша, во великиих, 
И не могу признать ведь с го ря добрых 
людушек, 
И со обидушки спорядныих суседушек, 
И призаплачу я бессчастны свои очушки, 
И приотру свое победно бело личушко! 
И нынь роздумаюсь бессчастным своим 
разумом: 
И мни-ка гди, бедной горюше, взвеселитися, 






ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Эмотивные лексемы и их количество в причитаниях 
 
 
Лексема ПРЖ ПХР всего 
    
горе 283 90 373 
бессчастье 220 151 371 
победный 145 94 239 
кручина 106 50 156 
бедный 117 36 153 
печаль 76 71 147 
зло- 58 47 105 
обида 59 37 96 
слёзы 38 51 89 
жаль 42 40 82 
тоска 52 22 74 
тошно 20 14 34 
уныние 15 19 34 
плакать 16 6 23 
бесталанный 10 12 22 
неталанный 9 2 11 
беда 1 7 8 
несчастье 4 3 7 
горюч-    
сирота    
невзгода    
досада    
напасть    
гнев    
страсть    
страшно    
ужас    
сокрушать    
грусть    
скорбь    
 
Жирным шрифтом выделены те лексемы, которые включены в анализ. 
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Tässä työssä tutkitaan surun emootioiden konseptualisaatiota 1800-luvun venäjänkielisissä 
rekryytti-itkuissa. Työn tavoitteena on mallintaa konseptit ”nesčast’e” (’onnettomuus’), 
”bednyj” (’köyhä’), ”gore” (’suru’), ”kručina” (’murhe’) ja ”toska” (’tuska’, ’ikävä’). 
Materiaalina on kaksi pitkää itkuvirttä, itku naimattomalle rekryytille ja itku naimisissa 
olevalle rekryytille. E. Barsov tallensi ne itkijä Irina Andreevna Fedosovalta 1860-luvun 
lopulla ja julkaisi ne kokoelmateoksessa Pričitan’ja Severnago kraja (osa 2, 1882), 
(Pohjoisen seudun itkut). Tämän työn tehtäviin kuuluu, ensiksi, keskeisten käsitteiden ja 
työn lähtökohtien selvitys – teoriaosuudessa esitellään itkuvirret lajina, itkijä Fedosova, 
rekryyttiriitti sekä tunteet ja niiden ilmaiseminen venäjän kielessä. Toiseksi esitellään 
tieteenala, kognitiivinen lingvistiikka, jonka piiriin tutkimus kuuluu, sekä työn metodit – 
tärkeimpänä konseptualisaatio, jonka välineenä on termi konsepti. Kolmanneksi 
tarkastellaan, millä lekseemeillä venäjän kielessä ilmaistaan surun emootioita tai tunteita, 
ja itkuissa esiintyvät tunnesanat paikannetaan niihin. Työssä selvitetään, millaiset konseptit 
analyysin kohteiksi on valittu, ja millä perusteilla. Neljänneksi analysoidaan valitut 
konseptit ja itkuvirsien avaama puoli niistä, ja viimeiseksi tehdään johtopäätökset. Työssä 
esitellään pääpiirteissään myös tutkittavien itkujen sisältö sekä niiden kielelliset 
erityispiirteet. Työ on ajankohtainen ja tutkimusasetelma on ainutlaatuinen monestakin 
syystä. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole toistaiseksi tehty itkuvirsien pohjalta. 
 
Tutkimuskirjallisuus koostuu lähinnä monografioista sekä artikkeleista. Rekryyttiriitin 
tutkimiseen ja kuvaukseen käytetään Ž. Korminan rekryyttien saattajaisia käsittelevää 
teosta vuodelta 2005, V. Holodnajan artikkeleita (2005) sekä muutamia 
alkuperäisartikkeleita 1800-luvun lopun aikakauslehdistä (Rogov, Pevin, Pozdnakov, 
Melnickij, Uspenskij, Ul’janov). Itkuvirsien yleiseen esittelyyn käytetään lähinnä L. 
Hongon artikkelia (1963) ja Fedosovan esittelyyn K. Čistovin monografioita vuosilta 1955 
ja 1988. Emootioita ja tunteita käsitellään E. Il’inin (2001), U. Džemsin (W. James) 
(1884/1984), S. Rubinštejnin (1946/1984) ja A. Vežbickajan (1996) (A. Wierzbicka) 
töiden pohjalta. Surun emootioiden sanaston selvittämisessä käytetään muun muassa V. 
Dal’in sanakirjaa 1800-luvun lopulta sekä L. Babenkon teosta Leksic eskie sredstva 




2. Työn tausta: itkuvirret, rekryyttiriitti, emootiot 
 
Itkuvirret, äänellä itkeminen, on muinainen suullisen kansanperinteen laji. Itkuvirret olivat 
osa erilaisia rituaaleja; ne kuuluivat häihin, hautajaisiin ja erojaisriitteihin, kuten myös 
rekryyttiriittiin. Itkujen perusfunktio on tunteiden ilmaiseminen, eikä pelkästään itkijän 
omien, vaan koko yhteisön tunteiden (Honko 1964, 81, 116, 95). Itkuvirret kuuluvat lähes 
poikkeuksetta naisten perinteeseen (ibid. 83, 95, 98, 99). Ne ovat yhdistelmä 
improvisaatiota ja perinteisiä ilmaisukeinoja. Missään tilanteessa ne eivät toistuneet täysin 
samanlaisina (Čistov 1988, 64; Honko 1963, 81–82). Itkuissa esiintyy muun muassa 
vertauksia ja metaforia, eufemismeja, ylistystä, moitteita, ihmettelyä, valituksia ja paljon 
toistoja (Honko 1963, 99, 105, 127, 82, 85, 120, 109, 114, 104–105). Kielenulkoinen 
ilmaisu, kuten eleet, liikkeet, nyyhkytykset ja melodia, ovat tärkeä osa itkua (ibid., 94, 95). 
Itkut vaikuttivat syvästi itkijän fyysiseen olemukseen, mutta niillä oli Hongon mukaan 
suggestiivinen vaikutus koko paikalla olevaan väkeen. Itkut pakottivat kaikki kuulijat 
suremaan, ja samalla ne kontrolloivat surun ilmaisua. (ibid., 95, 97, 114, 116.) Siksi 
itkuilla on tärkeä sosiaalispsykologinen ja terapeuttinen funktio (ibid. 113, 115–117). 
Työssä tutkitaan Irina Fedosovalta (1831–1899) tallennettuja itkuja, siksi siinä 
tarkastellaan lyhyesti myös hänen elämäänsä. Hän oli taitava kansanperinteen ja itkujen 




, jossa nuoren miehen status muuttui. Mies irrottautui 
tavanomaisesta talonpoikaisesta roolistaan ja potentiaalisten sulhasten joukosta, sai 
rekryytin ja lopulta sotilaan statuksen. Rekryyttiriitti saattoi alkaa jo vuosi ennen 
varsinaista mahdollista sotaväkeen lähtöä (Holodnaja 2005b, 495). Rekryytin ei tarvinnut 
tehdä töitä niin paljoa kuin ennen, hän juhli ja vietti aikaa illanistujaisissa (Holodnaja 
2005a, 398). Rituaaliin kuului runsas juominen tai ainakin sen teeskenteleminen ja 
kaikenlaiset pikkupahuudet (Kormina 2005, 94–95, 97, 92–93, 99–101). Rekryytillä oli 
juhlapuku, hän sai käyttöönsä hevosen, ja yhdessä rekryytit lauloivat, soittivat haitaria ja 
hyvästelivät tavanomaisen elämänsä (Kormina 2005, 105–106, 109, 87, 88, 82) 
Sotapalvelus kesti kauan, aluksi koko elämän, mutta lyheni asteittain. Rekryytin ei odotettu 
palaavan kotiin. Syksyllä rekryytit kokoontuivat kutsuntapaikkaan, jossa arpa ratkaisi 
lopulta sen, kuka lähtee ja kuka jää. Palvelukseen arvottujen rekryyttien terveydentila 
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tarkastettiin. Rekryyttiriitillä oli yhtymäkohtia sekä hautajaisiin että häihin. (Holodnaja 
2005a, 397, 399, 400, 401.) Ennen lopullista lähtöä vanhemmat siunasivat rekryytit 
(Kormina 2005, 150–151). 
 
Tutkimuksen kohteena ovat itkujen kannalta keskeisten emootioiden konseptit. Emootiolla 
tarkoitetaan ihmisen subjektiivisesti ilmaistua reaktiota ulkoiseen tai sisäiseen 
ärsykkeeseen (BPÈS 2003, s.v. èmocija.) Emootiot syntyvät yleensä aistien, ajattelun ja 
asioiden arvottamisen pohjalta (Zaliznjak 8.12.2011). Emootioiden ja tunteiden suhteista 
on erilaisia näkemyksiä (Il’in 2001, 283). A. Wierzbickan mukaan venäjän kieli on rikas 
tunteiden ilmaisemisen suhteen: siinä tunteita ilmaistaan sekä aktiivisina että 
kontrolloimattomissa olevina. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että monet tunneverbit antavat 
tuntemisesta sellaisen käsityksen, että se on aktiivista tekemistä, kuten likovat' (’riemuita’) 
ja gnevat'sja (’vihoitella, olla vihastunut’). Toisaalta venäjän kielessä on paljon sellaisia 
rakenteita, jotka ilmaisevat mahdottomuutta kontrolloida tunteita, ne ilmaisevat, että 
ihminen on tunteiden vallassa. (Vežbickaja 1996, 42–44.) 
 
 
3. Metodologinen perusta 
 
Tutkimuksen viitekehys on kognitiivinen lingvistiikka, jonka yksi tärkeimmistä käsitteistä 
on konsepti. Konsepti tarkoittaa sitä kaikkea tietoa ja kaikkia merkityksiä, joita kyseessä 
olevaan asiaan liitetään. Se sisältää kaikki kuvitelmat, kokemukset, assosiaatiot, 
konnotaatiot, mielipiteet ja arvotukset rationaalisen faktatiedon lisäksi (Maslova 2006, 47, 
51, 41, 37). Abstraktit ja konkreettiset, universaaliset ja etniset sekä yleiset ja yksilölliset 
merkitykset kuuluvat konseptiin (Maslova 2006, 48), se on maailmankuvaa muodostava 
yksikkö (Kubrjakova 1996, 90). Se on siten laajempi termi kuin käsite, jonka piiriin eivät 
kuulu subjektiiviset assosiaatiot ja mieltymykset. Konseptin yläkäsitteitä ovat 
konseptuaalisaatio, konseptuaalinen systeemi sekä konseptin vaikutusala (konceptosfera). 
Konseptualisaatiolla tarkoitetaan tässä työssä sitä prosessia, jossa havainnoidaan, 
rakennetaan ja muodostetaan kuva tutkittavista konsepteista. Termin konsepti lisäksi 
analyysissä hyödynnetään kognitiivisia käsitteitä, kuten freimi, metafora, metonyymi ja 
kartina (’kuva’). Analyysissä selvitetään kunkin konseptin sisältö sen rakenteesta lähtien: 
konseptiin kuuluvien lekseemien etymologia, sen ydin eli merkityksen pääpiirre sekä 




sanakirjojen ja tutkimuskirjallisuuden avulla. Konseptien lisäpiirteet ovat tässä työssä 
tutkimuksen ydintä: niitä avaavat nimenomaan itkuvirret. 
 
Työssä käydään lyhyesti läpi tutkittavien itkuvirsien sisältö teemoineen; kuka itkee 
kenellekin ja mitä. Itkut edustavat vanhaa äänisentakaista pohjoisvenäläistä murretta, ja 
niiden kielessä on foneettisia, morfologisia ja syntaktisia erityispiirteitä. Niissä käytetään 
paljon deminutiivimuotoja ja monia etuliitteitä sisältäviä verbejä. Kaikki kielelliset keinot 





Sanakirjojat sekä Babenkon teos osoittavat, että venäjän kielessä on todella paljon erilaisia 
surun emootioita ilmaisevia lekseemejä. Itkuvirsissä esiintyviä tunnelekseemejä peilattiin 
niihin, ja useimmin toistuvien lekseemien lukumäärä laskettiin. Näistä lekseemeistä 
valittiin ne, jotka edustavat konsepteja ”nesčast’e”, ”bednyj”, ”gore”, ”kručina” ja ”toska”. 
Niistä kolme ensimmäistä ovat itkuissa useimmin toistuvia. Konseptit ”nesčast’e” ja 
”bednyj” eivät ole suoranaisesti emootioiden konsepteja, vaan ne viittaavat olosuhteisiin ja 
tapahtumiin. Ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä konsepteja itkuissa myös emootioiden 
kannalta. Epäonni, ihmisellä oleva huono-onninen kohtalo vaikuttaa sen, että perhe joutuu 
eroamaan rekryytistä. Ero puolestaan aiheuttaa lisää onnettomuutta ja köyhyyttä, ja ne 
kaikki herättävät ja voimistavat emootioita.  
 
Tutkimus osoittaa, että konseptit ”nesčast’e”, ”bednyj”, ”gore”, ”kručina” ja ”toska” 
kielellistyvät itkuissa monin tavoin niihin kuuluvien lekseemien ja niiden johdannaisten 
kautta. Konseptiin ”nesčast’e” (’onnettomuus’) kuuluvat lekseemit bessčast’e, nesčast’e, 
bestalannyj, netalannyj, jotka kaikki merkitsevät onnettomuutta, osattomuutta onneen ja 
huonoa osaa elämässä. Konseptiin ”bednyj” (’köyhä’) kuuluvat lekseemit bednyj ja 
pobednyj, jotka tarkoittavat köyhää, vajaata, puutteellista, raukkaa. Konseptiin ”gore” 
(’suru’) sisältyy tässä työssä vain lekseemi gore, konseptiin ”kručina” (’murhe’) vain 
lekseemi kručina sekä viimeiseen konseptiin ”toska” (’tuska, ikävä’) lekseemit toska ja 
tošno1, joista viimeiseen ei kiinnitetty paljoa huomiota. Emootioiden kielellistämiseen 
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käytetään metaforia, metonymiaa ja kuvia tai kuvauksia. Näiden konseptien tarkastelun 
jälkeen työssä analysoidaan lyhyesti emootioita nadežda (toivo) ja gnev (viha). 
 
Kaikki tutkittavat lekseemit ilmenivät eri sanaluokissa. Itkuvirsien analyysin perusteella 
saatiin seuraavat tulokset. Kyseisiin emootioihin liitetään epiteettejä, jotka kuvaavat niiden 
epämiellyttävää olemusta ja suurta määrää, eli konseptit mielletään negatiivisina. 
Emootioita nimetään esimerkiksi ilkeiksi, sammumattomiksi, sietämättömiksi ja suuriksi. 
Emootiosanojen kanssa esiintyvät verbit puolestaan kertovat, että emootiot vain kasvavat 
eivätkä vähene. Ne kielellistyvät myös ihmisen emotionaalisena olotilana; ihminen ikään 
kuin on emootion sisällä. Toisaalta emootiot ovat myös ihmisessä, hänen sisällään. Ne 
verbalisoidaan ihmisen tekoja ja toimintaa stimuloivina syinä, sillä emootion tähden ja sen 
vaikutuksesta itkuvirsien henkilöt tekevät erilaisia asioita. Surun, murheen ja tuskan tähden 
itkijä etsii lohtua eri paikoista yrittäen karistaa tuskallisia tunteita kannoiltaan. Tuskansa 
tähden hän haluaa ampua itsensä, mutta ei kuitenkaan voi tehdä sitä. Toiminnan lisäksi 
emootiot aiheuttavat myös fyysisiä reaktioita ja kyvyttömyyttä: itkijä ei näe ja saattaa 
kaatua tiedottomana maahan. 
 
Emootiot personifioituvat; niistä puhutaan ikään kuin ne olisivat aktiivisia toimijoita, sillä 
niitä nimeävät lekseemit esiintyvät lauseiden subjekteina. Lauseiden predikaatteina on 
usein verbejä, jotka viittaavat liikkumiseen, kipuun ja kärsimykseen. Emootiot voivat siis 
ikään kuin liikkua, sijaita ihmistä lähellä tai kauempana, ja niitä yritetään tuloksetta ajaa 
itsestä tai itsen läheltä pois. Ne vääntävät ja kiertyvät, lyövät, tappavat ihmistä, mutta eivät 
saa hengiltä ja syttyvät liekkiin. Itkuvirsien antavat emootioista sellaisen kuvan, että ne 
ovat vahvoja, vahingollisia ja elämälle vaarallisia. 
 
Emootiot verbalisoituvat itkuissa lisäksi aktiivisena tekemisenä ja toimintana, verbeinä, 
kuten gorevat’ (’surra’) ja toskovat’ (’tuskastella, ikävöidä’). Verbeihin liitetään erilaisia 
etuliitteitä, jotka tarkentavat niiden merkityksiä. Itkijä ikään kuin toteuttaa emootion 
kokemista sen tekemisenä. Analyysin tuloksissa osoittautuu paikkansapitäväksi se seikka, 
jonka A. Wierzbicka (Vežbickaja 1996, 44) tuo esille: venäjän kielessä tunteita ilmaistaan 
sekä aktiivisina että passiivisina. Emootiota ilmaistaan venäjän kielessä rikkaasti, monin 
eri lekseemein ja monella tavalla, mikä näkyy myös itkuissa. Itkuista käy ilmi myös se, että 
ihmisen oma elämä ei näytä olevan hänen hallinnassaan – sitä hallitsee kohtalo (sud’ba), 




kulttuurille tyypillinen tapa painottaa taistelua hyvän ja pahan välillä näkyy itkujen 
dualismissa, maailma on jakautunut omaan ja vieraaseen, hyvään ja pahaan. Toisessa 
itkussa purkautuu rekryytin äidin viha, ja siinä ne valtaa käyttävät ihmiset, jotka vievät 
rekryytit kotoaan, rinnastuvat paholaiseen. Emootiot kielellistyvät molemmissa itkuissa 
pääpiirteissään samoin tavoin, mutta itkussa naimisissa olevalle rekryytille ne korostuvat, 
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